



EC TRADE WITH THE ACP STATES 
AND THE SOUTH MEDITERRANEAN STATES 
LES ECHANGES DE LA CE AVEC LES ETATS ACP 
ET LES ETATS DE LA MEDITERRANEE SUD 
EC-ACP TRADE (*) 
TRENDS IN THE FIRST HALF OF I98O 
ECHANGES COMMERCIAUX CE-ACP (*) 
TENDANCES POUR LE PREMIER TRIMESTRE I98O 
Although the growth in imports from third 
countries slowed down somewhat in value terms 
for May and June as compared with the 
corresponding months of last year, the total 
of 135.8 bn ECU for the Community as a whole 
for the first six months of the year represen-
ted a disturbing increase of 35.6 %. The 
substantial rise in exports (+ 19 A ' 
IO9.5 bn ECU) was therefore insufficient to 
prevent a sudden deterioration in the trade 
balance : whilst a deficit of 8.1 bn ECU was 
recorded for the same period last year, the 
negative balance amounted to 26.3 bn ECU this 
year. The deficit for the first six months 
therefore already exceeds the deficit for the 
whole of last year (24·0 bn ECU), which was 
nevertheless considered a record in the 
Community's history. This development is due 
not only to the rapid deterioration in the 
energy balance but also, partly, to the 
declining rate of exports in May and June. 
At the same time the Community's imports from 
developing countries grew by 44·7 % to reach 
57·5 bn ECU. This rise was mainly caused by 
several increases in the oil price during the 
last 12 months. As against this, EC imports 
from the ACP States showed a growth of only 
32.7 % and amounted to 9.5 bn EUC, although it 
must be noted that Nigeria, an important source 
of oil, is an ACP member. The latter figure 
represents 16.6 % of all imports from develo-
ping countries and 7 % of all extra—EC imports. 
Bien que la croissance des importations en 
provenance des pays tiers se soit quelque peu 
ralentie en valeur pour les mois de mai et de 
juin par rapport aux mois correspondants de 
l'année dernière, elles ont, pour la Communau-
té, accusé, au cours des six premiers mois de 
l'année, une augmentation inquiétante de 
3516 % en atteignant 135»8 Mrds ECU. Aussi la 
croissance appréciable des exportations 
(+ 19 % : 109,5 Mrds ECU) n'a-t-elle pu empê-
cher la soudaine détérioration de la balance 
commerciale : alors qu'on enregistrait pour la 
même période de l'année dernière un déficit de 
8,1 Mrds ECU, le solde négatif s'élevait cette 
année à 26,3 Mrds ECU. Le déficit du premier 
semestre dépasse donc déjà le déficit de 
l'ensemble de l'année dernière (24,0 Mrds ECU), 
pourtant considéré comme un record dans 
l'histoire de la Communauté. Cette évolution 
est due non seulement à la rapide détérioration 
de la balance énergétique, mais aussi, entre 
autres, à la dynamique déclinante des exporta-
tions en mai et juin. 
En même temps, les importations de la CE en 
provenance des PVD ont augmenté de 44»7 % pour 
atteindre 5715 Mrds ECU. Cette forte augmenta-
tion a été principalement provoquée par les 
accroissements successifs du prix du pétrole 
durant les douze derniers mois. Par contre, 
les importations de la CE en provenance des 
ACP ont progressé de 32,7 % seulement pour 
atteindre 9»5 Mrds ECU, bien que les ACP ont 
parmi eux —avec le Nigeria— un des grands 
exportateurs de pétrole. Les importations en 
provenance des ACP représentent ainsi 16,6 % 
des importations en provenance des PVD et 7 % 
des importations de l'extra-EUR 9· 
(*) Including SOEC estimates for BLEU for June, 
for which national data were not available. 
(*) Données estimées par 1'EUROSTAT pour 
l'UEBL pour laquelle les données nationa-
les ne sont pas encore disponibles pour 
le mois de juin. 
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As with imports, EC exports to developing 
countries (+ 21.5 %) grew faster than the 
average for all third countries and reached a 
level of 39.6 bn ECU. As against this, 
Community's sales to ACP States showed a 
considerable increase of 40.3 % and amounted 
to 7«5 bn ECU. The ACP group now accounts for 
18.9 % of total sales to developing countries 
and 6.8 % of total exports to non-EC States. 
As a result of the above,the trade balance of 
the Community with developing countries showed 
a marked deterioration, from - 7·2 bn ECU for 
Jan.-June 1979 to - I7.9 bn ECU for the eame 
period in I98O, whereas the balance with the 
ACP States only worsened by 0.2 to 2.0 bn ECU 
over the same period. 
De même les exportations de la CE vers les PVD 
ont augmenté plus vite (+ 21,5 %) que l'ensemble 
des exportations vers les pays tiers et elles 
s'élèvent à 39|6 Mrds ECU. D'autre part, les 
ventes de la CE aux ACP ont connu un accroisse-
ment considérable de 40,3 % et s'élèvent à 
7,5 Mrds ECU. Les ACP comptent maintenant pour 
18,9 % des ventes de la Communauté aux PVD et 
pour 6,8 % des ventes vers l'extra—EUR 9· 
En conséquence, la balance commerciale de la 
Communauté avec les PVD a montré une nette dé-
térioration de - 7t2 Mrds ECU pour janvier-
juin 1979 à - 17,9 Mrds ECU pour la même 
période de 1980, tandis que la balance commer-
ciale avec les ACP est passée de 0,2 à 
- 2,0 Mrds ECU. 
Trade of the EC for the 1st half year I98O 
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3 9 









l i b 





? 3 ? 4 







1 6 e 9 0 
2 0 6 3 5 
2 3 5 1 




9 3 7 
2 7 4 
5 7 
1 4 
1 7 0 








I f f 
7 3 








1 2 0 
2 5 1 
5 6 
4 ! 
J A N ­
D E C 7 P 
1 0 0 
5 3 
1 5 5 
m 
2 V I 
9 4 
1 1 7 




2 0 8 




1 4 2 
3 2 1 1 







2 3 1 8 2 
2 8 3 0 0 
3 1 8 9 
3 9 6 5 
1 1 4 
55 
7 
1 2 8 1 
3 8 7 
6 0 
?5 
1 6 2 




1 0 7 
H l 
1 6 9 
5 4 
1 2 4 
1 0 6 
1 7 4 
7 6 4 
1 0 4 
2 6 
2 4 ? 
1 2 1 
3 ! 
4 4 




J A N ­ I 
















7 5 E 







5 5 5 4 
7 9 5 4 
7 9 5 































J A N ­ | 





1 6 5 
5 1 
5 7 




1 C 3 




1 5 8 9 







1 ? 0 ? 1 
1 6 ? 1 1 
1 6 9 9 




6 4 9 














1 0 1 
1 4 4 
5 6 
1 » 








J A N ­ | 
S E P 7 9 | 
5 4 
4 1 
1 5 7 
7 6 
2 4 6 
5 4 
6 4 




1 6 8 




2 4 C 7 







1 8 1 1 6 
? 4 7 6 9 
? 5 6 5 
3 6 0 0 
1 2 0 
5 3 
7 
1 0 9 9 
3 1 P 
5 3 
1 1 
1 C 6 




1 0 2 
7 7 
2 C 4 
1 6 
1 0 0 
7 5 
1 4 5 
2 1 1 
OO 
2 7 
1 6 4 
1 1 5 
2 6 
3 1 
1 1 2 
2 7 3 
5 3 
4 3 
J A I . ­
D t C 7 9 
7 5 
5 6 
2 2 2 
1 0 9 
3 5 3 
9 V 
1 1 1 




2 3 6 




1 2 2 
5 2 9 0 







2 5 C 4 7 
3 4 3 9 1 
3 3 5 8 
5 0 9 8 
1 6 7 
8 0 
9 
1 5 4 4 
4 5 1 
6 7 
1 5 
1 3 9 




1 2 6 
9 1 
2 6 0 
2 4 
1 1 3 
9 8 
1 8 0 
3 0 8 
1 9 5 
5 5 
2 4 7 
1 6 2 
3 7 
4 4 
1 4 4 
. 1 7 
7 4 
5 6 
J A N ­


















9 6 1 







6 7 1 1 
1 1 2 3 ? 
6 5 5 




4 ­ 4 



























' 7 . 1 3 
1 1 2 . 4 1 
1 5 5 . 7 5 
1 Λ . I f . 
1 ? < . ? 2 
1 2 2 . 4 5 
V t . o 5 
1 0 7 . 3 7 
1 4 5 . 7 ? 
1 7 1 . 2 " 
2 4 2 . 5 3 
1 2 9 . 9 7 
1 6 6 . 0 7 
2 7 ' . 5 1 
1 1 1 4 . 4 1 
1 2 2 . 5 1 
1 0 6 . 5 7 
1 0 7 . 7 7 
6 1 . 7 2 
1 5 7 . 4 4 
1 7 5 . 0 3 
2 9 . 4 6 
1 0 9 . 6 3 
1 3 4 . 3 3 
1 1 5 . 3 5 
1 1 2 . 1 6 
1 2 7 . 5 P 
1 0 6 . 1 1 
1 3 5 . 1 3 
1 3 9 . 1 » 
1 5 C . 7 4 
5 1 . 3 1 
1 2 5 . 4 5 
1 4 2 . 3 3 
1 0 0 . 1 5 
5 * " . 9 1 
v : . 5 F 
1 2 3 . 6 2 
9 9 . O C 
1 2 7 . 6 0 
1 2 9 . 1 3 
1 1 7 . 1 7 
7 7 . 6 0 
1 6 9 . 4 3 
4 7 . 7 1 
9 4 . 3 6 
8 8 . 8 5 
1 0 4 . 2 6 
1 0 5 . 7 7 
1 9 ? . 7 7 
1 1 6 . 7 ? 
1 4 3 . 1 6 
1 5 4 . 7 0 
1 0 0 . 6 t 
1 5 5 . 4 3 
7 6 . C 4 
1 9 6 . 2 7 
1 1 6 . 8 O 
1 0 0 . 0 9 
E » p 
I « P 
E X p 




I M P 
> I i 
I M P 
E X » 
E X P 
I ­ P 
F X P 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
1 ­ e 
E X P 
I M P 
£ » P 
I ­ P 
E X P 
I M P 
EXP 
I M P 
FXP 
I » P 
E X P 
I M P 
EXP 
EXP 
I M P 
EX = 
I M F 
E X » 
I M P 
E X P 
I ­ P 
E X P 
I M P 
F X P 
I M P 
F X » 
¡ M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
E I » 
I ­ P 
EXP 
I M P 
F X P 
I M P 
E X » 
I M P 
P A Y S 
M O Z A M B I Q U E 
MADAGASCAR 
R E U N I O N 
r A U K I C E 
COMORES 
M A Y O T T E 
Z A M B I E 
F H O D E S I E 
M A L A W I 
P C P . A F R . D U SUD 
BOTSWANA 
S W A Z I L A N D 
L E S O T H O 
U . S . A . 
CANADA 
6 R O E N L A N D 
ST P I E R S E M I Q . 
M E X I Q U E 
P E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
PANAMA 
C A N A L PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A ! . 
• INDE« ■ Α Ρ » 7 9 - Ν Α · ί Ο / APR 7J-NA »79 • INDICE = A P R 7 9 - M * * B S ? / AFC7S-WAR79 
EC : TRADE WITH F O L L O W I N G C O U N T R I E S 
MN. ECU 
COMMERCI AVEC L C S PAYS S U I V A N T S 
MIO ECU 
COUNTRIES | 
US V I R S I N I S L 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
CAYMÍN I S L A N D 
JAMAICA 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D T 0 3 . 
GRENADA 








B R A Z I L 
CHILE 




























































































































1 1 1 8 
1 3 9 9 
1 7 4 6 
4?0 
I 3 6 0 
J I N ­ | 

































1 0 2 7 




















2 0 9 9 
2 9 9 1 
3 1 3 P 
Ρ 06 
676 


































1 5 9 0 



























? 4 : 
? 5 5 : 
35 ­




















































6 7 5 » 
1635 
1 1 8 0 

























































































































































































2 6 : 
5 : 
3 1 8 : 
7 4 : 
3 0 0 : 
7 6 : 
2 0 : 
1 1 5 : 
1 3 9 : 









2 2 1 ­
534 




























































































: 1 » 0 0 
: 832 




1 0 6 . S 6 | 
1 6 9 . 8 4 | 
1 2 6 . 6 8 
7 6 . 1 8 
1 2 2 . 4 5 | 
6 1 . 6 5 
2 0 2 . 2 3 
1 0 1 . 1 8 
1 0 6 . 8 4 
1 1 5 . 5 1 
6 7 . 6 8 
8 6 . 9 7 
6 8 . 1 6 
9 7 . 4 9 
1 9 9 . 7 8 
9 9 . 1 7 
1 3 2 . 4 0 
1 0 1 . 7 7 
2 2 4 . 9 7 
1 1 5 . 7 1 
1 1 1 . 9 2 
7 6 . 4 3 
1 5 C . 1 7 
1 0 4 . 8 5 
9 4 . 7 1 
8 4 . 5 7 
1 5 1 . 0 7 
149 .CO 
9 5 . 8 3 
1 2 6 . 5 0 
1 1 0 . 2 0 
1 4 1 . 5 8 
1 5 6 . 7 2 
1 0 6 . 0 2 
1 1 8 . 8 6 
1 4 0 . 1 0 
1 5 5 . 9 2 
1 0 2 . 3 6 
1 5 8 . 6 8 
1 2 3 . 8 6 
1 3 6 . 8 4 
1 4 8 . 9 8 
1 1 3 . 5 3 
1 5 9 . 1 0 
1 0 8 . 8 6 
1 1 3 . 5 B 
1 0 1 . 1 6 
1 2 5 . 1 2 
1 2 4 . 0 2 
1 5 1 . 1 0 
1 2 4 . 2 6 
1 3 2 . 6 9 
1 3 3 . 0 8 
1 4 4 . 0 1 
1 3 9 . 8 3 
5 3 . 1 7 
9 1 . 8 2 
I 1 0 4 . 9 3 



























































































• INDEX = APR79­MAR80 / APR78­MAR79 « INDICE = APR79­MAR80 / APR78­MAR7» 
EC : TRADE WITH F O L L O W I N G C O U N T R 1 F Î 
MN. ECU 
COMMCCCE AVEC LE! PAYS S U I V A N T S 
MIO ECU 
C O U N T R I E S 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I · 
K U W A I T 
B A H R A I N 
QATAR 
U N I T . A R A B E M I R 
OMAN 
NORTH Y E M E N 
SOUTH Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H U T A N 
BURMA 
T H A I L A N D 
LAOS 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
MAL AY S I A 
B R U N E I 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I A 
C H I N A 
NORTH KOREA 
SOUTH K O R E A 
J A P A N 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
E I P 
I M P 
EXP 
I M P 
E X P 
I M P 
EXP 
EXP 
I M P 
E X P 
I M P 
EXP 
EXP 
I M P 
E I P 
I M P 
EXP 
EXP 
I M P 
F X P 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
E I P 
I M P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
I X P 
I M P 
I X P 
I M P 
J A N ­ | 
H A F . 7 8 | 
8 5 
3 
1 2 5 C 
2 7 6 5 
7 9 4 




1 6 9 
3 4 C 









1 5 3 
7 6 
4 3 ? 









1 3 7 




2 6 5 
2 1 1 
1 5 6 
3 1 8 
7 
? 4 1 
1 5 2 
1 2 7 
1 5 ? 
3 
3 3 1 
2 1 2 
6 
1? 
2 0 » 
4 1 0 
8 4 1 
1 9 7 ? 
J A N ­ | 
J U N 7 6 | 
1 > ' 
7 
7 6 5 6 
5 L 6 4 
4 4 V 
1 3 5 1 
16'"' 
7 3 
1 6 6 
• 4 3 
7 4 ? 
1 2 6 6 
1 6 7 
1 1 1 






2 9 3 
I S O 
8 3 4 
M V 










? 6 l 
4 ' f 
Í 
I C O 
5 
5 1 6 
i t v 
3 4 V 
1 5 0 
I V 
4 V ! 
> ; 1 
2 Ρ Γ 
2 6 5 
1 
f 
6 7 7 
4 4 " 
I f 
27 
4 2 3 
7 2 ? 
1 7 5 ? 
4 2 0 4 
J A N ­ | 
5 E P 7 6 | 
2 7 Í 
1 0 
4 l 5 6 
7 3 9 2 
V 5 6 
2 ^ 5 2 
2 ? 7 
5 9 
24 5 
5 7 7 
1 1 5 5 
1 9 5 1 
2 3 1 
1 5 5 





4 3 0 
2 1 6 
1 3 0 4 




1 4 V 






4 0 9 
6 6 7 
io 
1 7 1 
7 
7 3 6 
5 V 2 
5 3 7 
» 5 1 
7F 
1 
7 6 1 
4 6 4 
4 1 F 
4 5 ? 
2 
1 0 
1 J l l 
6 6 ' 
3 0 
4 ? 
6 V 6 
1 1 0 4 
2 6 8 0 
6 3 1 8 
J A N ­
D E C 7 6 
3 8 7 
1 6 
5 6 5 4 
1 0 0 0 1 
17 CO 
2 9 3 1 
3 1 2 
5 2 
3 5 5 
7 5 2 
1 5 9 8 
2 5 6 7 
3 0 4 
1 9 5 
7 6 2 
5 




6 4 1 
2 9 1 
1 6 6 0 
1 6 0 8 
2 5 4 
9 6 
1 
1 9 6 






5 8 3 
6 9 7 
1 3 
2 3 1 
9 
5 4 5 
6 5 2 
7 2 9 
1 3 0 6 
3 9 
1 
I C S « 
6 3 8 
5 4 5 
5 7 3 
? 
14 
1 4 6 9 
» 3 5 
5 1 
6 6 
1 C 0 1 
1 4 2 1 
3 7 7 5 
» 6 » 7 
J A N ­ | 
M A R 7 5 | 
1 1 5 
7 
1 4 ? 0 
? 8 8 3 
3 3 1 
6 6 4 
1 0 7 
4 
1 1 1 
1 9 7 
4 ? 5 









1 7 1 
« 2 
4 3 1 









1 8 E 
2 7 9 
6 1 
3 
1 6 6 
2 5 5 
1 6 6 
3 5 7 
1 4 
1 
2 6 3 
2 0 3 
1 3 0 
1 5 4 
3 
4 6 1 
2 7 1 
1 2 
2 5 
2 9 5 
4 3 6 
1 0 8 7 
2 1 8 9 
J A N ­ | 
J U N 7 9 | 
2 5 1 
1 0 
3 0 7 1 
5 9 6 5 
6 6 5 
1 8 7 8 
1 5 6 
2 2 
2 2 5 
4 01 
9 2 9 
: 504 
1 8 1 
7 0 






3 5 4 
1 6 0 
9 3 4 
V 4 6 









3 6 5 
5 6 7 
3 
1 1 8 
6 
3 5 4 
5 3 1 
5 7 2 
7 6 7 
1 
5 8 1 
4 1 2 
2 9 5 
3 7 ' 
1 
7 
1 0 6 ? 
5 6 7 
? 6 
4 9 
6 7 9 
8 3 8 
? 3 C 0 
4 7 ? 3 
J A N ­ | 
S E P 7 5 | 
3 6 1 
1 5 
4 6 5 7 
» 6 3 ? 
9 6 8 
3 0 4 1 
? 4 7 
2 5 
3 ? 9 
6 5 8 
1 3 2 0 
2 0 9 4 
2 6 1 
1 1 6 






5 8 9 
2 8 4 
1 4 ? 0 
1 4 0 0 
2 4 2 
1 0 2 
1 
1 4 0 





5 9 8 
7 F 5 
4 
1 7 ? 
8 
5 9 6 
7 7 8 
5 8 4 
1 2 0 3 
3 9 
? 
9 2 2 
6 5 5 
4 Î 6 
5 ? 0 
2 
1 2 
1 6 2 4 
8 6 ? 
5 ? 
6 8 
9 6 9 
1 2 8 1 
3 5 0 4 
7 1 1 4 
J A N ­
0 E C 7 9 
5 5 2 
2 0 
6 3 9 ? 
1 4 2 6 0 
1 3 5 4 
4 5 ? 7 
Ï 2 2 
4 5 
4 1 7 
6 7 0 
1 7 9 e 
3 1 1 8 
3 8 0 
1 5 9 
2 9 4 
9 




8 0 5 
3 7 4 
2 0 0 6 
1 8 2 9 
3 3 5 
1 4 0 
3 
1 9 9 
1 6 0 
1 6 
12 
1 1 5 
4 5 
7 6 4 
1 0 0 4 
5 
1 9 9 
1 0 
£ 0 3 
1 0 9 4 
8 4 0 
1 6 8 2 
5 3 
2 
1 3 2 1 
9 5 9 
6 1 6 




1 3 ? ? 
4 4 
6 6 
1 ? 4 5 
1 6 6 6 
4 6 3 2 
9 7 7 9 
J A N ­
M « P 6 0 
1 4 4 
­
1 6 5 ? 
5 2 9 1 
? 5 9 




' 5 > 
4 6 3 









7 5 0 
1 3 ? 
5 6 1 










2 0 5 




2 6 9 
3 0 C 
2 6 1 




6 2 9 
1 5 1 
2 1 2 
1 
4 
4 6 2 
4 3 F 
1 ? 
2 1 
2 5 1 
5 6 5 
1 1 7 5 
2 6 P 6 
' 
1 ' 4 . ? 0 
7 1 . 2 6 
1 1 ' . 5 0 
1 6 5 . 0 4 
1 0 5 . 2 8 
1 6 5 . V 6 
6 5 . 3 1 
1 2 7 . 1 6 
1 0 2 . 5 5 
1 3 7 . 3 0 
1 0 9 . 8 0 
1 4 6 . 2 7 
1 3 1 . 7 9 
1 1 5 . 5 7 
1 1 C . 9 3 
1 5 4 . 6 1 
9 5 . 7 0 
7 7 6 . 4 1 
7 5 . 1 5 
1 0 6 . 5 Í 
1 3 4 . 5 5 
1 4 4 . 3 9 
1 1 4 . 9 5 
1 1 5 . 1 9 
1 1 5 . 5 1 
1 4 1 . 2 2 
7 3 5 . 1 4 
1 3 1 . 6 3 
1 3 5 . 3 3 
1 6 7 . 5 5 
1 2 1 . 2 9 
3 . 5 5 
3 7 . 6 2 
1 0 2 . 7 9 
1 2 2 . 9 ! 
1 0 8 . 6 2 
8 1 . 5 9 
6 5 . 1 » 
9 5 . 7 D 
1 0 5 . 4 5 
1 2 6 . 9 5 
1 2 6 . 5 0 
1 3 ? . 5 9 
1 1 5 . 5 8 
1 5 5 . 4 9 
1 3 4 . 1 1 
2 0 0 . 9 4 
1 1 6 . 9 7 
1 5 6 . 7 1 
1 0 6 . 8 1 
1 1 ? . ? 4 
1 ? o . 2 2 
1 4 0 . 7 5 
7 » . 5 ? 
1 0 7 . 1 ? 
1 1 0 . 5 4 
1 2 5 . 4 2 
1 1 6 . 6 3 
1 1 5 . 2 ? 
E I P 
I M P 
EXP 
1 ­ p 
EXP 
I ­ P 
EXP 
I M P 
EXP 
1 ­ p 
F X P 
I ­ P 
EXP 
I M P 
E X P 
I M P 
EXP 
I M P 
E X » 
I ­ P 
EXP 
I M P 
E X P 
I ­ P 
F X P 
Ι ­ ρ 
EXP 
E X P 
I M F 
EXP 
I ­ P 
E X P 
E X P 
I M P 
EXP 
I M P 
E X F 
E X P 
I M P 
FXP 
I M F 
EXP 
I M P 
E X P 
I M P 
E X P 
I ­ P 
E X P 
I M P 
' X P 
I ­ F 
F X P 
I ­ P 
E X P 
I ­ P 
EXP 
I M P 
EXP 
I M P 
P A Y S 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D . 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B E S 
OMAN 
Y E M E N NORD 
Y E M E N SUD 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N C E 
S A N G L A D F S H 
M A L D I V E S 
S R I LANKA 
N E P A L 
B H O U T A N 
PURMA 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A I S I E 
E R U N E ! 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
J A P O N 
• INDEX ■ APR7»­MA««0 I APR78-MAR79 • INDICE = APR79-MAR80 / ·ΡΡ76-ΜΑΡ79 
10 
EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIFS 
MN. ECU 
















































































































































































































































































































































































1 2 1 . 3 0 
1 4 0 . 6 5 
1 1 4 . 4 2 
1 3 4 . 1 9 
1 . 6 7 
1 4 2 . 1 3 
1 0 6 . 7 2 
1 2 8 . É 2 
1 1 5 . 9 1 
1 4 5 . 1 5 
7 0 . 7 5 
1 1 7 . 4 8 
1 2 6 . 3 8 
9 3 . 4 4 
1 2 2 . 2 7 
2 2 2 . 8 9 
7 0 . 4 1 
1 1 5 . 8 0 
1 0 3 . 5 2 
1 0 7 . 1 6 
1 0 5 . 6 2 
1 6 5 . 5 2 
9 1 0 . 2 2 
5 . 8 2 
1 3 1 . 7 6 
1 7 7 . 7 7 
9 8 . 4 3 
1 5 7 . 9 3 
1 3 2 . 5 1 
1 3 1 . 9 8 
1 3 3 . 1 6 
1 9 0 . 9 1 
9 3 . 6 0 













































OCEANIE B R I T . 








APR7»-MAR8C / APR78-MAR7» APR79-MAR80 / APR78-MAR79 
11 
EC : TRADE BY S I T C G R O U P I N G S 
MN. ECU 






0 | 3 1 Í 5 9 
1 | 5707 
2 | 10397 
3 | 1»509 
4 | 1643 
5 | 4071» 
6 | 7»7»1 
7 | 127356 
8 | 37266 
EXTRA EC | 
0 | 860? 
1 | 2813 
2 | 3315 
3 | 7062 
4 | 6 0 9 
5 | 20359 
6 | 3 I 0 3 I 
7 | 7 2 1 4 0 
S | 16873 
OTHER CLASSI I 
0 1 3452 
1 | 1S06 
2 | 2304 
' | 3 9 1 7 
4 | 1 ( 4 
S I 10738 
6 | 19733 
7 | 34762 
« | 11121 
INTRA EC | 
3 | 2325« 
1 | 2895 
? | 70S1 
3 | 12448 
4 | 1034 
5 | 20361 
6 | 40754 
r | 53218 
> | 2 0 3 9 3 
CLASS2 | 
3 | 4 4 2 9 
1 | 94? 
2 I 603 
3 | 1395 
4 | 3 ( 5 
5 | 7072 
6 | 13440 
? | 31505 
1 | 5066 
CLASS3 | 
3 I 702 
1 | 57 
2 | 407 
3 | 150 
4 | 3» 
5 | 2336 
6 | 4144 
7 | 584? 
I | 6B4 
OPEC | 
3 | 1B02 
1 | 294 
2 | 196 
3 | 521 
4 | 131 
5 | 2 2 7 1 
6 | 6 3 3 1 
7 I 15796 
1 | 2564 
CLASS? F I OP(C| 
3 I 2626 
1 | 648 
? | 407 
3 | «74 
4 | 254 
• 3 | 4101 
6 | 6910 
7 I 1570» 
8 | 2502 
ACP ( 3 7 ) | 
3 I 112» 
1 | 221 
? | »6 
3 | 56Γ 
4 | »9 
5 | 1356 
6 | 2281 
7 I 395« 
S | 844 
AFRICA | 
3 | 2113 
* INDEI ­ JAN7»­DEC7» 
0 FOOD > LIVE 1 
1 BEVERAGES t 
? CRUDE M A U R I 
3 MINERAL FUEL' 
4 ANIMAL 1 VI ι. 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED 
7 MACHINERY I 1 
8 M I S C . MANUFA 












6 3 2 
9 3 4 
1960 
1 7 4 
5119 
» 3 0 0 
17605 
4253 
» 5 3 
4 1 5 








7 » 9 
2171 
399C 






2 C 2 
1 4 5 
3 » 2 





3 3 1 
12 
1 0 2 
6 7 
1 7 
6 4 7 
1266 
1288 
1 7 1 
4 2 3 
4 8 
3 9 
1 8 7 
4 7 
4 0 6 
1312 
3108 
5 1 6 
7 2 7 
1 5 4 
1 0 6 





6 4 3 
2 3 5 
4 4 
22 
1 Í 1 
3 1 
2 4 2 
4 5 3 
125« 
1 5 9 



































6 0 7 





4 4 7 
3 1 0 
P 5 1 





6 7 ! 
3 0 
? 2 1 





3 5 0 
6 6 2 
1 1 6 
8 ? 
4 1 Í 
P I 





3 5 1 
? ? 6 
4 ' 3 





4 V 5 
9 4 
4 6 
3 7 8 
5? 
5 6 1 
0 1 P 
?291 
3 7 P 
1139 
J A N 7 8 ­ D I C 7 8 
NIMAL 
OBACCO 
L S , INED1PLES 
TABLE OILS 
GOODS 


























1 4 6 
9165 
16140 






» 1 7 
1»134 
34860 
46 3« 0 
17533 
3555 
7 1 9 
4 6 6 
141« 





8 4 9 
5 ? 
3 3 8 





5 4 4 
1361 
1 9 5 
1 4 4 
6 4 6 







3 4 5 
7 7 0 
1 5 9 





1 4 6 
7 6 
6 5 3 
1 1 
9 2 0 
1395 
3504 
5 2 1 
1707 
JAN­ | · 
DEC7* | 
3 5 6 6 0 1 1 1 1 . » 
6 6 6 9 1 1 1 ' .V 
1 ? 7 4 6 | 1 2 2 . 6 
? 6 9 0 6 | 1 4 8 . ? 
1 6 9 7 1 1 1 5 . 5 
4 9 7 0 ? | 1 2 2 . 1 
6 » 9 6 1 1 1 1 4 . 2 
1 4 1 6 0 5 1 1 1 1 . 2 
4 3 3 7 7 1 1 1 6 . 4 
1 0 0 5 6 1 1 1 6 . 9 
3 1 1 B | 1 1 0 . B 
4 0 0 6 | 1 2 0 . 8 
1 0 3 3 B I 1 4 6 . 4 
6 5 6 1 1 0 7 . B 
2 3 5 2 9 | 1 1 5 . 6 
4 1 5 1 8 1 1 0 9 . 1 
7 6 8 5 9 1 1 0 6 . 5 
1 9 1 6 4 ) 1 1 3 . 6 
3 8 7 8 1 1 1 2 . 3 
2 0 2 6 | 1 1 2 . 3 
2 8 7 4 1 1 2 4 . 7 
6 2 7 5 1 1 6 0 . 2 
2 0 5 1 1 1 1 . 0 
1 ? 5 8 3 | 1 1 ? . ? 
2 2 6 6 6 | 1 15 .V 
3 « 7 0 6 | 1 1 1 .3 
1 2 8 9 8 1 1 1 6 . 0 
2 5 6 0 5 1 1 1 0 . 1 
3 5 5 1 | 1 2 2 . 7 
8 7 4 0 1 1 2 3 . 4 
1 8 5 6 9 | 1 4 9 . 2 
1 2 4 1 1 1 2 0 . 0 
2 6 1 7 3 1 1 2 8 . 5 
4 6 4 4 ? | 1 1 ( . V 
6 4 7 4 6 1 1 1 7 . 3 
2 4 2 1 4 1 1 1 8 . 7 
5 1 0 0 1 1 1 5 . 1 
1 0 0 7 1 1 3 6 . 9 
6 7 3 1 1 1 1 . 6 
1 9 3 1 1 1 3 8 . 4 
3 9 3 | 1 0 ? . 1 
8 0 1 6 1 1 1 3 . 4 
132351 9 B . 5 
3 2 0 5 7 | 1 0 1 . 8 
5 4 7 0 1 1 0 8 . 0 
1 0 5 8 1 1 5 0 . 8 
7 2 1 1 2 4 . » 
4 5 8 I 1 1 2 . 5 
? 7 7 | 1 6 5 . 4 
5 B I 1 4 8 . 2 
2 » 1 » | 1 1 5 . 1 
5 3 » 2 | 1 1 1 . 3 
6 0 6 5 1 1 0 3 . 8 
791 1 1 1 5 . 6 
2 0 3 3 1 1 1 2 . » 
2 7 « | « 4 . 9 
2 0 6 1 1 0 4 . « 
9 1 1 I 1 7 5 . 0 
1 5 6 1 1 1 9 . 5 
2 3 « 4 | 1 0 5 . 0 
57741 B « . 4 
1 3 4 1 ? | « 4 . » 
2 4 » 7 | 9 7 . 4 
3 0 6 6 ( 1 1 6 . 7 
.·. ­ 1 1 1 . .4 
4 6 7 | 1 1 4 . 9 
101» |116 .6 
2 ? 7 | 9 3 . 2 
5 6 3 2 I 1 I 7 . 3 
7 4 6 1 1 1 0 « . 0 
1 S 6 4 S I 1 1 8 . 7 
2 9 7 3 1 1 1 8 . 8 
1103 | 9 7 . 8 
2071 9 3 . 5 
1 0 6 1 1 1 0 . 3 
B 9 2 I 1 5 9 . 1 
1 1 9 1 1 2 0 . 4 
13291 9 8 . 0 
20021 B 7 . 8 
50151 8 4 . 2 
74 01 8 7 . 7 

















8 7 2 7 
28456 






4 6 2 
7 1 1 0 
19850 
26434 
» 5 » 4 
23162 




2 0 0 2 0 
4336B 
54314 
2 0 3 2 0 
116V? 
6 B 2 
6 2 1 » 
36P91 
8 » 7 







4 6 4 8 
6 1 




9 5 5 
5 B 




5 5 5 
1 9 1 
4 6 
10936 
6 2 3 
5 6 1 0 
2133 
« 2 5 
5 5 0 
5625 
1832 
4 3 5 0 
413S 
1 9 1 
2078 
3443 
2 5 2 

















5 4 9 
5574 
12348 






3 3 9 
36?1 
1438 






7 5 3 
20»? 
431B 






1 B 3 
1544 
»8B4 
2 2 4 
1 6 0 
1774 
5 7 0 
1375 
2 5 1 
2 4 
4 0 6 
1024 
1 3 
3 3 1 
6 5 1 
2 3 6 
3 6 8 
2 6 5 
1 5 
1 6 2 
9 3 0 0 
2 5 
1 3 




1 6 8 
1381 
5 8 5 
1 9 9 
1 4 7 
1626 
5 1 4 
1360 
9 6 7 
4 4 






















9 8 1 
11957 
75905 






5 V 5 
7732 
2894 















3 2 9 
3362 
20543 
5 2 5 




5 4 7 
4 9 
6 5 6 
2463 
3 3 
6 5 5 
1383 
5 2 9 
7 3 3 
4 9 5 
3 0 




5 0 5 
1 5 6 
2 9 
5771 
? 9 9 
3005 
1221 
4 7 7 








1 4 ? 
7 5 









2 4 6 " ! 
5 5 6 6 0 
2 1 4 2 
2 6 6 2 6 
5 9 3 2 9 
70C06 
3 1 0 3 2 
1 * 2 5 4 
1427 
18355 




2 4 4 8 5 
13675 
6 1 5 6 
6 5 3 
1143? 
4614 
3 5 1 
6 3 6 8 
1 7 2 1 7 
2 1 7 3 9 
8 1 4 8 
1 8 4 1 9 
2475 
6 2 6 5 
13742 
9 ? 7 
18771 




4 9 ? 
550? 
3 2 7 3 3 
8 1 8 
5 3 7 
5636 
1854 
4 3 0 2 
8 6 4 
7 5 
1391 
4 5 8 2 
4 7 
9 3 2 
2 1 6 9 
7 8 4 
1159 
7 1 ? 
4 2 
5 5 0 
3 3 7 5 8 
7 6 
5 4 
4 6 0 
2 1 7 
4 2 
8513 
4 4 V 
4952 
1976 
7 4 ? 
4 6 3 
5156 
1636 
4 2 6 0 




2 1 2 





JAN­ I * 
»EC79 I 
4 7 7 7 8 1 1 0 7 . 6 
5 3 4 4 1 1 1 1 . ? 
? 4 ? 6 8 | 1 2 4 . 0 
Í G 3 6 1 1 1 3 7 . 7 
2 9 6 4 | 1 2 u . E 
5 6 8 4 3 1 1 2 8 . ? 
8 2 7 0 1 1 1 2 0 . 2 
5 7 1 3 1 1 1 1 5 . 8 
4 2 6 4 6 ) 1 1 9 . 4 
2 2 6 5 6 I 1 0 6 . 8 
18611 9 5 . 7 
2 5 5 5 7 1 1 2 4 . 5 
6 1 1 6 2 1 1 3 3 . 7 
1 7 1 5 1 1 2 0 . 1 
1 0 6 3 6 1 1 2 4 . 2 
3 4 9 2 1 1 1 2 2 . 7 
3 3 7 8 1 | 1 1 4 . 3 
1 8 6 9 ? | 1 ? 1 .4 
8 6 0 4 1 1 0 8 . 9 
11131 9 3 . 8 
1594.71 1 2 7 . 1 
6 7 2 1 1 1 5 9 . 8 
4 6 9 | 1 0 5 . 8 
2 6 4 9 | 1 2 1 .6 
2 4 0 6 8 1 1 2 1 . 2 
2 9 ! 4 4 | 1 1 2 . 9 
1 1 2 6 5 1 1 1 7 . 4 
2 5 1 2 1 1 1 0 8 . 4 
3 4 6 3 1 1 2 1 . 0 
8 7 1 1 1 1 2 2 . 7 
1 9 1 7 9 | 1 5 2 . 5 
1 2 4 9 J 1 2 1 . 8 
2 6 0 3 9 | 1 2 9 . 9 
4 7 7 6 0 1 1 1 6 . 4 
6 3 3 5 1 | 1 1 6 ­ 6 
2 3 9 5 0 1 1 1 7 . 9 
1 2 5 3 2 1 1 0 5 . 4 
6 5 7 | 9 6 . 4 
7 5 8 6 1 1 2 2 . 0 
4 7 6 6 1 | 1 2 9 . 2 
1 1 7 3 1 1 3 0 . 5 
8 1 7 1 1 3 5 . 1 
7 7 2 1 1 1 2 4 . 9 
2 ? 1 ? | 1 3 4 . 1 
5 7 ? 5 | 1 3 0 . ? 
1 3 1 0 1 1 3 6 . 7 
1 0 2 1 1 0 6 . 9 
2 0 0 7 | 1 1 4 . 4 
6 7 8 7 J 1 4 6 . 0 
561 9 0 . 5 
1 3 4 ? | 1 3 4 . 5 
5 0 5 7 1 1 2 7 . 8 
1 0 6 0 I 1 0 2 . 8 
1 6 1 * | 1 1 7 . 5 
9 6 C I 1 0 0 . 5 
61 1 1 0 4 . 9 
7 8 C M 2 8 . 2 
4 4 7 2 1 1 1 2 8 . 7 
1 2 5 1 1 7 3 . 7 
9 6 1 1 7 5 . 6 
6 9 3 I 1 2 4 . 9 
2 8 8 1 1 5 0 . 9 
5 7 1 1 2 5 . 2 
1 1 5 7 2 1 1 0 5 . 8 
5961 9 5 . 6 
6 8 0 6 1 1 2 1 . 3 
2 9 4 1 J 1 3 7 . » 
1 0 4 5 1 1 2 6 . 7 
7 2 1 1 1 3 1 . C 
7 0 2 7 | 1 2 4 . 9 
2 4 2 4 | 1 3 2 . 5 
3 6 6 8 P 3 0 . 3 
40091 9 6 . 9 
1 4 6 | 7 6 . 5 
? 4 0 7 | 1 1 5 . 9 
5 7 3 4 I 1 6 6 . 5 
2 6 C I 1 1 1 . 2 
2 2 9 1 1 8 4 . 9 
t 4 S 7 | 1 2 1 . 7 
7 9 | 1 0 1 . 5 
S 7 | 1 2 7 . 1 
48631 9 9 . 0 






















































































































. DE TRANSPORT 
RES DIVERS 
TRADE BY SITC GROUPINGS 
N. ECU 
CF : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
MIO ECU 
COUNTRIES 




































































J A N ­ | 
OEC78 | 
? 8 9 : 
2 7 0 : 
8 2 0 : 
2 0 8 : 
2 4 9 2 : 
4 8 8 3 : 
1 3 2 5 1 : 
1 8 4 4 : 









































6 2 4 
523 





























































































































































5 4 5 0 
876 










































2 8 7 8 
6 7 3 1 
1458 
I 
JAN­ | « | 
DEC7» | | 
I I 
2 8 3 | » 8 . 2 | 
3 0 7 | 1 1 3 . 6 | 
1 2 7 7 1 1 5 5 . 7 | 
2 3 8 1 1 1 4 . 8 | 
2 8 4 1 1 1 1 4 . 0 1 
5 0 5 2 1 1 0 3 . 5 | 
1 3 0 0 0 1 9 8 . 1 1 
1 8 7 2 1 1 0 1 . 5 | 
I I I I 1 5 6 2 1 1 3 3 . 7 1 
6 7 1 1 1 0 . 6 1 
2 0 4 1 1 2 4 . 4 | 
5 7 2 1 1 2 8 . 9 | 
1 1 8 | 1 2 9 . » | 
1 5 5 3 1 1 3 2 . 3 1 
3 8 2 1 1 1 1 4 . 6 1 
7 5 4 3 ( 1 1 5 . 4 | 
1 2 5 6 1 1 1 5 . 6 | 
I I I I 2 4 2 5 1 1 2 9 . » | 
2 6 8 I 1 2 4 . 6 I 
2 3 8 1 1 2 8 . 0 1 
7 1 6 1 1 4 1 . 3 | 
1 3 7 1 1 1 7 . 6 | 
2 2 5 9 | 1 3 5 . 5 | 
6 1 0 9 1 1 1 6 . 9 | 
1 3 5 4 6 1 1 1 3 . 2 | 
2 6 8 2 1 1 1 4 . 3 | 
I I I I 6 3 5 1 1 1 1 . 4 | 
2 9 2 1 1 0 8 . 6 | 
1 2 4 | 1 2 7 . C | 
2 7 7 | 7 6 . 9 | 
2 9 | 1 1 9 . 4 | 
2 0 0 0 1 1 1 3 . 5 | 
17851 9 8 . 0 1 
6 0 8 5 1 1 1 » . 4 | 
8 7 0 1 1 2 0 . 1 | 
I I I I 52391109.5 | 
1 9 8 1 1 0 4 . 1 | 
1 3 9 1 1 0 4 . 7 | 
6 8 ) 1 5 1 . 9 | 
7 2 | 7 7 . 2 | 
1 9 3 8 1 1 1 8 . 7 | 
2 2 5 1 1 1 0 3 . 2 | 
5 6 4 3 1 1 1 8 . 1 I 
8 2 5 1 1 1 9 . 4 | 
I 1 
1 1 
1 1 1 8 8 1 1 2 5 . 2 | 
8 4 | 9 8 . 6 | 
3 2 1 1 1 9 . 8 | 
3 1 1 2 1 1 . 3 1 
8 | 1 0 4 . 3 | 
7 4 3 1 1 1 9 . 1 | 
5 * 7 | 1 0 * . 5 | 
2 3 1 5 1 1 1 0 . 8 | 
2 7 4 1 1 2 2 . 6 | 
I 1 
1 1 
1 1 1 4 0 2 1 1 2 5 . 1 | 
2 0 7 1 1 2 ? . 8 | 
114 | 9 7 . 1 1 
2 8 4 | 1 7 2 . 5 | 
4 C | 8 4 . 7 | 
1 3 3 8 1 1 0 7 . 5 | 
4 0 0 4 | 9 3 . 2 | 
9 2 2 C I 8 8 . 7 | 
2 0 5 1 1 1 0 3 . 5 | 
1 1 
J A N ­ | 
DEC78 | 
2 1 2 : 
3 1 1 8 : 
9 5 6 3 : 
2 9 6 : 
3 6 8 : 
4 7 3 1 : 
1 6 4 : 


































2 6 5 8 
1180 





























































































































2 2 8 7 
659 
52 









































2 6 9 





1 9 7 
1299 






3 7 8 
66 
2 3 9 5 
1137 
3 6 2 8 
932 
86 















JAN­ | * | 
DEC79 | | 
I I 
1 5 9 | 7 5 . 1 1 
3 6 6 7 | 1 1 7 . 6 | 
1 4 3 9 9 1 1 5 0 . 6 | 
3 ? 2 | 1 1 2 . 3 | 
6 3 6 | 1 7 2 . 8 | 
34491 7 2 . 9 1 
2 1 2 1 1 2 9 . 4 1 
4 6 2 1 1 3 5 . 9 | 
I 1 1 1 
1 1 9 6 8 1 1 1 4 . 1 | 
381 8 2 . 1 1 
7 2 6 | 1 2 0 . 0 | 
9 3 0 2 | 1 4 2 J 7 | 
8 1 | 1 7 2 . 0 | 
2 8 5 1 1 2 4 . 8 | 
6 5 3 1 1 0 1 . 1 | 
2 1 1 | 1 1 8 . 4 | 
5 4 1 1 1 3 5 . 4 | 
I | 
1 1 
1 1 5 5 * | 1 0 9 . 2 | 
2 7 | 8 0 . 1 1 
8 0 0 1 1 1 3 . » | 
3 6 8 6 7 1 1 3 9 . 6 | 
1 0 4 | 1 1 5 . 9 | 
1 6 8 1 1 1 9 . 2 1 
3 4 5 1 1 4 6 . 0 | 
3 8 3 1 1 6 1 . » | 
3 6 9 | 1 3 0 . 5 | 
t 1 
1 1 5 5 1 1 1 1 0 7 . 7 | 
2 7 2 1 1 1 6 . 4 | 
2 6 0 7 1 1 2 2 . 1 | 
1 5 3 9 J 1 7 5 . 3 | 
231 1 1 1 4 . 8 1 
2 6 1 | 1 1 1 . 1 | 
1 8 1 5 1 1 4 4 . 5 | 
4 7 9 1 1 2 0 . 5 | 
2 5 9 1 1 2 8 . 5 | 
I I I I 1 9 5 9 1 1 1 4 . 4 | 
2 5 3 1 1 0 0 . 3 | 
1 7 7 7 | 1 2 9 . 3 | 
1 5 7 1 1 2 5 . 9 | 
5 6 1 1 1 4 5 . 7 | 
9 5 | 1 3 2 . » | 
3 1 8 7 1 1 1 9 . 9 | 
1 6 5 7 1 1 4 0 . 5 | 
4 8 0 1 1 1 3 0 . 1 | 
1 1 
1 1 
1 1 1 2 2 6 1 1 1 1 . 2 | 
111 | 10)6 ­9 | 
1 4 6 1 | 1 3 2 . 5 | 
1 5 5 1 1 1 6 . 4 | 
5 1 7 | 1 4 5 . 3 | 
2 1 | 1 0 2 ­ 3 | 
812 1 1 2 2 . 4 | 
5 6 9 1 1 4 2 . 0 1 
5 6 3 ( 1 4 7 . 3 | 
■ 1 1 1 
1 1 6 2 | 1 4 0 . 8 1 
I 6 6 . 3 1 
1 5 5 1 1 2 7 . 5 1 
3 6 2 5 1 1 1 2 3 . 1 | 
1 5 0 0 . 0 1 
3 2 1 1 3 3 . 0 | 
3 7 7 | 1 2 0 . 0 | 
2 8 5 | 1 4 9 . 1 | 







































































INDEX ­ JAN79­0EC79 / JAN78­DEC78 
Ο FOOD ( LIVE ANIMAL 
BEVERAGES t TOBACCO 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLES 
MINERAL FUELS 
ANIMAL ( VEGETABLE OILS 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY ( TRANSPORT EQUIP. 











BOISSONS ( TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES ( HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES S MAT. DE TRANSPORT 
ART. MANUFACTURES DIVERS 
13 
EC : T R A D E EY S I T C G R O U P I N G S 
1 0 0 0 E C U 
CE : C O M - F R C E PAR R E G R O U P E M E N T S C T C I 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDEX - JAN79-DEC79 / J A N 7 Í - 0 I C 7 6 
0 FOOD t LIVE ANIMAL 
1 BEVERAGES ( TOBACCO 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIPLES 
3 MINERAL FUELS 
4 ANIMAL I VEGETABLE OILS 
5 CHEMICALS 
6 M A N U F A C T U R E D GOODS 
7 M A C H I N E R Y > T R A N S P O R T E Q U I P . 
6 M I S C . M A N U F A C T U R E D A R T I C L E S 
J A N 7 9 - D E C 7 9 / J A N 7 8 - D E C 7 8 
0 PRODUITS ILIMENTAIRES 
1 BOISSONS ( TABACS 
2 M A T U R E S PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 -ACHINES «, MAT. DE TRANSPORT 
6 ART. MANUFACTURES DIVERS 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1 0 0 0 ECU 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JAN­ | « | 














































































































































































Γ. DE TRANSPORT 
A R T . MANUFACTURES D I V E R S 15 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1 0 0 0 ECU 
CE : COMPERCF PA» REERO UP ENEN Τ S CTCI 











































































































































































































































































































































































JAN­ | · 
DEC7» | 
63731 9?.7 























































































































































































































































































































































































































































































































INDEX M J A N 7 9 - D E C 7 » / J A N 7 8 - D E C 7 6 
0 FOOD ( L I V E ANIMAL 
BEVERAGES I TOBACCO 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I 6 L C S 
MINERAL FUELS 
ANIMAL t VEGETABLE O I L S 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY I TRANSPORT E Q U I P . 
M I S C . MANUFACTURED A R T I C L E S 
• I N D I C E - J A N 7 » - D E C 7 » / J A N 7 8 - D E C 7 8 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS t TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES t MAT. DE IRANSPORT 
8 ART. MANUFACTURES DIVERS 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 ECU 








































































































































































































































































































































































































































































433331126.3 I I 
















































60641117.0 1 1 





















































































































































































































































































JAN- | « | 
DEC79 | | 























I 1 1 1 
1 1 581701164.0| 
1 1 126961101-1| 




1 1 1 1 204251100.2| 
1 1 6619|112.9| 
I I 
5 | I 




i 1 1 1 63644|154.4| 
1 1 30186|169.9| 




1 1 1 1 1501937.5| 
1 1 7721155.31 
1 1 1 1 1 1 2521484.61 
48| 92.3| 
92|766 .7| 
I 1 1 1 1 1 132551135.4| 
1 1 72981298.2| 
















































































































INDEX « JAN79-DEC79 / JAN78-0EC78 
0 FOOD I L IVE ANIMAL 
BEVERAGES ( TOBACCO 
CRUDE MATERIALS, INEDIhLES 
MINERAL FUELS 
ANIMAL 8 VEGETABLE OILS 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY I TRANSPORT E Q U I F . 
M I S C . MANUFACTURED ARTICLFS 
• INDICE « JAN79-DEC79 / JAN78-DEC78 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS ( TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES 8 HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES 8 MAT. DE TRANSPORT 
8 ART. MANUFACTURES DIVERS 17 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1000 ECU 
































J A N ­
DEC78 
5»»7 



































9 8 3 2 
28133 
4 1 3 0 0 
1105C 
2 0 * 7 










































8 L IVE » 
BEVERAGES 8 1 
CRUDE MATERIA 
MINERAL FUEL! 
ANIMAL 1 VEGI 
CHEMICALS 
MANUFACTURED 
MACHINERY 1 1 
M I S C . HANUFAC 








































































































































































LS, m u n i s 
TABLE OILS 
GOODS 








































9 4 3 0 
20761 









































9 t ? 
4 4 4 9 
JAN­ | · 
DEC79 | 
31161 5 2 . C 
48301 4 8 . 3 
3 2 5 7 7 1 5 3 . 0 
46311 6 0 . 6 
1 7 6 8 5 1 1 0 0 . 3 
3 4 8 | 7 5 . 7 
35821 8 2 . 7 
1 0 4 0 5 1 1 3 1 . 0 
6 5 4 9 I 5 7 . 2 
4 C 6 9 3 I 6 7 . 9 
5 9 0 6 2 I 9 4 . 5 
2 1 7 2 0 2 | 9 4 . 0 
2 0 1 6 0 1 9 7 . 3 
1 9 3 C I 1 0 6 . 9 
9 2 4 | 8 2 . 2 
5 8 | 5 1 . 3 
3 9 1 1 6 9 . 6 
5 9 ( 1 7 8 . 8 
2 0 6 9 I 1 2 B . 9 
3 2 8 7 1 1 4 6 . 0 
1 1 9 5 7 1 1 8 8 . 6 
1 5 7 5 1 1 1 7 . C 
1 5 5 9 1 1 1 3 5 . β 
14901 5 4 . 9 
3 4 8 3 1 1 3 6 . 5 
7 ? 1 4 | 4 8 3 . 5 
2 2 9 7 ( 1 3 7 . 4 
3 6 0 5 3 1 1 2 4 . 2 
5 4 5 2 7 1 1 6 1 . 6 
66 143 1150 .5 
1 3 4 9 3 1 1 4 4 . 6 
1 6 4 6 9 1 1 2 1 . 6 
1 7 1 9 1 1 3 3 . 6 
3 8 4 4 | 1 » 4 . 7 
5 1 5 1 1 4 0 . 3 
4 0 1 4 | 8 6 . 3 
1 2 1 5 2 1 1 2 3 . 6 
2 6 7 5 8 I » 5 . 0 
2 8 2 3 6 | 6 6 . 4 
1 3 3 3 6 | 1 2 0 . 3 
3 0 7 0 I 1 5 0 . 0 
1501 4 1 . 2 
1 6 9 1 7 6 8 . 2 
5 | 7 1 . 4 
1 6 0 I B 0 C . 0 
9 6 C | 1 5 2 . 1 
2 1 3 9 ( 1 3 0 . 7 
3 3 5 6 1 1 3 8 . 7 
1 0 1 6 1 1 2 8 . 1 
1 7 1 1 1 0 3 . 0 
5 2 | 6 2 . 7 
2 5 I 5 0 0 . 0 
» I 1 8 0 . 0 
2 * 1 1 2 0 . 0 
1 7 * 1 4 7 . 4 
5 * 5 1 1 0 7 . 1 
3 0 9 7 1 2 5 3 . 2 
2 3 2 1 1 1 2 . 1 
1 2 7 * 7 | 1 6 5 . 0 
6 2 0 1 1 8 2 . * 
22361 « 5 . 8 
7 6 9 * | 1 9 « . 5 
1 1 3 « | 7 * . 2 
3 7 6 7 7 1 1 1 3 . 5 
44647 | 1 , " . .4 
1 1 0 1 4 6 1 1 0 2 . 8 
1 5 6 7 5 1 1 3 2 . 4 
3 5 0 5 ( 1 2 8 . 2 
3 6 4 | B1 .B 
* 5 0 | 3 0 * . 1 
2 5 7 | 7 7 . 9 
7 5 | * 5 . 5 
7 0 0 7 1 1 1 6 . 1 
8 8 0 7 ( 1 1 2 . * 
5 C 5 6 8 I 1 6 1 . 2 
4 3 3 1 | 9 0 . 1 
5 3 5 ( 2 3 3 . 6 
1 6 3 1 1 7 3 . 4 
3 | 3 0 . 0 
471 | 8 1 . 6 
1 4 1 7 | 4 6 . 5 














































2 3 4 1 
76 
20« 
2 9 1 1 7 7 
1335 
326 
4 3 3 8 5 
8 9 1 6 9 

















































































































































































3 6 8 3 5 ! 
614 
5.0C 
3 7 6 7 3 










JAN­ | * 
DEC79 | 
2 2 6 1 3 1 3 . 9 
1 7 6 8 1 5 1 6 . 6 
1 2 8 | 3 5 . 1 
? 3 | 5 1 . 6 
1 2 6 0 9 7 | 9 2 . 0 
2 * 5 6 6 | 7 2 . 1 
2 4 2 * 1 | 1 2 4 . 4 
16C3I 
4 0 3 ( 5 3 . 0 
7 7 8 I 5 C 5 . 2 
3 0 2 7 4 1 1 8 6 . ? 
855 1109 .3 
6 9 4 ( 2 5 8 . 0 
2 2 4 | 1 2 8 . 0 
1 3 1 ( 3 6 6 . 7 
2 7 1 1 4 2 . 1 
1 1 3 | 8 3 . 7 
1 5 1 1 2 2 5 . 4 
735581 9 0 . 7 
12371 7 5 . 3 
148071 7 9 . 9 
3351 6 0 . 9 
32761 8 9 . 0 
1 4 9 8 3 1 1 2 5 . 0 
2 7 4 | 4 4 . 9 
4 4 3 1 1 2 3 . 4 
1 7 5 3 7 2 1 9 9 . 8 
4 1 2 0 0 . 0 
5 2 5 | 7 3 . 9 
1 8 1 1 2 8 . 6 
102C2 I 9 2 . 0 
4 4 7 9 | 9 5 . 6 
5 3 3 9 2 1 1 2 0 . 0 
6 9 4 2 I 2 5 6 . 6 
2 9 1 2 ( 1 1 2 . 7 
691 
3 3 I 3 0 0 . O 
1 3 3 ( 1 0 0 . 0 
5 6 | 
4351 9 3 . 5 
2 6 3 1 3 8 4 . 2 
2 4 2 ) 3 6 1 . 2 
2 2 3 6 ) 1 8 . 6 
3 4 4 5 1 1 4 7 . 2 
201 2 6 . 3 
1 7 1 | 6 1 . 8 
5 1 6 7 6 2 1 1 7 8 . ? 
9 9 3 | 7 4 . 4 
6 6 2 I 2 0 3 . 1 
4 3 5 0 0 1 1 0 0 . 3 
6 4 3 1 2 1 7 2 . 1 
9 8 1 5 1 1 4 9 . 7 
1 1 9 | 
2 6 7 9 ( 1 3 4 . 2 
1 4 4 0 I 8 8 8 . 9 
1 1 4 | 6 3 . 7 
4 1 6 7 5 1 2 4 2 . 4 
4 6 8 2 ) 1 6 0 . 0 
1 5 9 3 1 6 9 5 . 6 
5 | * 5 . 5 





































ISSFS S HUILES 
QUES 
ACTURES CLASSES 
. DE TRANSPORT 
RES DIVERS 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 ECU 





























































































J A N ­ | 
DEC78 | 
: 
7 2 l ! 
j 
5 4 : 
9 7 : 
1 : 
8 0 4 : 
3 1 0 : 
1 0 9 8 8 : 





5 0 : 
5 3 5 : 
4 3 4 : 
7 4 2 : 
4 6 6 5 : 
6 7 3 5 : 
7 : 
1 3 4 4 8 7 : 
5 9 : 
1 1 7 8 2 : 
6 1 3 6 : 
1 8 8 9 8 : 
4 2 4 1 : 
: 
1 1 9 6 0 : 
1 0 4 4 : 
7 3 0 : 
4 1 6 7 : 
2 6 3 : 
1 9 2 5 2 : 
2 7 8 1 6 : 
3 0 9 2 1 : 
9 1 0 1 : 
4 6 6 0 : 
1 3 2 0 : 
1 7 1 : 
2 7 7 0 : 
1 1 0 : 
8 7 1 7 : 
1 1 7 6 4 : 
1 3 3 8 3 : 
5 2 2 1 : 
I 
2 0 7 7 7 : 
8 9 6 9 : 
1 9 3 3 : 
1 4 9 9 : 
7 9 2 : 
3 0 0 6 9 : 
6 0 1 9 3 : 
9 5 2 3 5 : 
1 4 2 5 6 : 
j 
1 6 8 2 : 
1 2 2 6 : 
» 5 : 
1 1 : 
3 2 : 
1 1 7 6 : 
1 0 7 7 : 
1 3 3 9 : 
6 1 9 : 
I 
8 6 4 7 : 
3 2 6 : 
2 6 2 : 
3 * 1 : 
1 6 1 7 : 
5 5 2 5 : 
1 1 9 0 1 : 
2 3 2 * * : 
3 5 7 0 : 
8 9 * 1 : 
3 8 7 » : 
4 1 8 : 
2 3 7 : 
4 1 7 : 
| 1 0 4 1 0 : 
1 6 0 8 2 : 
2 5 8 4 6 : 
I 6 7 9 7 : 
! 2 0 4 1 : 
J A N ­ | 












































































































































































































4 6 2 9 
15756 
7 9 4 0 
1523 
4 4 7 0 
613 
21295 































JAN­ | · | 
DEC79 | 
1 
8 0 6 1 1 1 1 . 8 
1 
9 9 | 1 8 3 . 3 
2 1 1 | 2 1 7 . 5 
7 3 1 3 0 0 . 0 
5 1 4 | 6 3 . 9 
1 8 4 | 5 9 . 4 
24911 2 2 . 7 
7 0 4 | 9 4 . 0 
1 
8 1 8 | 6 0 . 4 
9 1 1 5 0 . 0 
I 
11 8 6 1 7 2 . 0 
9 2 5 1 1 7 2 . 9 
4 0 0 0 1 9 2 1 . 7 
1 5 7 4 1 2 1 2 . 1 
I I 5 2 9 * 1 1 1 3 . 5 
7 6 3 6 I 1 1 3 . 4 
1 6 1 2 2 8 . 6 
8 9 8 3 0 1 6 6 . 8 
24 | 4 0 . 7 
7 * 1 4 1 6 2 . » 
51991 8 4 . 7 
? ? 5 8 2 | 1 1 9 . 5 
4 7 9 * 1 1 1 3 . 0 
1 1 1 7 « 9 2 | 1 4 6 . 3 
1 0 0 0 I » 5 . 8 
6911 9 4 . 7 
5 7 6 | 1 3 . 8 
2 4 5 | 9 3 . 2 
1 5 0 5 7 1 7 8 . 2 
2 4 5 9 0 1 8 8 . 4 
3 7 4 0 1 1 1 2 1 . 0 
1 0 5 5 7 1 1 1 6 . 0 
1 
I 
I 41281 8 8 . 6 
1 7 4 8 1 1 3 2 . 4 
1 2 2 | 7 1 . 3 
2 4 1 5 1 8 7 . 2 
8 * | 7 6 . 4 
5 4 6 5 1 1 0 8 . 8 
1 * 1 0 2 | 1 1 9 . 9 
1 6 7 5 5 1 1 2 5 . 2 
6 2 9 2 1 1 2 0 . 5 
I 
2 0 6 2 2 I 9 9 . 3 
1 1 2 0 1 1 1 2 * . 9 
18591 9 6 . 2 
5 0 0 8 | 3 3 4 . 1 
8 5 8 1 1 0 8 . 3 
2 8 5 1 3 1 9 4 . 8 
4 2 2 4 9 1 7 0 . 2 
9 8 1 5 0 1 1 0 3 . 1 
1 6 7 8 6 1 1 1 7 . 7 
I I 2 3 8 5 1 1 4 1 . 8 
9 3 0 | 7 5 . 9 
5 | 5 . 3 
1 4 0 I 2 7 2 . 7 
1 6 | 5 0 . 0 
4 4 0 | 3 7 . 4 
1 2 9 2 1 1 2 0 . 0 
2 0 9 3 I 1 5 6 . 3 
5 4 6 | 8 8 . 2 
I 
1 
1 82081 9 6 . 9 
3 8 4 1 1 1 7 . 8 
2 5 0 | 9 5 . 4 
2 6 5 | 7 7 . 7 
9 7 2 1 6 0 . 1 
5 5 7 2 1 1 0 0 . 9 
1 3 1 0 9 1 1 1 0 . 2 
2 3 4 7 6 1 1 0 1 . 0 
3 8 3 5 | 1 0 7 . 4 
I I 7516 | 8 4 . 0 
38771 9 9 . 9 
3 8 6 | 9 2 . 3 
1 8 5 | 7 8 . 1 
4 2 0 1 1 0 0 . 2 
1 0 3 1 7 I 9 9 . 1 
141891 8 8 . 2 
166371 6 4 . 4 
61751 9 0 . 8 
1 
1 
1 2 2 4 8 | 1 1 0 . 1 
J A N ­ | 
DEC78 
58:" 
6 1 0 3 8 ­
4 3 4 8 : 
6 6 : 
7 1 2 : 
1 1 : 
5 * 1 : 
9 · 
6 * 
3 5 8 · 
1 0 7 9 : 
1 8 2 6 · 
* 3 3 9 : 
17738 
1 6 9 : 
2 5 0 9 8 7 
42528 
1 9 2 · 
107 
2 3 1 ­
7 5 0 7 4 
7 7 1 6 · 
7 3 6 6 3 
4 6 2 
213 
3 0 * 
472 






1 0 6 3 
2 * 6 7 3 
2 1 5 0 
2 4 0 0 
56888 
12 








6 9 3 1 8 
8 6 7 6 
2 9 1 3 7 
6 6 3 2 
I 3 4 1 
106 
8 0 
I 3 5 8 8 0 







| 9 7 6 8 5 












































9 9 0 8 
: 2 * 0 * 





































3 4 6 0 7 
3909 



































8 7 7 0 
93 
30 




4 5 7 6 5 









4 6 7 
1 3 9 9 2 
133 
2 2 9 1 4 1 
3 9 9 




5 5 9 4 5 
6 1 5 2 
5 1 6 6 7 
3 0 7 
189 
174 
3 9 1 
1 5 8 0 9 
4 4 1 
73 
2 0 6 
1575 
1276 
3 0 4 4 3 
2 7 9 1 
2 2 0 0 
7 4 4 0 9 




1 1 2 2 0 
2 2 5 7 
41 
5 
3 3 4 0 2 
6 2 7 0 
2 2 7 1 5 




3 3 9 0 5 
156 
4 1 7 1 1 
846 
5 
1 3 8 2 8 
124 
37 
6 8 7 5 6 
1 
J A N ­ | « | 
DEC75 | | 
1 1 
5 1 | 8 7 . 9 1 
1 1 1 1 7 1 0 4 9 1 1 1 6 . 4 1 
1 1 
5 7 2 3 1 1 3 1 . 6 1 
2 7 | 4 0 . 9 1 
1 1 9 7 ( 1 6 8 . 1 | 
8 5 2 1 7 4 5 . 4 1 
3 4 9 2 1 6 4 5 . 5 | 
t 1 
1 1 1 1 
1 8 | 2 8 . 1 1 
I 1 
1 1 1 1 9 6 2 1 2 6 8 . 7 | 
9 8 8 | 9 1 . 6 1 
1 1 
2 0 3 6 ( 1 1 1 . 5 | 
1 1 1 1 36041 8 3 . 1 1 
2 0 3 4 0 1 1 1 4 . 7 | 
2 3 2 1 1 3 7 . 3 | 
3 5 3 2 7 5 1 1 4 0 . 8 | 
3 9 8 1 | 
3 7 6 0 2 I 8 8 . 4 1 
3 0 | 1 5 . 6 1 
7 3 8 1 6 8 9 . 7 1 
1701 7 3 . 6 1 
1 1 1 1 6 2 7 7 2 1 8 3 . 6 1 
8 9 9 0 1 1 1 6 . 5 1 
6 4 7 5 3 1 8 7 . 9 1 
1 1 1 1 
3 7 0 | 8 0 . 1 1 
2 4 6 1 1 1 5 . 5 | 
1 9 2 | 6 3 . 2 1 
5 6 2 1 1 1 9 . 1 | 
ι ι 
1 1 1 1 159771 7 5 . 6 1 
7 3 9 1 2 0 4 . 1 | 
7 5 | 1 3 8 . 9 1 
1 1 1 1 1 1 
3 0 8 | 1 5 6 . 3 | 
2 0 7 0 1 1 8 9 . 4 1 
1 7 9 9 | 1 6 9 . 2 | 
I I I I 3 0 8 7 6 | 1 2 5 . 1 | 
3 6 0 2 1 1 6 7 . 5 1 
2 9 5 6 ( 1 2 3 . 2 | 
1 2 1 5 0 * | 2 1 3 . 6 | 
1 1 
1 2 1 2 2 | 1 6 7 . 7 1 
2 0 2 | 1 6 0 . 3 | 
5 4 7 | 1 6 2 . 8 | 
1 4 6 2 ( 1 7 6 . 4 | 
t i I 1 1 3 5 C 1 | 1 1 C . 5 | 
1 1 
7 2 5 9 | 7 6 5 . 0 | 
1 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 | 1 5 5 . 6 | 
2 3 | 1 5 C . 0 | 
t 1 1 1 
1 1 5 4 4 4 1 1 7 8 . 5 1 
1 0 4 2 2 | 1 2 0 . 1 | 
2 8 5 7 5 1 9 8 . 1 1 
1 1 1 1 
35251 5 3 . 2 1 
2 9 5 | 8 6 . 5 1 
6 0 | 5 6 . 6 1 
3 4 | 4 2 . 5 1 
1 1 1 1 4 5 5 6 7 | 1 2 7 . 0 | 
1901 4 4 . 5 1 
5 9 8 6 7 1 1 1 3 . 8 | 
I I 
1 5 1 3 1 1 6 9 . 8 | 
5 | 5 5 . 6 I 
2 4 7 2 3 | 1 3 C . 8 | 
2 0 0 | 1 2 0 . S | 
3 5 | 1 6 . 4 1 





























































































INDEX ­ JAN79­DEC79 I JAN78­DEC78 
0 FOOD t L IVE ANIMAL 
1 BEVERAGES « TOBACCO 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIP.LES 
3 MINERAL FUELS 
4 ANIMAL t VEGETABLE OILS 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY 8 TRANSPORT E Q U I P . 
S M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
• INDICE = JAN79­DEC7» I JAN78­DEC78 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS t TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES t MAT. DE TRANSPORT 
8 ART. MANUFACTURES DIVERS 
19 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 ECU 















































































































































































JAN­ | · | 



















31 | 86.1| 
1| 5.9| 











































































































































































INDEX ­ JAN75­DEC75 / JAN76­DEC7B 
0 FOOD 8 L IVE ANIMAL 
BEVERAGES 8 TOBACCO 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLES 
MINERAL FUELS 
ANIMAL 8 VEGETABLE OILS 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
M A C H I N E R Y S TRANSPORT EQUIP . 
M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 




eOlSSONS t TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMPUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES 8 MAT. DE TRANSPORT 
ART. MANUFACTURES DIVERS 
20 
List of main commodities exported ty ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 




















































Heat of bovine animals, fresh, ! 
chilled or frozen in carcases or in ! 
pieces ! 
Pish, fresh (live or dead), chilled 
or frozen 
Crustaceans and molluscs, fresh 
(live or dead), chilled, frozen, 
salted, in brine, dried or boiled 
Vegetables, fresh or chilled 
Dried leguminous vegetables, 










Dessicated coconut and other 0000— ! 28 
nut products ! 
1 
! 
Coffee roasted or unroasted, ! 28 




















Groundnut o i l 
Palm o i l 










Prepared or preserved meat or meat 
offal except sausages and the like 







Viandes bovines fraîches, réfrigé­
rées ou congelées, en carcasses ou 
en morceaux 
Poissons frais (vivants ou morts), 
réfrigérés ou congelés 
Crustacés et mollusques, y compris 
les coquillages frais, réfrigérés, 
congelés, séchés, salés 
Légumes et plantes potagères, frais 
ou réfrigérés 




Pulpe déshydratée et autres pro­
duits de la noix de coco 









Noix et amandes de palmiste 
Graines de ricin 




Huile de palme 
Code NIMEXE 
! 
! 4C ! Huile de palmiste 
41 
Préparations et conserves de viandes 
et d'abats autres que saucisses et 
saucissons 
Extraits et jus de viande, extraits 










































List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
(Continued) (Suite) 









































Prepared or preserved fish, inclu-
ding caviar and caviar substitutes 
Tunny 
Raw sugar for refining 
Raw sugar except for refining 
Molasses 
Cocoa beans, whole or broken, raw ! 









Cocoa paste wûether or not defatted ! 47 
Cocoa butter (fat or oil) 
Prepared or preserved pineapple 
Fruit or vegetable juices unfermen-
ted and not containing spirit 





Unmanufactured tobacco, tobacco 
refuse 
Natural calcium phosphates, natural 
aluminium calcium phosphates, 
apatite and phosphatic chalk 
Iron ores and concentrates and 
roasted iron pyrites 
Manganese ores and concentrates 
including manganiferous ores 

















Petroleum oils and oils obtained 
from bituminous materials, crude 
Petroleum oils and oils obtained 

















Préparations et conserves de pois-
sons, y compris caviar et succédanés 
Thons 
Sucres bruts de betterave et de 
canne destinés à être raffinés 
Sucres bruts autres que pour raffi-
nage 
Mélasses 
Cacao en fèves et brisures de fèves, 
bruts ou torréfiés 
Cacao en masse ou en pains même 
dégraissé 
Beurre de cacao y compris graisse 
et huile 
Conserves d'ananas 
Jus de fruit ou de légume non fer-
mentes sane addition d'alcool 
Rhum, arak, tafia, en récipients 
Tourteaux et résidus d'arachide 
Tourteaux et résidus de coprah 
Tourteaux et résidus de palmiste 
Tourteaux et résidus de coton 
Tabacs et déchets de tabac 
Phosphatée de calcium naturels, 
phosphates alumino—calciques natu-
rels, apatites et craies phosphatée! 
Minerais de fer et pyrites de fer 
grillées 
Minerais de manganèse et minerais 
de fer manganésifères 
Minerais d'uranium et de thorium 
Minerais de zinc 
Minerais de cuivre 
Minerais d'aluminium 
Minerais d'étain 
Minerais de chrome 
Huiles brutes de pétrole ou de 
minéraux bitumeux 
























































































( 76.01-11 1 
Aluminium oxide and hydroxide ! 61 
Mineral or chemical fertilizers, ! 62 
phosphatic 
Clove, niaouli and ylang-ylang oils ! 62 
Natural rubber and latex ! 63 
Raw hides and skins including ! 64 
sheepskins in the wool ! 
! 
Bovine cattle leather and equine ! 65 
leather ! 
Sheep and lamb skin leather ! 66 
! 
Goat and kid skin leather ! 66 
Hood in the rough whether or not ! 67 
stripped of bark or roughed down 
Page 
Oxyde et hydroxyde d'aluminium 
(alumine) 







Huiles d'ylang­ylang, niaouli, giro­! 33.01­23 
fie ! 
Caoutchouc naturel et latex de 
caoutchouc 
Peaux brutes y compris les peaux 
lainées 
Cuirs et peaux de bovins et d'équi­
dés 
Peaux d'ovins préparées 
Peaux de caprins préparées 
Bois bruts, même écoroés ou dégros­
sis 
Hood roughly squared or half squared! 68 '■ Bois simplement équarris 
! ! 
Hood sawn lengthwise, sliced or ! 69 
peeled of a thickness exceeding 5nm ! 
! 
Hood sawn lengthwise, sliced or ! 69 
peeled of a thickness not exceeding ! 
5mm other than that destined for ! 
manufacture of pencils 
Plywood, blockboard, laminboard, ! 70 
battenboard inlaid wood and wood ! 
marquetry ! 
Bois simplement sciés longitudinale­
ment, tranchés ou déroulés d'une 
épaisseur supérieure à 5mm 
Bois simplement soies longitudinale­
ment, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur égale ou inférieure à 5mm 
autres que celui destiné à la fabri­
cation de crayons 
Bois plaqués ou contre­plaqués, 
marquetés ou incrustés 
Cotton, not carded or combed ! 7I 1 
! ! 
Other cotton fabrics ! 72 ! 
! Sisal fibres and other fibres of the! 73 
! agave family including waste ! 
! ! 
! ! 
! Under garments, knitted or crocheted! 74 
not elaetic nor rubberised 
Outer garments and other articles, 
knitted or crocheted, not elastic 
nor rubberised 
! Men's and boys' outer garments 
! 
! Homen's, g i r l s and infants ' outer 
! garments ! 
! Men'8 and boys' under garments in­
! eluding collars, shirt fronts 
1 





Coton en masse 
Autres tissus de ooton 
Fibres de sisal et autres fibres de 
la famille des agaves y compris 
déchets et effilochés 
Sous­vêtements de bonneterie non 
élastiques ni caoutchoutés 
VStements de dessus, accessoires du 
vêtement et autres articles de bon­
neterie non élastiques ni caoutchou­
tés 
Vêt. de dessus pour hommes et garç. 
Vêt. de dessus pour femmes, fillet­
tes et enfante 
! 76 ! Vêt. de dessous pour hommes et garç. 
76 ! 
Unrefined copper 
Refined copper, not alloyed 




Vêt. de dessous pour femmes, fil­
lettes et enfants 
Cuivre pour affinage 
Cuivre affiné non allié 

























! 6O.O4 j 
) 
23 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 












J A N 7 8 -
DEC7! 




0 2 . 0 1 / 0 2 - 2 7 NIMEXE 
HEAT AND EDIBLE OFFALS 








0 3 . 0 1 










































































































































































































































































































































1 .8 I 
48161 






















































































































































































































































































































INDER ­ JAN79­DE 
M INDEX BETH 
— INDEX BETH 
­ INDEX BETH 
INDEX BETM 
• INDEX BETN 
44 INDEX BETHI 
NS INDEX NON 
VALUE 1000 ECU 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
24 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
0 3 . 0 1 
FISH,FRESH 
ACP SENEGAL 


















1 8 2 U : 
9 4 1 : 
1 9 3 4 : 
1 . 0 : 
1 4 0 9 : 
1 5 9 2 : 
6 8 5 : 
. 7 : 
836:" 
7 1 2 : 
1 1 7 4 : 













































2 5 2 * 1 
1 2 5 3 1 
20141 




­ 2 1 
14011 
1 2 3 2 1 
11371 
. 6 | 
J A N 7 8 ­ | 
DEC78 | 
















0 3 . 0 1 
1 2 1 2 8 1 
6 2 5 4 1 
1 9 3 9 1 
1 . 7 1 
4 6 6 5 1 
5 0 1 6 1 
9 3 0 | 
. 6 1 
2 6 6 0 1 
2 1 2 5 1 
1 2 5 2 1 























0 3 . 0 3 
CRUSTACEANS AND MOLLUSCS 
0 3 . 0 3 
















































7 3 4 8 5 
4 1 3 2 3 
1 7 7 8 
3 6 5 1 6 
1 7 3 9 7 
2 0 9 9 




1 8 . 2 
6 2 2 9 
5228 
1191 
8 . 5 
5 5 0 1 
3 1 0 6 
1771 
7 . 5 
5 4 8 7 
1 2 2 0 
4 4 9 8 








1 . 2 
3 1 1 8 
269 
1 1 5 9 1 
4 . Ζ 
726 
2 00 
3 6 3 0 



















































































































































































































































































3264 1 ♦♦ 
­11 
I 






















































I 0 7 . 0 1 VEGETABLES, FRESH 
V | 177233 
Q| 451566 
U| 3 6 0 
I 
2C3015 
4 3 5 3 5 1 
466 
2 1 8 9 0 9 





1 2 * 1 5 5 1 6 2 5 7 2 6 








• INDEX « JAN79­DEC79 
NS INDEX TIETUEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦. INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE tCU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN78­DEC78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
51 AND 110 
< INDICE ­ JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE G ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 1*0 
♦+ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
25 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE fcASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
COUNTRIES | DEC76 
JAN­











| CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
0 7 . 0 1 
VEGETABLES , FRESH 
0 7 . 0 1 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES 







0 7 . 0 5 


















































































































































































































































































































2 .5 | 


















































































V CLASSF ? fa 
U 
I 












LEGUMES A COSSE SECS 
V EXYRA CE 
Q 
U 




























































V E T H I O P I E 
I JAN7B­0FC76 





• INDEX · JAN75­DEC75 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 51 AND 110 
• INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 32C 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 





















• INDICE ENTRE 111 ET 140 
4« INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: 10NNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
26 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­













CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
07.05 






























































































































































0 AND 30 
1 AND 70 
1 AND 90 
1 AND 110 
1 AND 140 
1 AND 320 
ICATIVE 


























































































































































































































































































































































































































































































INDICE NON SIGNIFICATIF 
ECU, β: TONNES 














EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 




ACP ( 5 7 ) 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMEROON 
ACP KENYA 




ACP ( 5 7 ) 
SRI LANKA 
P H I L I P P I N E S 
ACP IVORY COASY 
WEIT INDIES 
ACP TONGA 




• INDEX ­ JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDEX BETWEEN 
· · INDEX BETWEEN 
NS INDEX NON 


















































































3 . 7 
. 0 
87410? 















S I G N I F I C A T I V E 















































































































6 . 3 
2 
. 0 
7 7 * 9 * * 
340855 
2 2 7 * 
I l VALUE ECU/TONNE 

















































2 . 7 
2 
. 0 
5 * 0 0 8 0 
3 * 3 1 2 9 









9 6 . 6 1 
158901 
3 3 5 7 2 1 
4731 




2 9 0 2 2 1 
479 | 




1 0 . 9 1 
1421 
1 9 3 | 





8 4 1 | 
135901 
161491 
8 4 2 | 




6 . 5 | 
1 
6 3 6 5 1 
5976 1 
10651 
4 6 . 8 1 
58041 
5 4 2 « | 
10701 
4 2 . 7 1 
8861 
3 * 0 3 | 
2601 
6 . 5 1 
2881 
9 3 2 | 
3 0 9 | 
2 . 1 1 
1 
1 
. 0 | 
! 
1 0 2 2 7 7 5 1 





4 9 7 3 1 
9 8 6 8 3 
504 
48256 
9 6 3 7 1 
501 
9 7 . 0 
4665C 
9 1 5 0 7 
510 
9 3 . 8 
4 0 9 5 9 
8 1 1 6 3 
505 








3 . 1 
41421 
5 8 5 0 6 
708 
4 1 3 7 1 
5«365 
709 

























3 4 5 9 5 0 2 
1 2 1 0 3 8 3 
2 8 5 8 






V: VALEUR 1000 
JAN79­ | 
DEC79 | 
4 5 1 1 9 1 
9 2 7 9 4 1 
4 8 6 | 
4 2 7 5 9 1 
8 9 6 2 4 1 
4 7 7 | 
9 4 . 8 | 
4 1 5 8 2 1 
8 6 2 1 1 | 
4 8 2 | 
9 2 . 2 1 
3 6 9 2 4 1 
7 6 6 4 0 1 
4 8 2 1 
81 . 8 | 
34071 
7873 1 
4 3 3 | 
7 . 6 | 
11161 
14491 
7 7 0 1 
? . 5 | 
4 6 7 4 1 | 
5 9 4 3 6 1 
7 8 6 | 
4 6 6 9 « | 
5 9 3 7 8 1 
7 8 6 1 
9 9 . 9 1 
2 8 8 3 1 
1 0 4 1 7 1 
277 | 
6 . 2 1 
2 4 7 5 7 1 
2 5 5 9 7 1 
9 6 7 | 
5 3 . 0 1 
1 6 4 4 5 1 
1 6 3 7 3 1 
1 0 0 4 | 
3 5 . 2 1 
2 5 5 8 1 
1 0 0 1 7 1 
2 5 5 | 
5 . 5 1 
I 4 8 6 ! 
4 8 4 1 | 
3 0 7 | 
3 . 2 | 
8 7 | 
1 0 0 | 
8 7 0 1 
­ 2 | 
3 4 9 2 2 6 7 1 
1 3 6 1 6 1 1 1 
2 5 6 5 1 
1 
* 




























INDICE ENTRE 1 
INDICE ENTRE 1 
INDICE NON SIG 

































































ACP ( 5 7 ) 
COTE D I V O I R E 
CAMEROUN 
KENYA 




ACP ( 5 7 ) 
SRI LANKA 
P H I L I P P I N E S 
COTE D I V O I R E 
INDES OCCID . 
TONGA 















N I F I C A T I F 









X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
28 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­


















































INDEX = JAN79­0EC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN 
44 I N D E X B E T W E E N 
NS INDEX NON SIG 





























































































































































0 AND 30 
SI AND 70 
71 AND 90 
71 AND 11C 
11 AND 140 
41 AND 3?0 
FICATIVE 
)NNES, U: UNIT 

































































































































































































































































































































































































































































































































































|V I N D O N E S I E 1° lu 
IX 
1 























































0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 320 
INDICE NON SIGNIFICATIF 
ECU, Q: TONNES 












, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
EXTRA CE 
29 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DF EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES 
COUNTRI ES 












0 9 . 0 7 
























































































I f Γ7 











4 4 4 
1 6 6 
?3«7 
. 1 
3 0 1 
1 1 ? 
2688 
3 4 6 






2 6 8 








9 2 . 3 
27134 
1 7 8 8 1 
1517 
2 6 . 8 
35687 
17833 
2 0 0 1 




















5 3 ? 
2185 
. 3 















3 3 0 
1 5 3 
2157 
. C 
6 8 C 























































8 5 8 
2228 
4 01 







6 4 9 0 6 
1665 
5 5 3 0 3 
6 0 6 2 4 
1638 
5 1 . 9 
4 9 * 7 * 
3 1 3 5 3 
1578 
* 5 . 8 
2 1 * * 8 
11239 
1906 




2 0 . 7 
16736 
8 * 9 0 
1 5 7 * 
1 5 . 5 
JUL­ | 
SEP75 | 
6 4 ? 
1 0 ? 
6?54 
. 1 
4 7 7 
















4 6 4 
2758 
. 1 
6 8 6 
3 08 
2877 
6 5 9 































1 8 . 8 
OCT­ | 
DEC75 | 
. 0 ) 
78361 
2574 1 
3 0 4 4 | 




. 5 1 
3 8 7 8 1 
14421 
26891 




­ 6 | 
13221 
4 7 2 | 
28011 
■ ï 1 
3 0 6 | 
1521 
2 0 1 3 1 
7 0 0 | 
2551 
27451 
­ 1 ! 





8 5 * * 2 | 
5 5 * 1 * | 
1 6 1 * | 
7 8 5 5 8 1 
48663 1 
1 6 1 * | 





2 6 . 8 | 
1 
1 
3 0 7 4 4 1 
161141 
1908 1 




































9 4 4 







4 4 6 
2700 
6 3 1 
2 7 9 
??6? 
3 9 9 3 1 7 
7 7 9 5 3 7 
1740 
3 6 9 6 5 3 
2 1 2 6 2 8 
1738 
9 2 . 6 
1 5 8 9 3 4 
9 5 3 4 7 
1667 
3 9 . 8 
9 3 9 0 2 
4 4 5 5 0 
2108 
2 3 . 5 
9 0 9 7 3 
53055 
1715 
2 2 . 8 
58421 
2 9 3 7 9 
1989 
1 4 . 6 
JAN79­ | 
DEC74 ! " 
0 9 . 0 1 
1 9 5 4 0 I 
67C2 I 
2 2 4 5 1 
. 6 | 
1 9 2 3 2 1 
7 5 5 3 1 
2 5 4 6 1 
. 6 | 
1 6 5 7 9 1 
6 7 5 0 1 
24561 
­ 5 | 
1 3 5 2 9 1 
5 7 5 5 1 
2 3 5 1 | 
• 4 I 
1 3 4 1 1 I 
51861 
2 5 8 6 1 
. 4 1 
5 7 4 7 1 
2 3 4 9 1 
2 4 4 7 1 
. 2 1 
3 1 4 4 1 
1 3 3 8 1 
2 3 5 0 1 
2 0 9 0 1 
8 6 3 1 
2 4 2 2 1 
­1 I 
1 0 4 9 1 
4 5 0 | 
2331 | 
1 5 2 | 
63 1 
2 4 1 3 1 
4 1 5 8 7 3 1 
2 5 5 6 2 6 1 
16271 
3 7 9 5 1 3 1 
2 3 3 8 3 3 1 
1 6 2 3 1 
91 . 3 | 
1 
1 5 3 7 7 1 1 
9 9 2 3 8 1 
1 5 5 0 1 
3 7 . 0 1 
1 
1 
1 1 9 2 1 B I 
6 4 9 8 4 1 
1 8 3 5 1 
28 . 7 | 
1 
8 8 2 8 1 1 
5 5 6 3 8 1 
15871 
2 1 . 2 1 
6 1 8 3 6 1 
3 2 3 4 7 1 
19121 

























































































































0 AND 30 
31 AND 73 
71 AND 50 
51 AND 110 
INDEX ­ JAN75­DEC79 
NS INDEX BEYWEEN 
­­ INDEX BEYWEEN 
­ INDE« BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14'' 
•4 INDEX BETWEEN 141 AND 370 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNII VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE ­ JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICF ENTRE 1*1 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
30 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DF EASE 






I «PR- I 
I JUN75 | 








CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
0 9 . 0 2 
TEA 
ACP MALAWI 

















































































































































































































































































































































































































































































V EXTRA CE 
Q 
U 
















• INDEX ­ JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDEX BETWEEN O AND 30 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
♦ INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
JAN79­DEC79 / JAN7E­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICF ENTRE 
INDICE ENTRE 
VALEUR 1000 ECU, Q 
0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
31 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
















CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
0 9 . 0 4 / 1 1 
PEPPER 















1 6 9 ! 
? 7 . 7 
4 4 6 
?3F 
1 6 8 ? 
? . 9 
4295 
?6C3 
1 6 5 1 





































1 0 4 5 8 1 
6 2 7 3 1 
16671 
? 0 . ? | 
I 
2 1 5 1 | 
1 2 0 5 1 
12181 





















































































































































































♦ |V CLASSE 2 




IV ACP (57) 






— | a 
44 |U 
IX 





























































































































• INDEX M JAN79­DEC75 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14C 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN78­DEC78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
















140 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
32 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 










ACP ( 5 7 ) 





1 2 . 0 1 / 3 1 - 3 5 
GROUND-NUTS 
EXTRA EC 
* INDEX - JAN79-DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 


































































7 0 5 -
124 
5685 
4 7 . 0 
4 7 2 -
96 
4 9 1 7 : 
3 1 . 4 
240 
4 1 : 
5854 




1 . 3 
6 8 9 5 9 
2 5 4 6 0 7 
271 
2 1 0 5 6 
7 3 0 5 0 
288 
3 0 . 5 
5 6 1 7 
16497 
340 
8 . 1 
4 0 1 0 2 
1 4 6 0 7 8 
275 
5 8 . 2 
4 4 7 2 
1 3 0 8 1 
342 

























AND 9 0 
AND 110 
AND 14C 




















2 9 1 2 4 1 
236 
27122 
1 0 6 6 7 5 
254 




1 0 . 8 
3 3 0 5 1 
146512 
226 
4 8 . C 
7 1 6 8 
21905 
327 
1 0 . 4 
2573 
9 3 0 0 
277 































4 3 8 0 5 
1 7 2 1 6 8 
254 
1 7 6 7 9 
S6696 
312 
4 0 . 4 
8766 
2 5 8 9 3 
339 
2 0 . 0 
2 5 3 1 8 
1 1 1 3 2 7 
227 
5 7 . 8 
8545 
2 4 8 1 6 
3 44 








5 . 4 
-° 
55B18 
9 4 6 4 5 
590 























































2 4 1 | 
5546 1 
5 5 . 9 1 
305 | 
5 5 | 
55451 
1 2 . 8 1 
6 0 0 | 
104 | 
57691 








1 6 1 5 2 0 1 
3 0 4 | 
2 2 8 4 0 1 
7 * 0 8 2 | 
3 0 8 | 
4 6 . 5 1 
7 7 4 * | 
2 1 6 2 2 1 
3 5 8 | 
1 5 . 8 1 
2 0 6 0 5 1 
6 2 8 3 8 1 
3 2 8 | 
4 1 . 9 1 
7 * 9 2 1 
2 0 6 2 5 1 
3 6 3 | 
1 5 . 2 1 
3 6 5 7 1 
137111 
2 6 7 | 




9 . 0 1 
6 0 | 
1 2 3 | 
4881 
- 1 | 
6 9 0 0 5 1 





3 3 3 8 
585 
5706 













2 4 4 3 9 9 
9 0 6 8 2 0 
270 
1 0 7 0 6 8 
3 8 4 4 5 5 
278 
4 3 . 8 
2 6 9 1 1 
7 3 3 1 2 
367 
1 1 . 0 
1 1 0 2 3 0 
« 0 « 5 2 « 
272 
« 5 . 1 
2 0 2 7 5 
56006 
362 
8 . 3 
2 0 4 2 5 
78313 
261 
8 . 4 
21443 
7 6 7 0 2 
280 





2 5 7 8 8 5 
4 2 9 3 7 2 
601 






DFC79 | 4 
I 
I 
0 9 . 0 7 / 0 0 
4 9 4 3 I 
8 9 3 | 
5535 | 
6 4 . 2 | 
1 4 2 7 | 
283 | 
5 C 4 2 I 
1 8 . 5 1 
9 7 4 | 
1 68 1 
5 7 9 8 1 
1 7 . 6 1 
1 05 1 
94 | 
1 1 1 7 ) 
1 . 4 | 
I 
1 9 9 7 3 6 | 
7 5 9 3 1 6 1 
2 6 3 | 
8 4 7 5 3 1 
2 9 4 3 6 7 1 
2 8 8 | 
4 2 . 4 1 
3 1 3 2 3 1 
9 1 8 8 8 1 
341 | 
1 5 . 7 1 
9 7 4 5 7 1 
3 8 7 2 1 8 1 
2 5 2 | 
4 8 . 8 1 
3 0 3 4 3 1 
8 8 7 8 4 1 
3 4 2 | 
1 5 . 2 1 
1 2 5 0 0 1 
4 9 2 1 7 1 
254 | 
6 . 3 | 
1 0 5 3 8 1 
3 7 9 1 7 1 
? 7 8 | 
5 . 3 | 
5 3 3 1 
1021 | 
5 2 2 1 
• 3 | 
2 3 2 8 9 5 1 
4 1 1 1 1 2 1 
567 t 
1 





















































































ACP ( 5 7 ) 































NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNI T .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
33 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 






































































































































































































































































































































































































EXTRA EC V 
CLASS2 V 
ACP (57) V 
PHILIPPINES V 























































































































































BETWEEN 31 AND 70 
BETWEEN 71 AND 90 
BETWEEN 91 «ND 11C 
BETWEEN 111 AND 140 
BETWEEN 141 AND 320 
NON SICNIF1CA1IVE 
ECU, Q: TONNES, U: UNII VALUE 
OF VALUE / EXTRA EC 
ECU/TONNE 
NS INDICE ENTRE C ET 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 
44 INDICE ENTRE 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: 10NNES, U: VALEUR UNI T.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
30 
31 ET 70 
71 ET 9C 
91 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 320 
34 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 
OCT­ | JAN­ | 

















A C P 
NEW H E B R I D E S 
P A P U A N . G U I N E A 
B R I T I S H O C E A N . 
W E S T E R N SAMOA 
T O N G A 
1 2 . 0 1 / 4 4 




A C P 
ACP 
N U T S AND K E R N E L S 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
A C P ( 5 7 ) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
G U I N E A 
T O G O 
I N D O N E S I A 
I V O R Y C O A S T 
B R I T I S H O C E A N . 
• I N D E X = J A N 7 9 ­ D E C 7 9 
NS I N D E X B E T W E E N 
— I N D E X B E T W E E N 
­ I N D E X B E T W E E N 































































? 7 3 ? : 
7 4 7 1 : 
3 6 6 : 
5 . 6 : 
6 4 6 : 
1 9 5 1 : 
3 3 1 : 
2 . 3 : 
1 1 3 3 ­ ! 
3 2 4 7 : 
3 4 9 : 
4 . 0 : 
1 7 1 : 
4 8 7 : 
3 5 1 : 
. 6 : 
2 0 4 : 
6 1 9 : 
3 3 0 : 
. 7 : 
1 1 4 8 4 ; 
4 2 6 0 6 : 
2 7 0 : 
1 1 4 8 4 : 
4 2 6 C 8 : 
2 7 0 : 
1 0 0 . 0 : 
1 0 6 4 2 : 
3 9 4 6 4 : 
2 7 0 : 
9 2 . 7 : 
8 2 9 0 : 
3 1 0 0 2 : 
2 6 7 : 
7 2 . 2 : 
5 5 4 : 
2 0 1 8 : 
2 7 5 : 
4 . 8 : 
1 : 
. θ " : 
. 0 : 
1 : 
.OÍ 
3 2 4 Í 
1 1 4 6 : 
2 8 3 : 
2 . 8 : 
1 2 6 : 
5 0 0 : 
2 5 2 : 
1 . 1 : 





AND 3 0 
AND 7 0 
AND 5 0 































































































































































3 3 4 5 | 
6 7 4 2 | 
4 9 6 | 
1 6 . 6 1 
2 3 4 0 1 
5 0 0 3 1 
4 6 8 | 
1 1 . 6 1 
1 9 3 2 1 
3 5 4 1 1 
5 4 6 ! 
9 . 6 | 
1 1 9 4 1 
2 6 3 4 1 
4 5 3 | 






9 3 1 3 
2 7 4 7 1 
3 3 9 
6 . 9 
5 3 2 5 
1 7 1 2 5 
3 1 1 
4 . 0 
3 6 7 3 
1 1 0 3 7 
3 3 3 
? . ? 
7 9 4 
2 5 6 0 
3 1 0 
. 6 
2 2 1 4 
6 6 8 1 
3 3 1 










































































1 7 4 2 9 | 
3 4 7 9 1 | 
5 0 1 | 
1 6 . 2 1 
1 7 3 2 9 1 
3 4 2 9 7 1 
5 0 5 | 
1 6 . 1 | 
8 5 5 6 1 
1 6 9 0 5 1 
5 0 6 1 
7 . 9 1 
2 9 4 2 1 
5 9 9 0 1 
4 9 1 | 
2 ­ 7 1 
3 5 0 1 
8 8 0 | 
3 9 8 | 
. 3 1 
1 
2 . 0 1 / 4 2 





































N O U V . 
P A P U A 
H E B R I D E S 
N . G U I N E E 
O C E A N I E B R I T . 
SAMOA 
T O N G A 
O C C I D . 
' 
12.01/4* 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
45858] 4 |v EXTRA CE 
132563| |0 
3461 + |U I I 
456581 ♦ |V CLASSE 2 
1321821 |Q 
3451 + |U 
99.61 |X I 













3098 1 +4 
8808 1 + 
352| ♦ 





























































4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
«» INDEX BETWEEN 141 AND 32C 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
» INDICE · JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
* INDICE ENTRE 111 ET 1*0 
4« INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
35 
IMPORTS OF COMMODITIES CF : IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 










OCT­ | JAN78­ | JAN79­ | 
DEC79 | DFC78 | DEC79 | 
| CODES NIMEXES PRODUITS 
| PAYS 
1 7 . 0 1 / 4 4 
PALM NUYS AND KERNELS 
1 2 . 0 1 / 4 4 
NOIX FT AMANDES DE PALMISTE 


























































































































































































































































































































SE SAMUM SIED 
12.01/68 












































• INDEX · JAN79­DEC75 
NS INDEX BETWEEN 
·­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
4· INDEX BETWEEN U l AND 3?0 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 (CU, Q: TONNES, U: UNII VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE · JAN75­DEC75 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET »0 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 1*0 
44 INDICE ENTRE 1«1 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
36 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
































o| u| XI 
I 
VI o| u| XI 
1 1 
V! o| Ul XI 
1 




















































































































1 1 1 1 
.0| 
■ 1 
1 1 1 ­01 
1 
1| I I .01 
1 
































































































































































































































































































































|V EXTRA CE 
— |o 
44 I U 





|V ACP (57) 
— |0 































INDEX M JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 






0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
111 AND 140 
141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 ECU, Q : TONNES, U: UN 




















|V EXTRA CE 
|0 
|u 
Τ VALUE ECU/TONNE 
JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICF ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
37 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 












JAN7P­ | JAN7V­ I 
DEC76 | DIC75 I 
CODES NIMEFES PRODUITS 
HAYS 























































































































































































































































































V CLASSE 2 














































































































































































































































INDICE NON SIGNIFICATIF 
ECU, a: TONNES , u VALEUR UNIT 
ACP 
.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
38 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 










| J A N 7 8 ­ | 
| DEC78 | 
JAN79­
DEC79 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 






































































3 . 1 
1 








4 . 2 
23274 
3 2 1 5 3 
724 


























































































20 .9 | 
40322 | 
56412 
71 5 | 































































1 5 . 0 7 / 1 9 , 6 1 , 6 3 
PALM OIL 
1 5 . 0 7 / 1 9 , 6 1 , 6 3 
HUILE DE PALME 





























































































































































































































































* ­ | 
| 4 | 










V EXTRA CE 
V CLASSE 2 






V COTE D IVOIRE ACP 




V ZAIRE ACP 
a ι 
X 
V CAMEROUN ACP 
/ JAN78­DEC78 







V : VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDEX = JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 
INDEX NON SIGNIF 
> INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
39 
EC : I M P O R T S O f C O M M O D I T I E S I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S DE E A S E 















































































































































































































































































































































































































































































5 5 7 5 8 
35««« 
1455 
1 6 . C 2 
CONSERVES DE VIANDE 
44657 565S5 77143 688481 236601 247?77| |V EXTRA CE 
75146 32115 40352 33722| 157666 1355751 ­ |G 
1534 176? 1510 2042| 1500 1677| 4 |u 
I I I 
INDEX ­ JAN75­DEC75 / JAN7B­DEC7« 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 3C 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 5C 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14C 
44 INDEK BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICA1IVE 
: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNII VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA IC 
* I N D U E « JAN75­DEC75 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 
44 INDICE ENTRE 
NS INDICE NO« SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 10C0 ECU, Q: 10NNES, U: VALEUR UNI Τ . ECU/TONNE 




















EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 












J A N 7 8 -
PEC78 
J A N 7 9 -
DEC79 
CODES NIMEKES PRODUITS 
PAYS 























































































































































































0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 







































































































































































































































































































































































































21271 1909 19341 
I I 
|U 
INDEX = JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUF / EXTRA EC 
• INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
­­ INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
0 ET 3C 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 1t1 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 100C ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
41 
EC : IMPORTS OF COMMODIT IES CE : 1MPORTATICNS PRODUITS LE 6»SE 
NIMEXE CODES C O M M O D I T I E S ! OCT­
C 0 U N T R I E 5 | DEC78 








J A N 7 8 ­ | J A N 7 5 ­
DEC78 | DEC74 
CCDF5 N I ­ E X E S PRODUITS 
PAYS 
1 6 . 0 « 
PRESERVED F I S H 
ACP IVORY COAST 
ACP SENEGAL 
ACP F I J I 











































































































































2 5 5 5 3 
1616C 
1831 
4 0 . 6 
1 4 8 8 0 
7065 
2105 
















7 . 4 
4 6 5 4 
74 11 
1 5 3 0 
6 . 4 
1665 
6 5 4 
? 8 5 ? 
2 . 6 
4 3 4 
1 8 2 
2 3 8 5 
6 2 5 
2 5 8 
2 1 1 1 
. 5 















































































































































































































































































































1 0 7 0 4 5 ) 4 
5 1 6 3 1 1 4 
1 5 7 7 ) 
I 
8 0 4 3 7 1 4 
4 ? 3 8 5 | 4 
1 5 1 1 j 
7 6 . 8 1 I 
6 0 4 2 1 | 4 
2 5 0 7 C I 4 
2076 | 
5 9 . 2 | I I 
2 8 5 6 8 | 44 
1 3 7 1 5 1 44 
208? | 








V EXTRA CE 
Ci 
L 














0 AND 3 0 
• INDEX ■ J A N 7 9 ­ 0 E C 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• I N D E X BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 
NS INDEX NON S I G N I F I 
V : VALUE 1 0 0 0 E C U , Q : T O N N E S , U : U N I T VALUE ECU/TONNE 













C79 / J A N 7 8 ­ D E C 7 8 
NS I N D I C E ENTRE 
— I N D I C E ENTRE 
­ I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
♦ I N D I C E FN1RE 
44 I N D I C E ENTRE 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 E C U , 0 : T O N N E S , U : VALEUR U N I T ,ECU/TONNE 




















EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 






I «PR­ | 




DEC79 1 DEC78 
JAN79­
DEC79 




















































































































































































































1 7 . 0 1 / 7 1 
RAW SUGAR FOR R E F I N I N G 
1 7 . 0 1 / 7 1 
SUCRE BRUT A RAFFINER 
ACP MAURITIUS 




ACP TRINIDAD TOB. 
131966 
3 9 1 2 4 3 
337 
130635 
3 8 2 4 7 1 
342 












1 2 . 3 
12085 
3 4 9 2 8 
346 















4 4 5 7 3 9 
337 
145353 
4 1 9 0 4 7 
347 
9 6 . 8 
105761 
3 0 2 0 3 4 
350 
7 0 . 4 
6 0 8 0 8 
171264 
355 
4 0 . 5 
2 9 4 2 2 
8 3 5 6 6 
352 
1 9 . 6 
257 
1 3 1 7 6 
3 8 0 1 7 
3 4 7 







1 2 3 9 3 
3 6 5 7 0 
339 
8 . 3 




3 5 1 3 0 3 
338 

































1 4 7 * 5 6 1 
4315801 
3421 
1 4 3 4 9 6 1 
« 0 9 1 3 8 1 
3 5 1 1 
9 7 . 3 1 
I 
9 9 9 9 « | 
2 8 9 0 2 « ! 
346 1 
6 7 . 8 1 
I 
I 
3 7 7 8 9 1 
1 0 7 4 7 0 1 
3521 
2 5 . 6 1 I 
4 0 8 0 6 1 
1 0 8 5 6 3 1 
3 7 6 | 
2 7 . 7 1 
I 
20315 1 
5 7 8 2 3 ! 
3 5 1 | 
1 3 . 8 1 
I 
20422 1 
6 2 3 1 7 1 
328 | 
1 3 . 8 1 
198291 
565021 
3 5 1 1 

















































5 5 0 6 6 5 1 
1 6 3 4 6 6 1 | 
3 3 7 | 
I 
5 3 8 0 9 0 I 
1 5 6 1 9 5 9 1 
3 4 4 I 
9 7 . 7 1 
I 
3 8 9 5 1 6 1 
1 1 2 3 7 1 6 1 
3 4 7 | 
7 0 . 7 1 
I 
I 
1 5 1 8 8 6 1 
4 2 9 3 1 8 1 
3 5 4 | 
2 7 . 6 1 
I 
8 6 6 8 7 1 
2 3 7 9 7 0 1 
3 6 4 | 
1 5 . 7 1 
I 
5 9 4 4 2 1 
1 7 3 0 8 9 1 
3 4 3 | 
1 0 . 8 1 
I 
5 2 5 1 2 1 
1 5 0 6 5 9 1 
3 4 9 I 
9 . 5 1 
I 
4 7 9 0 1 | 
138096 | 
3 4 7 I 
8 . 7 I 
I 
2 8 6 2 6 l 
8 5 2 1 5 1 
3 3 6 | 
5 . 2 | 
I 
2 4 4 7 9 1 
7 1 0 5 3 1 
3 4 5 | 
4 -4 I 
I 
V EXTRA CE 
0 
u 






















V JAMAÏQUE α ι 
χ 




INDEX = JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
~ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN78­DEC78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 9 0 
91 AND 110 
JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
















NS INDICE NON SIGNIFICATIF 







X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
43 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : I ­PORT41IONS PRODUITS DE BASE 
















CODES NIMtXES PRODUITS 
PAYS 
1 7 . 0 1 / 7 1 






1 7 . 0 1 / 9 9 









































































































































1 4 4 7 6 
4 6 7 5 1 
305 
2 . 6 
6 5 2 0 
4 3 9 0 4 
156 
1 . 3 
4 5 2 8 













































































7 . 3 
1 
2 










6 8 5 0 
394 






















































9 9 . 8 1 
22931 
56051 
4 0 9 | 




• 0 | 
4 0 7 | 
884 | 
4 6 0 | 








. 0 1 
1 































1 1 . 8 
12321 
3 2 9 1 3 
3 74 
1225? 
3 2 7 6 9 
374 
9 9 . 4 
13690 
2 8 6 8 9 
373 
6 6 . 6 
3 3 » 9 
1030« 
330 
2 7 . 6 
1 4 5 4 
3 4 2 6 
424 




8 . 0 
5 80 
1614 
5 5 5 
4 . 7 
1 7 . M / V 9 
«UTRE SUCRE BRUT 
V E X T R » CE 
a 
L 
V CL»SSE ? 
4?0 
. 0 







• INDEX · / J A N 7 6 ­ D I C 7 6 







V : VALUT 1000 ECU, Q: TONNES. U : U N I I VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
JAN79­DEC79 
























• INDICE ­ JAN79­DFC79 / JAN76­DEC78 
NS I N D U 
­ ­ INDIC 
­ INDIC 











0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 9C 
91 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 320 
NON S I G N I F I C f T I F 
TONNE! , U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
44 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
COUNTRIES 1 DEC78 
JAN­
MARTS 
| APR­ I 
I JUN75 I 
J U L ­ | 
SEP75 | 
OCT­ | JAN7R­ | JAN79­
DEC75 | DEC78 | DEC75 
| CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
























































1 3 . C 
7 7 1 1 
145659 
53 




1 0 . 0 
3 6 5 0 
68155 
54 













































7 3 2 5 4 
1 0 8 1 5 2 1 
68 
6 0 4 4 8 
93C902 
65 
8 2 . 5 
6 3 6 1 
7 9 3 6 6 
«0 








1 4 . 9 
1826 
2 1 7 0 9 
84 














4 2 6 6 5 2 
92 
























7 9 4 6 3 8 ! 
8 9 | 
4 5 4 7 0 1 
5 2 2 2 3 6 1 
8 7 | 
6 4 . 0 1 
135171 
1 5 8 1 4 0 1 
8 5 | 
1 9 . 0 1 
9 0 * 5 1 
1 0 6 6 1 2 1 
8 5 | 
1 2 . 7 1 
9 9 9 * | 
1109911 
901 
1 4 . 1 1 
4 6 4 9 1 
5 5 5 8 0 1 
84 | 




1 . 6 | 
6495 1 
5 5 2 7 4 1 
81 | 
6 . 3 | 




1 4 0 3 5 7 
2 7 9 2 3 6 4 
50 
1 0 3 0 9 0 
2 0 7 5 1 9 8 
50 
7 3 . 4 
14302 
2 7 2 4 4 8 
52 
1 0 . 2 
3 3 3 4 0 
7 0 1 5 8 1 
48 
2 3 . 8 
17055 
3 3 8 4 6 1 
50 
1 2 . 2 
7103 
1 3 0 1 6 8 
55 
5 . 1 
547 




6 0 7 6 1 
51 





2 6 2 1 4 9 
3 4 1 4 3 7 4 
77 
1 8 9 5 3 6 
2 5 6 3 5 1 5 
74 
7 2 . 3 
3 2 8 5 8 
4 1 7 2 1 4 
79 
1 2 . 5 
4 3 3 5 5 
5 8 0 7 0 7 
75 
1 6 . 5 
3 8 6 3 5 
4 6 2 1 7 7 
84 
1 4 . 7 
1 0 7 1 6 
131614 
81 
4 . 1 
5 4 0 0 
6 7 3 4 0 
80 
2 . 1 
4 8 7 1 
6 3 8 4 2 
76 
1 . 9 
2 1 8 8 
2 3 4 2 3 
93 
. 8 




































































F I D J I 
MADAGASC 
1 8 . 0 1 / 0 0 
COCOA BEANS 
18.01/00 
CACAO EN FEVES 











































































































































































































|V EXTRA CE 
10 
|U 

























• INDEX ■= JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNI! VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN78­DEC78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
• INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
45 
EC : I M P O R T S OF C O P H O O I T I E S CE : I K P O P T H T I O N S P R O D U I T S O E 


















ACP SIERRA LEONE 
ACP MADAGASCAR 
ACP FOUAT.GUINEA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































­ J A N 7 9 ­ D E C 7 9 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
/ J A N 7 6 ­ D F C 7 8 
C A N D 3C 
31 A N D 7 0 
71 A N D 9 0 
9 1 A N D 1 1 0 
111 A N D 1 4 0 
141 A N D 3 7 0 
I N D E X N O N S I G N I F I C A T I V E 
• I N D I C E = J A N 7 9 ­ D E C 7 4 7 J A N 7 6 ­ C C C 7 8 
V : V A L U E 1 0 0 0 E C U , Q : T O N N E S , U : U N I I V A L U E I C U / T O N N E 

















4 I N D I C E E N T R E 1 1 1 ET 1 4 0 
4 4 I N D I C E E M R E 1 4 1 ET 3 ? 0 
NS I N D I C E NON S ! C­N I F I C A T I F 
V : V A L E U R 1 0 0 0 E C U , 4 : T O N N E S , U : V A L E U R U N I T . E C U / T O N N E 
X : P O U R C E N T A G E DE LA V A L E U R / E X T R A CE 
46 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE eASE 
NIMEXE COOES COMMODITIES! OCT­








DEC79 | DEC78 
JAN79­
DEC79 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
1 8 . 0 1 / o n 
COCOA BEANS 
1 8 . 0 1 / 0 0 
CACAO EN 





























































8 2 | 
2 8 | 
29291 
. 0 | 
I 
4331 
1 5 8 | 
2 7 4 1 1 




2 0 9 3 1 
3015 
857 










5 3 6 | 
2 9 6 8 1 
- 1 | 
I 
755 | 
2 9 2 | 
2 5 8 6 | 
. 1 1 
I 
2 3 6 | 
m i 
2 1 2 6 1 














1 8 . 0 3 
COCOA PASTE 
1 8 . 0 3 
PATE DE CACAO 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMEROON 
ACP GHANA 
ACP N IGERIA 
32054 
10408 
3 0 6 0 
32025 
10400 
3 0 7 9 
9 9 . 9 
7071? 
6 7 6 1 
3064 


































































7 4 3 0 
2524 
2944 










































































































1314781 ­ | 
444851 | 
29561 ­ | 
1311341 ­ | 
443801 | 
?955| ­ | 
99.71 | 
906621 ­ | 
312841 | 
28981 ­ | 
69.01 | 
431971 ­ | 
140891 | 
30661 ­ | 
32.91 | 
308311 ­ | 
103991 | 
2965 1 ­ | 
23.41 | 
26022 1 i 
86811 4 | 
29981 ­ | 
19.81 | 
148811 — | 
62171 ­ | 
23941 ­ | 
11.31 | 
14861 NS | 
526| ~ | 
28251 ­ | 
1.1 I | 
V EXTRA CE 
0 
u 

































0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 

























— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
«4 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 






ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 


















IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PROCUITS DE EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
COUNTRIES | 0EC71 
J » N ­
MAR74 
I «PR­ I 
I JUN74 | 
JUL­
SEP75 
OCT­ | JAN76­ | 
DEC79 1 DEC7P | 
JAN79­ | | CODES NIMEXES PRODUITS 
DEC75 | . | PAYS 
18.04/00 
COCOA BUTTER 
1 8 . 1 4 / 0 1 , 
hEURRE DE CACAO 
«CP GHANA 





































































































































































































































, J 4 | 





4 4 ( 
4 4 | 
| 
4 4 | 
4 | 
4 ) 












2 0 . 0 6 / 3 8 , 3 9 , 6 5 , 6 7 
PRESERVED PINEAPPLES 





ACP IVORY COASY 
ACP KENYA 
M AL AT SI» 
ACP SWAZILAND 
























































































































































































































































­DEC79 / . 
INDICE E> 


































































44 INDEX BETWEEN 141 AND 370 
NS INDEX NON S IGNI F IC AT I VF N 
VALUE 1000 ECU, 0 : TONNES, U : U N I I VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
44 INDICE ENTRE 141 ET 37Γ 
NS INDICF NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1C30 ECU, a : 1CNNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
48 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OC T­
COUNTRIES | DEC76 
JAN­
M»R79 
I «PR­ 1 
I JUN79 | 














































































































































































































































































































































































































































































































2 2 . 0 9 / 5 2 , 5 3 
RUM,ARRACK,TAFIA 
























V | 0| 
Ul 
XI 
























































































































































INDICE NON SIGNIFICATIF 
ECU, Q: TONNES . u VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
49 
I M P O R T S OF conno t i m ι L. IMPORTATIONS PWODUlTr CC FASE 
N I M E X E CODES C O M M O D I T I E S 
C O U N T R I ES 
2 2 . 0 9 / 5 7 , 5 3 
R U M , A R R A C K . T A F I A 
ACP B A H A M A S 
M A R T I N I Q U E 
A C P G U Y A N A 
ACP J A M A I C A 
G U A D E L O U P E 
R E U N I O N 
ACP B A R B A D O S 
ACP M A D A G A S C A R 
2 3 . 0 4 / 1 0 
G R O U N D ­ N U T CAKE 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
ACP ( 5 7 ) 
I N D I A 
ACP S F N E G A L 
A R G E N T I N A 




























































O C T ­
D E C 7 8 
6 4 9 0 
3 7 1 1 
1 7 4 5 
3 1 . 1 
3 0 7 ? 
' . 0 6 1 
5 5 7 
1 4 . 7 
3 6 1 4 
3 6 5 « 
5 8 8 
1 7 . 3 
? ? 6 3 
2 1 5 0 
1 0 3 3 
1 0 . 6 
1 5 2 ? 
2 1 2 6 
5 0 4 
5 . 2 
8 8 5 
1 2 5 6 
7 0 3 
4 . ? 
1 6 5 
2 0 5 
7 8 0 
. 6 
1 4 3 
1 6 . ' 
8 7 7 
. 7 
7 5 9 4 7 
1 5 9 5 1 1 
1 6 3 
7 4 6 1 3 
1 5 7 7 4 4 
1 6 ? 
9 5 . 6 
8 7 7 0 
4 6 6 3 6 
1 7 7 
3 1 . 9 
1 1 0 6 5 
7 7 7 7 7 
1 5 ? 
4 7 . 6 
2 1 6 6 
1 2 2 1 * 
1 7 9 
6 . * 
5 0 6 5 
3 C 5 6 6 
1 6 6 
1 9 . 5 
4 6 6 4 
2 6 9 3 6 
1 7 3 
ι « . ο 
J A N ­ | 
M A R 7 9 | 
4 2 1 2 
? 5 4 6 
1 6 5 4 
2 3 . 6 
3 5 7 3 
3 4 4 C 
1 C 3 9 
2 0 . ? 
? ? C 4 
7 2 5 2 
5 7 9 
1 7 . 5 
1 1 8 3 
1 C 8 5 
1 0 5 C 
6 . 7 
1 5 C 6 
2 2 5 ? 
« 4 7 
1 C . 6 
1 C I 2 
l i e s 
« 5 5 
5 . 7 
7« 
5 1 
8 5 7 
. 4 
1 C 1 
1 ? 1 
8 3 5 
. 6 
3 7 7 C C 
7 3 3 2 1 9 
I t ? 
3 5 « 9 4 
2 2 2 7 4 9 
1 6 1 
9 5 . 2 
1 1 6 6 7 
5 9 6 5 1 
1 1 2 
2 6 . 5 
1 5 5 8 7 
1 C 5 2 7 2 
1 4 8 
4 1 . 3 
3 1 2 6 
1 7 6 5 5 
1 7 7 
f . 3 
4 4 7 2 
2 6 2 3 2 
1 7 C 
1 1 . 5 
6 4 5 1 
3 5 C 7 5 
1 6 4 
1 7 . 1 
» P R ­ I 
J U N 7 5 | 
4 5 6 6 
2 6 5 5 
1 7 3 9 
3 1 . 4 
7 3 0 6 
2 0 6 0 
1 1 1 9 
1 4 . 6 
2 2 4 2 
? 3 2 2 
5 6 6 
1 4 . 2 
1 3 5 2 
1 2 2 0 
1 1 4 1 
8 . « 
6 74 
7 1 6 
5 3 5 
4 . 3 
6 0 9 
1 1 4 7 
7 0 5 
5 . 1 
1 3 6 
1 6 1 
£ 4 5 
. 5 
5 0 
1 5 6 
6 6 ? 
. 6 
4 C 5 1 1 
? 5 4 ? 7 C 
1 6 1 
4 C 2 1 7 
2 5 C 4 5 0 
1 6 1 
5 6 . 3 
1 4 4 4 4 
8 2 5 1 C 
1 7 5 
3 5 . 3 
1 6 1 8 6 
1 0 5 8 5 0 
1 4 7 
3 5 . 6 
« 7 0 S 
5 2 0 0 1 
1 6 ? 
2 1 . 3 
3 6 0 2 
2 C 9 C 0 
1 7 2 
Β . 6 
4 6 7 4 
7 4 6 9 1 
1 « 9 
11 . 4 
J U L ­ | 
S E P 7 9 | 
4 5 6 3 
3 5 8 5 
1 5 5 5 
3 3 . 7 
2 6 6 6 
2 2 0 7 
1 2 0 8 
1 5 . 3 
1 2 4 4 
1 1 0 1 
1 1 3 0 
4 . 0 
1 5 6 2 
1 3 5 0 
1 1 5 7 
1 1 . 3 
1 4 0 7 
1 5 6 1 
9 0 1 
1 C . 2 
3 9 1 
5 8 ? 
( 7 2 
2 . a 
1 2 6 
1 4 0 




1 0 5 1 
. 3 
3 4 5 6 6 
2 1 6 6 9 4 
1 5 8 
3 4 2 6 7 
2 1 6 6 5 0 
1 5 8 
9 9 . 1 
1 1 2 9 9 
6 8 1 8 3 
1 6 6 
3 ? . 7 
1 1 5 7 6 
7 8 7 6 9 
1 4 7 
3 5 . 5 
9 C 0 5 
5 2 6 3 0 
1 7 0 
2 6 . 1 
9 2 4 5 
5 5 7 4 7 
1 6 6 
2 6 . 7 
1 C 3 2 
8 3 7 7 
1 ? 3 
3 . 0 
O C T ­ | 
D E C 7 9 | 
6 7 5 8 1 
3 0 1 5 1 
7 0 7 6 | 
7 8 . 3 1 
3 6 9 9 1 
3 2 3 6 1 
1 1 4 3 1 
1 6 . 7 1 
3 9 3 4 1 
3 5 6 3 1 
1 1 0 4 1 
1 7 . 8 1 
2 1 6 7 1 
1 9 7 1 | 
1 0 9 9 1 
9 . 8 ( 
2 1 5 0 1 
2 2 6 0 1 
9 5 1 | 
9 . 7 | 
9 5 5 ( 
1 0 6 1 | 
9 0 0 | 
4 . 3 ( 
2 3 9 | 
3 0 3 | 
7 8 9 ) 
1 . 1 1 
6 1 | 
9 5 | 
6 4 2 1 
­ 3 1 
4 6 8 4 9 ! 
2 5 5 6 6 8 | 
1 5 8 1 
1 
4 6 1 0 3 1 
2 5 1 0 0 * 1 
1 5 8 1 
9 8 . 4 | 
1 8 7 5 5 1 
1 1 7 1 3 0 1 
1 6 7 | 
4 0 . 0 1 
1 
1 
1 6 3 4 9 1 
1 1 2 4 5 9 ! 
1 4 5 | 
3 4 . 9 1 
1 1 2 3 3 1 
6 6 6 7 4 1 
1 6 8 | 
2 4 . 0 1 
9 4 9 4 1 
5 6 6 5 0 1 
1 6 8 1 
2 0 . 3 1 
1 
6 9 0 5 1 
4 1 5 5 C I 
1 6 6 | 
1 4 . 7 1 
1 
J A N 7 8 ­ | 
D E C 7 8 1 
1 7 5 5 3 
1 0 3 6 7 
1 6 9 3 
3 0 . 1 
1 C 3 7 5 
9 9 5 3 
1 0 3 7 
1 7 . 7 
8 0 1 9 
6 5 0 6 
9 4 5 
1 3 . 7 
5 1 8 4 
4 9 6 4 
1 0 4 u 
8 . 9 
5 2 0 7 
£ 4 2 0 
6 1 1 
8 . 9 
2 9 9 9 
4 1 4 0 
7 2 4 
5 . 1 
2 ( 3 
3 2 5 
6 0 5 
. 5 
4 9 5 
5 1 1 
8 8 ? 
. 8 
1 1 0 4 9 7 
6 5 5 3 2 6 
1 6 5 
1 0 6 5 C 4 
6 3 2 1 1 4 
1 6 6 
9 6 . 4 
4 6 9 1 5 
2 6 C 2 4 5 
1 6 C 
4 2 . 5 
3 7 C 5 1 
2 3 5 3 5 6 
1 5 7 
3 3 . 5 
2 1 1 7 5 
1 1 6 8 3 5 
1 8 1 
1 5 . 2 
1 8 3 4 5 
1 1 0 2 6 6 
1 6 6 
1 6 . 6 
1 5 4 6 3 
1 0 5 7 3 6 
1 7 7 
1 7 . 6 
J 4 N 7 V ­
D E C 7 4 
7 0 0 1 5 
1 1 7 5 9 
1 6 5 7 
i t . 8 
1 2 2 4 4 
1 0 5 4 3 
1 1 1 9 
1 7 . 6 
9£ 2 4 
9 2 3 6 
1 0 4 2 
1 3 . 9 
6 3 0 4 
5 6 2 6 
1 1 2 1 
4 . 1 
6 1 3 5 
f 7 9 1 
9 0 4 
f . 6 
3 1 6 7 
3 5 7 3 
7 5 7 
4 . 6 
5 7 9 
6 9 5 
6 3 5 
. 6 
¿ 6 6 
5 e 5 
7 4 ' 
. 4 
1 6 0 C 2 6 
1 0 0 1 8 5 1 
1 6 0 
1 5 6 4 8 1 
9 8 Γ » 5 3 
1 6 0 
9 7 . 8 
5 5 3 Ε 5 
3 2 2 7 1 1 
1 7 2 
3 4 . 6 
5 9 6 9 6 
4 û t > 3 9 ' ­
1 4 7 
3 7 . 3 
3 2 0 6 9 
1 8 9 2 0 0 
1 6 5 
? i ) . 0 
2 6 6 1 3 
1 5 5 5 2 5 
1 6 8 
1 6 . 8 
1 9 C 6 2 
1 0 9 6 9 ' 
1 7 4 
1 1 . 9 
• 






























1 C O D E S N I M E X E S P R O D U I T S 
1 P A Y S 
/ 5 2 , 5 3 
U « , A R A K , T A F I A 

































U R T A U X D ­ A R A C H I D E S 
| V E X T R A CE 
|Q 
I υ 



























I N D E X ­ J A N 7 9 ­ D E C 7 9 / J A N 7 8 ­ D C C 7 Í 
NS I N D E X 
— I N D E X 
­ I N D E X 
I N D E X 
» I N D E X 
4» I N D E X 
NS I N D E X 
V A L U E 1 0 0 0 
P E R C C N 1 A G E 
B E T W E E N 0 AND ' . 
B E T W E E N 3 1 AND 7 0 
B E T W E E N 7 1 AND 9 0 
B E T W E E N 9 1 AND 1 1 0 
B E T W E E N 1 1 1 AND 1 4 C 
B E T W E E N 1 4 1 AND 3 ? 0 
N O N S I G N I F I C A T I V E 
E C U , Q : T O N N E S , U : U N I I V A L U E E C U / 1 0 N N E 
OF V A L U E / E X T R A EC 
INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
V: VALEUR ICC. ECU, Q 
C ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE E M R E 141 ET 320 
NS INDIC? NON S1FNIFICATIF 
TONNES, U: V»LEUR UNI Τ .ECU/TONNE 
Z: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
50 
IMPORTS OF COMMODITIFS IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
















CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 3 . 0 4 / 1 0 
GROUND­NUT CAKE 
ACP GAMBIA 

























4 5 9 0 
187 



















































4 9 0 | 
30601 
1601 
1 ­ 0 1 
1 
94 | 5 1 6 | 
1 8 2 | 
































2 6 3 0 I 
1 4 7 5 7 ! 
1 7 8 | 
1 ­ 6 1 
1213 1 
6 5 9 3 1 
184 | 
■ ? l 
1121 
663 | 
1 69 | 
3 3 | 
1 98 I 
1 6 7 | 
. 0 1 
1 1 
«1 7 8 | 
1 4 3 | 
1 








































ACP ( 5 7 ) 
P H I L I P P I N E S 
INDONESIA 
ACP PAPUA N. GUINEA 
MOZAMBIQUE 
ACP TANZANIA 
ACP F I J I 
ACP KENYA 































































2 6 5 9 1 
208836 
127 








6 1 . 1 
6474 
6 5 6 6 0 
129 







































































1 9 4 0 1 0 
145 








5 9 . 8 
9554 
6 4 3 8 3 
148 



















































29 778 1 
199034 1 
1 5 0 | 
2 9 7 0 5 ) 
198544 1 
1 5 0 | 
9 9 . 8 1 
781 | 
5013 | 
1 5 6 | 
2 . 6 | 
1 8 0 7 7 1 
1 2 1 9 2 9 1 
1 4 8 | 
6 0 . 7 1 
102081 
6 6 8 9 8 1 
1 5 3 | 
3 4 . 3 1 
2721 
1779 1 
1 5 3 | 
­ 9 | 
1 1 8 | 
7 9 7 | 
1 4 8 | 
­ 4 | 
1 3 3 | 
661 | 
2 0 1 | 
.«! 
. 0 1 
88 | 
6 3 0 | 
140 | 
• 3 | 
1 3 5 7 7 7 
81?533 
130 
1 0 5 3 8 7 
8 0 9 4 6 3 
130 
9 9 . 6 
3 6 6 9 
27101 
135 
3 . 5 
6 5 0 0 3 
5 0 1 4 7 7 
130 
6 1 . 5 
3 4 2 5 1 
2 6 1 7 9 3 
131 


























1 1 7 0 4 8 
8 2 7 6 1 4 
142 
1 1 6 8 7 7 
8 7 1 4 4 3 
142 
9 9 . 9 
« 3 1 3 
2 9 5 2 6 
146 
3 . 7 
7 0 1 7 1 
4 9 8 2 6 1 
141 
6 0 . 0 
3 8 8 0 1 
267352 
145 
3 3 . 1 
1 4 1 2 
9 2 3 1 
153 
1 . 2 























2 3 . 0 4 / 2 0 




























| v io 
|U 
IX 






































ACP ( 5 7 ) 
























NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 100C ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
51 
IMPORTS OF C O M M O D I T I E S CE : I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S DE BASE 
N IMEXE CODES C O M M O D I T I E S ! 
C O U N T R I E S I 
O C T ­
D F C 7 « 
J A N ­
­ # R 7 5 
» P R ­ | 
JUN75 | 
J U L ­
S E P 7 5 
O C T ­ | J A N 7 8 ­
DEC75 | DEC7R 




N I M E X E S PRODUITS 
2 3 . 0 4 / 3 0 
PALM CAKF 
23.04/50 
TCURTAUX DE PALFISTE 
«CP NIGERIA 






























































































































































































































































5 07 35) 
402015| 
























1 37 | 
2.?| 
' ­·. 1 
64 03 1 




1 32 | 
• 5| 
330 1 
2 1 8 7 1 
151 | 
.6 1 




|V C L A S S E 2 
II 
IX 








































































































































































































|V EXTRA CE 












JAN79­DEC79 / JAN78­0EC78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
♦ INDICE ENTRE 
C ET 30 
31 ET 70 
71 ET «0 
91 ET 110 
111 ET 140 
VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNII VALUE ECU/10NNE 
PERCENTAGE OF VALUF / EXTRA EC 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1000 ECU, 0: 10NNES, U: VALEUR UNI T .ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
52 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­













CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
7 3 . 0 4 / 5 0 
COTTON CAKE 
73.04/50 
TOURTAUX DE COTON 
GUATEMALA 





















































































































































3 7 7 7 8 
137 
1 4 . 3 
1685 
1 3 3 11 
142 
5 . 2 
1621 
1 0 4 7 4 
155 
















































































5 ­ 9 1 
I 
3511 
2 1 7 5 1 
161 | 




1 5 0 | 
1 . 6 1 
I 
4 1 3 1 
34981 
i i a | 









1 5 7 | 
• 71 
I 
4 7 6 | 
2898 1 
164 | 
1 . 9 1 
I 
6 3 | 
3 4 3 | 
1 8 4 | 
­ 3 1 
I 
5 7 | 
509 | 






1 . 1 1 I I I I 
. 0 | 
2 3 3 2 5 
1 7 8 9 8 7 
130 








3 . 1 
2 7 3 8 
18618 
147 




2 . 0 
950 
6 1 5 0 
154 

























2 0 7 « 7 | ­
1 5 1 1 3 6 1 ­
1 3 7 | 
1 7 . 6 1 
I 
6 6 0 4 1 
5 9 « 2 5 | 
1451 
7 . 3 1 
I 
4086 1 ♦ 
2 6 3 1 3 1 ♦♦ 
1 5 5 | 
3 . 5 1 
I 
27881 
1 8 1 9 5 1 
1 5 3 | 
2 ­ 4 | 
I 
2 3 7 6 ! 4 
2 3 2 9 5 1 4 
1 0 2 | 
2 . 0 1 
I 
2 3 6 1 1 ♦+ 
1 8 7 2 7 1 44 
1 2 6 | ­
2 . 0 1 
I 
12661 
8 0 8 1 | 
1 5 7 | 
1 ­ 1 1 
I 
1 1 0 9 1 — 
7077 1 — 
1 5 7 1 + 
. 9 1 
ι 
6 9 8 | ­
3 7 9 7 1 — 
1 8 4 1 
. 6 1 
I 
6 7 6 1 
4 4 1 9 1 
1 5 3 ) 
­6 1 
I 
6 1 0 | — 
3 6 2 5 1 — 
1 6 8 | 
. 5 1 
I 
3 7 9 | NS 
2 4 3 3 1 NS 






































































































1 1 7 6 7 1 
6 1 9 3 7 
1900 












































































• INDEX = JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
4 * INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
91 AND 113 
• INDICE « JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 








91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE V: VALEUR 1000 ECU 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
53 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : I ­PORT»TIONS PRODUITS DE B»SE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­













CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
? 4 . 0 1 
UNMANUFACTURED TOBACCO 




























































































































































































































































































































































































































































































































• INDEX ■ JAN79­DEC75 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14 0 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 370 
NS INDEX NON SIGNIFICAl I VE 
V: VALUI 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNII VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA FC 
/ JAN76­DEC7« 
C «ND 3C 
31 AND 7'. 
71 AND VC 
51 «ND 11'. 
• INDICE = JAN75­DEC75 / JAN78­0EC78 
NS INDICE ENTRE C ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 51 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 10C0 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
54 
EC : IRPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS CE FUS« 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
2 5 . 1 0 / 1 0 , 5 0 





2 6 . 0 1 / 1 2 ­ 1 9 
ROASTED IRON PYRITES 
EXTRA EC 
CLASS2 


































































1 3 . 6 
35C1 
1 2 6 0 0 7 
3 1 









4 5 7 6 4 2 
3 0 2 6 8 0 1 6 
1 5 
19657? 
1 3 0 8 4 6 2 6 
1 5 
4 3 . C 
6 6 6 4 6 
4 6 9 1 3 4 3 
1 4 
1 4 . 6 
1 0 3 6 6 8 
6 4 2 3 9 0 4 
1 6 
2 2 . 7 
7 6 1 1 5 
4 4 3 2 7 8 4 
1 7 
1 6 . 6 
7 7 3 3 1 
5 2 9 2 4 6 3 
1 5 
1 6 . 9 
4 8 6 5 0 
3 4 0 1 3 6 2 
1 4 
1 0 . 6 
4 1 3 7 8 
3 0 7 8 1 7 8 
1 3 

































1 5 . 9 
1C3334 
6 1 7 4 6 8 4 
1 7 
2 2 . 1 
62C75 
3 4 3 3 6 2 5 
1 8 




1 4 . 8 
49826 
3 3 5 8 8 6 2 
1 5 
1 0 . 7 
47015 
3 3 9 1 0 3 5 
: 14 
1 0 . 1 
24491 
: 1 7 8 4 7 7 1 
: 14 




4 8 1 9 4 3 
3 6 








2 . 8 
1416 
2 7 6 7 3 
5 1 
1 . 1 
4 9 9 0 9 8 
3C494144 
1 6 
2 4 4 2 9 9 
14979305 
1 6 
4 8 . 9 
9 5 1 5 2 
6 0 6 9 7 2 9 
1 6 
1 9 . 1 
121236 
6 8 4 1 0 2 5 
1 8 
2 4 . 3 
768 08 
4 1 0 5 4 3 3 
1 9 
1 5 . 4 
7 3 6 2 9 
514693C 
1 4 
1 4 . 8 
6 3 8 7 5 
4 0 6 3 6 1 7 
1 6 
1 2 . 8 
4 4 6 0 1 
2 9 1 8 2 4 9 
1 5 
8 . 9 
2 9 0 0 6 
1918096 
1 5 


















2 . 0 
5 6 5 3 5 0 
3 4 0 8 9 6 0 0 
1 7 
280406 
1 6 6 3 9 9 2 1 
1 7 




1 6 . 8 
150999 
8 4 6 9 2 0 3 
1 8 
2 5 . 8 
116162 
5 6 6 3 8 8 8 
2 0 
1 9 . 5 
72149 
4 9 4 0 1 1 ? 
1 5 
1 2 . 3 
66504 
4 1 0 9 6 5 1 
1 6 
1 1 . 4 
38643 
2 4 3 7 4 8 1 
1 6 
6 . 6 
31611 
1 9 4 3 4 7 5 
1 6 




5 4 4 9 5 1 | 
35 | 
1 2 . 9 | 
3 9 8 0 1 
1 1 8 3 4 1 1 
3 4 1 
2 . 7 1 
3 6 1 3 1 
1302571 
? 8 | 
2 . 5 1 
54561 
1067891 
5 1 | 
3 . 7 | 
Ι 
5 7 9 6 5 2 1 
3 4 S 0 2 8 3 2 I 
1 7 | 
2 8 3 8 5 1 | 
1 7 2 7 7 9 5 2 1 
16 t 
4 9 . 0 1 
9 2 1 5 5 1 
5 7 8 5 3 1 3 1 
1 6 | 
1 5 . 9 1 
1 5 9 2 8 4 1 
9 2 5 4 6 8 8 1 
' 7 Ι 
2 7 . 5 1 
1 Ü 7 9 6 5 I 
5644966 1 
IV ι 
1 8 . 6 1 
7 6 0 6 9 1 
4 9 1 9 3 7 0 1 
1 5 | 
1 3 . 1 1 
6 6 4 8 2 1 
4 0 0 4 6 8 0 1 
1 7 | 
1 1 . 5 1 
4 8 8 0 5 1 
3 0 1 9 3 2 0 1 
1 6 | 
8 . 4 | 
2 5 6 7 3 1 
1 7 8 0 6 3 3 1 
1 4 | 
4 . 4 | 
J A N 7 6 ­ Ι 
DEC78 ! 
5 9 3 ? 9 
1 7 3 7 9 6 7 
3 « 
1 2 . 2 
16599 
5 1 5 2 7 7 
3 2 
3 . 4 
11672 
4 1 2 7 7 4 
2 8 
? . « 
12556 
2 4 5 4 9 6 
5 1 
2 . 6 
1 7 8 1 6 4 0 
1 1 1 1 6 3 3 2 6 
1 6 
8 7 6 0 3 4 
5 4 7 5 7 0 0 8 
1 6 
4 9 . ? 
3 1 1 5 8 5 
2 0 1 3 8 3 ? 0 
1 5 
1 7 . 5 
« 6 9 Î 6 9 
7 7 7 5 3 8 7 2 
1 7 
2 6 . 3 
1 8 4 2 1 5 
1 0 2 4 7 9 4 5 
1 6 
1 0 . 3 
2 6 1 5 9 5 
1 7 4 2 8 8 3 2 
1 5 
1 4 . 7 
2 3 1 8 9 5 
1 4 6 4 5 1 8 3 
1 6 
1 3 . 0 
1 9 8 1 8 7 
1 2 9 0 0 0 2 9 
1 5 
1 1 . 1 
79688 
5 4 9 2 9 1 6 
1 5 
4 . 5 
JAN75­ | 
DEC74' | * 
7 5 . 1 C / 1 C 
6 6 6 3 ? | 
1 9 2 3 2 7 3 1 
3 5 | 
1 2 . 9 | 
Ι 
1 6 8 9 1 | 4 6 3 9 4 8 Ι 
35 | 
­ ' . 3 Ι 
Ι 
1 4 7 4 0 1 5 2 4 6 5 7 1 
2 ? | 
2 . 8 | 
1 1 3 S 9 I 
2 1 9 7 7 8 1 
5 2 1 
2 . 2 1 
Ι 
2 1 3 0 8 9 0 1 
1 2 8 6 6 C 1 6 0 I 
1 7 1 
1 0 1 2 4 6 0 1 
6 2 2 4 2 4 0 C I 
1 6 | 
4 7 . 5 1 
3 5 5 7 4 1 | 
2 3 0 5 1 6 8 8 1 
1 6 | 
1 6 . 5 1 
5 3 4 8 5 3 1 
3 0 7 3 5 6 3 0 1 
17 J 
2 5 . 1 | 
3 6 1 0 1 0 1 
1 8 8 4 8 1 1 2 1 
1 9 | 
1 6 . 9 1 
2 9 1 0 8 8 1 
1 9 6 8 8 8 1 6 1 
1 5 | 
1? . 7 | 
2 4 6 6 8 7 Ι 
1 5 5 3 6 S 3 0 I 
1 6 | 
11 . 6 1 
1 7 9 C 6 4 I 
1 1 7 6 6 0 8 5 1 
15 Ι 
8 . 4 | 
1 1 0 7 8 1 | 
7 4 2 6 9 7 5 | 
15 Ι 












































































CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 





UNION S O V I E T . 








L I B E R I A ACP 
AUSTRALIE 
MAURITANIE ACP 






7 3 7 5 8 1 
43 
3279« 3 6 5 4 4 38239 3 9 7 8 5 1 1 1 4 1 6 5 1 4 7 3 6 2 | 
7 9 4 6 7 1 8 6 5 6 9 1 901656 9 2 7 8 5 3 | 2 5 4 0 7 6 3 3 4 9 0 0 7 1 1 
41 42 42 431 45 42 | 
I I 
2 6 . 0 1 / 2 1 , 2 9 
MINERAIS DE MANGANESE 




0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 50 
91 AND 110 
» INDEX « JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
« INDEX BETWEEN 111 AND 140 
+4 INDEX BETWEEN 141 AND 3?0 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE tCU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDICE = JAN79­DEC79 / JAN75­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 











V: VALEUR 1000 ECU, Q: 




141 ET 3?0 
NON S I G N I F I C A T I F 








EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : I 6 P 0 P T » T ! 0 N 5 PRODUIT« DE E»SE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
COUNTRIES | DEC78 
JAN­
MAR79 
I »PR­ I 









CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 0 1 / 2 1 , 2 5 
MANGANESE ORES 







5 5 . 1 
10560 
2 0 1 6 8 7 
5? 
3 3 . 1 
12125 
3 4 8 7 6 3 
35 




2 ? . 5 
4 5 0 7 
130786 
38 




































2 6 . 9 
175?? 
4 7 8 1 8 6 
3 








1 5 . 
106 







4 0 0 6 6 0 
49 




















5 . 5 
263 























































































?£.0 1/21 ,29 

























































2 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , 4 1 , 4 9 
URANIUM,THORIUM ORES 





























































































30| 1 1 
4.91 
1 












































































2 6 . 0 1 / 6 0 
ZINC ORES 
2 6 . 0 1 / 6 0 






















7 9 8 5 6 5 I 
1 8 4 7 6 9 1 | 
1 6 2 | 
|V EXTRA CE 
|Q 
I I 
N79­DEC79 / JAN78­DEC7« 
BETWEEN 0 AND 30 
X BETWEEN 31 AND 70 
X BETWEEN 71 AND 93 
BETWEEN 91 AND 110 
BETWEEN 111 AND 140 
BETWEEN 141 AND 320 
NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1000 CCU, 0 : TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 















• INDICE · JAN79­DEC79 / JAN7F­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
31 ET 70 
71 ET 90 
51 ET 110 
V: VALEUR 1000 ECU 
INDICE EN1RE 
INDICE FNTRE 111 ET 140 
INDICE FNTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
T O N E S , l : VALEUR UNI Τ .E CU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
56 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­









J A N 7 8 ­
DEC78 
J » N 7 9 ­
DEC75 
CODES NIMEXES PRODUITS 
P«YS 





























1 3 4 7 7 0 
136 






1 3 2 4 Í 1 
141 
3 3 . 9 
6 5 4 5 
54267 
128 






1 2 2 1 4 8 
168 




















2 8 . 3 
. 0 
3 3 6 2 1 
2 0 6 6 7 7 
163 
4 7 . 4 
1C137 
6 6 3 3 1 
153 














2 0 . 3 
. 0 
335G6 I 
1 8 4 4 1 7 1 
1821 
4 5 . 8 1 
I 
I I 1 
. 0 | 
1 1 
2 5 7 1 2 1 
1723191 
149 | 
3 5 . 1 1 
1 6 2 1 3 1 
9 2 5 9 3 1 
1751 
2 2 . 1 1 
1 
1 1 1 .01 
1 
6 8 0 4 4 
5 3 5 1 1 0 
127 





9 4 7 2 8 
7 1 5 4 1 1 
132 
4 3 . 1 
3 0 7 1 2 
2 6 1 7 0 0 
117 
1 4 . 0 
711 
6 4 9 8 
109 
.3 
7 6 . 0 1 / 6 0 
1 0 5 5 6 0 1 
6 1 1 1 4 9 1 
1 7 3 | 
3 5 . 4 1 
1 
6 6 8 | 6 1 6 5 1 
1 G8 | 
­ 2 1 
1 
1 2 9 9 4 8 1 
8 1 1 6 5 0 1 
1 6 0 1 
4 3 . 5 1 
5 1 7 8 8 1 
3 2 1 1 3 6 1 
161 1 
1 7 . 3 1 
6 5 3 | 
6042 1 
1 0 8 | 
­ 2 1 
1 








































2 6 . 0 1 / 7 1 
COPPER ORES 
2 6 . 0 1 / 7 1 




























1 1 7 9 5 9 
307 
27647 
7 5 7 7 9 
367 
7 6 . ? 
2 6 1 2 1 
6 7 7 5 9 
385 
7 ? . 3 
26115 
6 7 7 5 9 
385 




6 1 5 0 
251 















3 1 . 8 
9 1 3 8 
72639 
4 04 




4 . 5 
33544 
8 4 3 1 8 
398 
22015 
4 4 1 9 8 
498 




6 0 . 3 
2 C 1 9 0 
4C768 
495 
































S 4 8 9 6 I 
1 3 1 5 9 2 1 
417 | 
397591 
8 0 4 2 1 1 
«9« | 




4 5 . 6 | 
I 
2 5 0 0 7 I 
« 9 9 5 5 | 
501 | 
4 5 . 6 1 
I 
6 2 9 0 1 
107741 
5 8 4 | 
1 1 . 5 1 
I 
2 3 9 8 1 
61671 
389 | 
4 . 4 | 
I 
1 4 4 4 9 0 
5 3 7 1 1 6 
269 
1 1 6 6 7 9 
3 7 9 4 7 7 
307 
8 0 . 8 
8 1 3 3 1 
2 4 2 0 2 7 
336 
5 6 . 3 
8 0 3 1 0 
2 3 8 9 9 3 
336 
5 5 . 6 
16203 
6 6 3 9 8 
24« 
1 1 . 2 
8555 
3 4 5 1 7 
248 
5 . 9 
1 8 5 1 7 9 
476654 
388 
1 3 3 9 9 9 
3 0 0 2 3 2 
« « 6 
7 2 . « 
8 4 9 6 4 
185143 
459 
4 5 . 9 
8 4 9 1 0 
185036 
4 5 9 
4 5 . 9 
2 6 0 3 2 
5 5 1 8 8 
440 
1 4 . 1 
9 6 0 4 
22055 
435 
5 . 2 






























I 26.01/73 MINERAIS 
PAPUA N.GUINEE ACP 
D­ALUMINIUM 
V | 4 5 0 2 3 




0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 9C 








1 8 9 8 5 3 1 
27 
601471 188692 211617| + |V EXTRA CE 
2219267I 7680752 82649871 |0 
27| 25 261 III 








4 INDEX BETWEEN 111 AND 14C 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 373 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNII VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
* INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 1«0 
♦ ♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
57 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CF : IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 




J » N ­ | »PR­ | 
M»R79 | JUN75 | 
JUL­ | 
SEP74 | 
OCT­ | JAN78­ | JAH74­
CEC79 | DFC?» | DEC74 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 





ACP SIERRA LEONE 
ACP GHANA 
ACP SURINAM 
7 6 . 0 1 / 7 5 








































































































2 7 5 1 
8 1 . 4 
10143 
1246 
« 1 4 0 
3 1 . 2 
12250 
7 2 · 9 
1661 




1 7 . 6 
83«5 
1015 
8 7 6 1 




4 . 0 
30612 
11970 




7 6 . 7 
5316 
4 4 , 
5643 








1 F . 5 
3655 
4 5 4 
7 8 6 5 
Ι ? . 6 
1C4? 
147 
7 0 9 5 
















































































































































3 ' . 5 | 
?1311| 
165573| 
1 29 | 
1 0 . 1 1 










5 8 | 
2 ­ 3 | 
7 6 . 0 1 / 7 3 
MIMERAIS D"»LU­INIL 'M 
V CLASSE 2 
2V600 
14232 



















« ? 3 5 











8 0 . 6 
«201 
5 7 2 
« 3 2 2 




5 7 . « 
3 5 2 5 
7£9 
5 1 0 * 
1 8 . 7 
7 3 5 1 
31C 
7713 




























































DICE = J»N 
V »CP ( 5 7 ) 
a ι 
V »USTR»LIE 











2 6 . 0 1 / 7 5 
­1NFRAIS D­ETAIN 
1 1 7 5 7 3 1 
4 7 5 2 4 | 
2 * 7 * | 
I 
9 9 4 8 5 | 
4 3 5 2 7 1 
? ? ? 6 | 
6 4 . 6 | 
I 
2 2 9 7 0 1 — 
3 7 1 6 1 ­
6 1 7 8 1 
1 9 . 5 1 
I 
I 
6 5 4 8 1 1 4 
3 6 5 2 2 1 
1 7 9 3 1 4 
5 5 . 7 1 
1 5 5 9 0 1 ­
3 4 4 9 1 — 
4 5 7 0 1 4 
1 3 . 3 1 
1 5 4 5 5 1 — 
1 β 2 3 | — 
60371 
1 3 . 1 1 
6 9 2 8 1 4 
7 5 5 | ­
6 7 1 4 1 4 
5 . 9 | 
I 
V EXTRA CE 
V CLASSE ? 
L 
Ζ 
V »CP ( 5 7 ) 




V R E P . Í F R . D U SUD 
V RWANDA 





■ J A N 7 9 ­ 0 E C 7 9 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
/ J A N 7 6 ' 
0 A N D 
31 A N D 
71 A N D 
9 1 A N D 
111 A N D 
141 A N D 







I N D E X N O N S I G N I F I C A T I V E 
A 79­DFC79 / JAN76­DEC78 
NS I N D I C E 
— I N D I C E 
­ I N D I C E 
I N D I C E 
E N T R E 
E N T R E 
E N T R E 













V: VALUE 1000 E C U , Q : T O N N E S , U : UNIT VALU! [CU/10NNE 
X: PFRCENTACF OF VALUE / EXTRA EC 
VALEUR 1CO0 ECU 
INDICE ENTRE 111 ET 140 
INOICF E M R E 141 ET 3?0 
NS INDICE NCN SIGNIFICATIF 
T O N N E S , U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
58 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
















CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 0 1 / 7 7 
CHROMIUM ORES 
26.01/77 




































































































































































































































49963 1 — 
81| 

















2 2 5 2 | — 
3 7 9 9 9 | — 
59 | 
3 . ? l 
I 
1 4 8 5 ) 44 
1 ? 0 0 3 | 4 
1 24 | 4 
2 . 1 1 
I 
V EXTRA CE 
a 
υ 




V ACP ( 5 7 ) 
Q 












2 7 . 0 9 / 0 0 
PETROL/BITUM OILS CRUDE 
27.09/00 









































































































































































V EXTRA CE 
C 
U 






V ACP (57) 
V ARABIE SAOUD. 
V NIGERIA 
INDEX = JAN79­0EC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦4 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN78­DEC78 
3 AND 30 
31 AND 7C 
71 AND 90 
91 AND 110 
» INDICE ­ JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 
­­ INDICE ENTRE 








91 ET 110 
4 INDICF ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE V: VALEUR 1000 ECU, 0 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
59 
IMPORTS OF COMMODITIES 1­PORTA1IOUS PRODUITS DE BASE 
N1MIXI CODES COMMODITIES! OCT­








OEC79 I DEC7E 
JAN75­
DEC75 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 0 9 / 0 0 




















PETt/BITUM OILS NOT CRUDE 
























































































































































































































































































































































































































































LES ERUTES PETR/BITUMES 
V LIBYE 




V UNION S O V I E T . 




V STRI F 
V VENEZUELA 
LES NON BRUT.PETR/BITUM 
V EXTRA CE 
C 
U 









• INDEX ■ JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEK BETWEEN 
INDEK BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 32C 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U : U N I I VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN78­DFC78 
3 AND 30 
31 AND 7C 
71 AND 90 
91 AND 11C 
140 
































VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
60 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
COUNTRIES | DEC?? 
| JAN­ | APR­ | 









CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 1 0 
PETR/B1TUN OILS NOT CRUDE 
SOVIET UNION V 
27.1Γ 


















5 5 5 0 7 1 
5668156 
98 
4 4 . 9 
494Û3 
6 0 7 2 6 1 
61 
4 . 0 
55715 
5 3 9 1 7 0 
1C3 
4.5 




2 3 1 2 1 
2Ú3315 
114 









6 6 4 7 8 
4 9 4 3 0 2 
134 
4 8 9 0 7 
375695 
130 
7 3 . 6 
4 8 9 0 6 
3 7 5 6 9 4 
130 
7 3 . 6 
3 0 1 8 8 
2 2 1 1 3 3 
137 




1 9 . 0 
8441 
6 1 4 9 5 
137 
1 2 . 7 
341S91 


















2 . 6 
24867 



















6 0 . 2 
2712C 
2 1 5 0 7 0 
126 




2 4 . C 
8512 
6 9 3 9 5 
123 
1 8 . 9 
9 1 6 4 
66338 
136 




2 8 . 3 
8 8 2 9 4 
6 7 1 0 3 6 
132 




6 . 2 
5 5 5 6 9 
4 5 6 5 0 1 
112 
3 . 8 







2 . 1 









3 5 5 0 8 0 
141 
3 3 8 4 7 
2 4 1 8 7 4 
140 
6 7 . 7 
3 3 8 4 5 
2 4 1 8 7 2 
140 








2 7 . 2 
7 1 8 0 
51942 
138 




3 6 . 2 
101501 




3 6 6 3 4 4 
243 





















6 2 * 7 9 
4 1 8 3 1 7 
149 
44097 
3 0 4 2 7 7 
145 
7 C . 6 
44C96 
3 0 4 2 7 6 
145 
7 0 . 6 
2 * 7 2 2 
159601 
155 
3 9 . 6 
1 * 1 * 9 
103554 
137 




9 . 0 
755792 1 
3 9 4 4 0 5 0 1 
1 9 2 | 
3 0 . 0 1 
I 
1 0 4 6 7 0 1 
6 4 8 2 2 9 1 
1 6 1 | 
4 . 1 I I 
1 2 4 1 3 3 1 
5 1 9 5 2 6 1 
239 | 
4 . 9 | 
I 
1208201 
7 7 9 1 4 1 1 
1 5 5 | 
4 . 8 1 
I 
7 9 0 2 6 1 
5 7 0 4 1 6 1 
1 3 9 | 
3 . 1 1 
I 
47096 1 
3 5 6 2 6 5 1 
1321 
1 ­ 9 1 
I 
25661 | 
1 6 3 2 7 * | 
1571 
1 . 0 1 
I 
2 6 2 7 1 
100181 
2 6 2 | 
• 1 | 
I 
6 3 7 5 1 
547631 
1 1 6 | 
I 
5 5 0 2 7 1 
3 6 0 * 9 1 | 
1531 
I 





3 1 3 9 8 1 
210*401 
1 4 9 | 
5 7 . 1 1 
I I 
1 2 8 8 « | 
6 1 2 0 0 1 
2111 
2 3 ­ 4 1 
I 
1 4 6 1 4 | 
1 1 3 9 4 2 1 
1 2 8 | 




1 4 B | 
1 9 . 2 1 
I 
1522145 
1 6 1 1 6 8 6 0 
94 
3 5 . 3 
2 0 1 1 7 0 
2 4 6 2 3 1 9 
82 




6 . 0 
2 0 4 9 7 5 
2 4 7 3 3 8 1 
83 
4 .8 
7 8 7 0 7 
8 1 7 8 1 4 
96 
1 . 8 




6 8 3 3 « 
9 0 « 9 1 6 
76 
1 .6 
« 2 2 1 






2 3 9 8 2 6 
1 7 0 6 3 9 6 
1«1 
1 6 1 2 6 8 
1 1 9 0 0 5 « 
136 
6 7 . 2 
1 6 1 2 6 5 
1 1 9 0 0 5 1 
136 
6 7 . 2 
9 0 9 8 3 
6 7 7 1 7 9 
13« 
3 7 . 9 
««10« 
3 « 9 9 5 0 
126 
1 8 . « 
« 0 8 0 7 
2 9 0 0 3 8 
1«1 
1 7 . 0 
2 2 7 5 1 9 0 1 44 
1 3 0 3 0 8 0 « ! ­
175 | 44 
3 0 . 5 1 
I 
« 3 0 2 « 6 | »4 
2 9 8 8 7 0 1 1 + 
1 3 « | ♦♦ 
5 . 4 | 
3 5 4 8 5 3 1 ♦ 
1 6 5 2 2 8 6 1 — 
2 1 5 | 44 
4 . 8 1 
I 
3 0 8 C 4 2 I 44 
2 3 2 2 3 1 7 1 
1 3 3 | 44 






















108| ♦♦ I 








































|V SOUDAN I« l i 
I 
2 8 . 2 0 / 1 1 , 1 5 
OXYDE,HYDROXYDE D'ALUMINIUM 
2 1 2 5 9 7 1 
U 7 5 1 7 9 I 
1 4 4 ! 
I 
1 3 6 4 6 5 1 
9 7 1 6 6 3 1 
140 I 
6 4 . 2 | 
I 
1 3 6 4 5 9 1 
9 7 1 6 5 8 1 
1 4 0 | 
6 4 . 2 1 
I I 
6 3 7 7 7 1 
4 3 1 6 9 2 1 
159 | 
3 0 . 0 | 
I 
5 0 8 9 9 I 
3 9 4 3 3 3 | 
1 29 | 
2 3 . 9 1 
I 
325071 
2 2 9 1 3 9 1 
1 4 2 | 
1 5 . 3 1 
I 


































• INDEX ­ JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
« INDEX BETWEEN 111 AND 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 E C U , 0 : TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 





» INDICE o JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE C ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
» INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNI T .E CU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
61 
IMPORTS OF COMMODITIES I ­ P U R T < T I C * S PRODUITS DF 9ASE 















D E C 7 " 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 8 . 2 0 / 1 1 , 1 5 
ALUMINIUM OX IDE,HYDROXI 
' 6 . 2 1 / 1 1 , 1 5 
0*YtE.MYCROXYCE D"*LUHINIUM 
VI 5776 

























































































5 9 5 2 
5 3 5 7 1 
112 
1 3 . 3 
4 5 5 1 
36470 
115 
1 1 . 2 
3163 
76867 
l i e 







3 5 . 3 
165 
461? 
« 5 5 7 
1C7087 
64 


































2 . 1 
6646 
7 4 2 1 3 
92 




3 5 . 3 
3299 
2 9 5 7 7 
112 




2 . 1 
7 2 4 3 
5 4 5 8 5 
133 
1 1 . 6 
4009 
3 3 C 3 5 
121 


































1 3 2 1 
1 4 . 6 1 
I 
39001 
3 5 2 9 6 1 
HOI 









9 . 4 
21839 
1 7 3 6 6 7 
177 










































































































































V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V »CP ( 5 7 ) 




3 3 . 0 1 / 2 3 
YIANG­YLANG OILS ETC 
53.01/23 














• INDEX ­ JAN79­DEC79 / JAN78­DEC7« 
NS INDEX BETWEEN O «ND 30 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 113 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14C 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 













|V EXTRA CE 
U 






























POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
62 
IMPORTS OF COMMODITIES CF : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXF CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
3 3 . 0 1 / 2 ' 
YLANG­YL»NG OILS FTC 
CLASS? 
































2 3 5 Í 
257 
9175 






































1 1 . 2 
APR­ | 
JUN7S I 
1 f ? 6 
?«5 
7453 








4 6 . 5 
619 
16 
3 8 6 8 8 


























9 . 5 
OCT­ | 
DEC79 | 
1 3 9 6 ! 
192 | 
7?71 | 
9 8 . 4 1 
9 4 5 | 
104 1 
9 0 8 7 1 




8 6 | 
48301 
3 0 . 0 1 
5201 
1 6 | 
3 2 5 0 0 1 
3 6 . 7 1 
■ 
3 0 5 | 
8 5 | 
3 5 8 8 1 
2 1 . 5 1 













4 6 . 0 
2493 
70 
3 5 6 1 4 








7 1 3 1 1 
9 7 0 1 
7 3 5 2 | 
9 7 . 1 | 
5 7 0 8 1 
6 8 5 1 
8 3 3 ? | 
7 7 . 7 1 
1 
1 
2 9 3 3 | 
6 0 6 | 
«6 « 0 | 
3 9 . 9 1 
2 7 5 0 1 
?<l 
3 7 1 6 2 ( 
3 7 . « 1 
1 
8 7 6 | 
261 | 
3 3 5 6 I 





3 . 0 1 / 2 3 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 








































RAW NATURAL RUBBER 
40.01/20,31,39,40,50 

























































































































































































































































954 | 4 
687240 1 4 
7205871 
954 | 4 
9 9 . 5 1 I 
7 8 1 5 0 1 ♦ 
8 6 6 6 8 1 
9 0 2 | 4 
11 . 3 | I I 
4 7 3 2 0 0 1 4 
4 9 0 2 7 4 1 
9 6 5 | ♦ 
6 8 . 5 ) I 
5 4 3 4 3 1 4 
6 3 1 9 5 1 
8 6 0 | ♦ 
7 ­ 9 1 I 
4 7 3 4 3 1 44 
4 6 3 6 9 1 4 
1 0 2 1 | ♦ 
6 . 9 | I 
2 3 3 8 4 1 ♦ 
2 2 6 8 6 1 
1 0 3 1 1 4 
3 . 4 | 
I 
2 3 3 8 3 1 ♦+ 
2 3 0 9 3 1 ♦ 
8 8 3 ) « 
3 . 3 1 
I 
1 6 6 0 2 1 44 
1 9 0 4 7 1 44 





931 | 4 
2.01 
I 









|V ACP (57) 
10 
|u 

































I / JAN78­DFC76 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
• INDEX = JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 143 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3?0 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUF 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCFNTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
63 
IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
















CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
40.01/70,31,39,40,50 
RAW NATURAL RUBBER 
40.01/?U,31,39,40,50 
CAOUTCHOUC PRUT N»TUREL 
ACP IVORY COASY 
ACP ZAIRE 
41 .01 












«CP UPPER VOLTA 
ACP CAMEROON 
• INDEX M JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
~ INDEX BETWEEN 




























































































































0 AND 30 
1 AND 70 
1 «ND 90 


















































































7 96 49 
































































































? . 4 | 
I 
3 4 3 ? | 











1 3 8 7 3 | 






» 9 9 | 
1 . 4 | 
I 
4 |V COTE D IVOIRE 
I V ZAIRE 1° 
I L 
IX 
4 1 . 0 1 
PEAUX fcRUTES 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14C 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NO« S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 E C U , 0 : TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 





























































































































































































































































































IN S I G N I F I C A T I F 
I N N E S , u VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
64 
EC : I M P O R T S OF C O M M O D I T I E S I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTR1 ES 
41 .01 















































































































































































































­ 5 | 
716| 
140 | 
5 1 1 « | 























20| 51 40001 
. 0 | 
1 







































DEC79 | • 
1 
1 
4 1 . 0 1 
? 8 4 9 | 












2 0 7 6 1 
5 3 8 | 
38591 
• 3 | 
10171 
3 5 | 
2 9 C 5 7 I 




2 6 1 1 | 
­ 1 | 
1 
5 1 8 | 1 4 7 | 
3 5 2 4 1 
­ 1 | 
1 34 | 
61 | 


















































































4 1 . 0 2 
BOVINE CATTLE LEATHER 
41.02 







































































































































































5 3 2 6 7 « | 4+ 
1 4 9 1 7 1 | ♦♦ 
3 5 7 1 1 4 
I 
3 3 3 3 2 3 1 +♦ 
844281 «4 
3 9 4 8 1 » 
6 2 . 6 1 
1 2 5 7 5 1 ♦ + 
4 6 9 9 1 NS 
2 6 7 6 1 ­
2 . 4 1 I I 
8 3 9 4 0 1 ♦♦ 
2 3 6 3 « | ♦+ 
3 5 5 2 | 4 
1 5 . 8 1 I 
8 3 1 9 5 1 ♦♦ 
1 4 1 8 7 1 4 
5 8 6 « | 4 
1 5 . 6 1 I 
5 4 4 9 6 | * ♦ 
1 0 3 1 2 1 
5 2 8 5 1 44 
1 0 . 2 1 I 
|V EXTRA CE 
| 0 
H I 
|V CLASSE 2 10 lu IX I 
|V ACP ( 5 7 ) le lu IX I I 
|V ARGENTINE 
10 






|V BRESIL 10 
|U 
IX I 
• INDEX ■ J A N 7 9 ­ 0 E C 7 9 / JAN78­0EC78 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 113 
« INDEX BETWEEN 111 AND 14C 
«4 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 3 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U : U N I I VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
0 ET 
31 ET 
7 1 ET 




NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
65 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DF EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­













CODES 1.1'Ui: PRODUITS 
PAYS 
41. C2 
BOVINE CATTLE LEATHER ETC 
« 1 . : 2 
CL'ICS Pt»UX DE BOVINS ETC 
M A D A G A S C A R 
K E N Y A 
























































































































P A D A G A S C A R 
K E N Y A 
T » N 2 » N I F 
4 1 . 0 3 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER 
41.C3 















































































































































































































































































4 4 | 
4 4 | 
NS | 
NS t 
V E X T R A CE 




V «CP ( 5 7 ) 
V E S P » G N E 
I 
Ζ 
V E T H I O P I E 





GOAT AND KID SKIN LEATHER 
4 1 . 0 4 


















/ J A N 7 8 ­ D E C 7 « 
0 A N D 3 C 
31 A N D 7 C 
71 A N D 5 0 
9 1 A N D 1 1 0 
111 A N D 1 4 0 
141 AND 3?C 














1 1 6 4 5 1 
14868 
783? 
1 9 7 6 7 3 1 
1 7 5 6 6 1 
112 521 
IV E Y T R A CE 
U 
I 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EITRA EC 















1«1 ET 320 
NCN SIGNIFICATIF 









Z : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
L'NIT.ECU/TONNE 
66 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­
COUNTRIES | DEC7R 
JAN­ 1 APR­ | 
M«R74 | JUN75 | 
J U L ­
SEP79 
OCT­ | J A N 7 8 ­ | 
DEC79 | DEC76 | 
JAN79­
DEC70 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
«ï .0* 










































































4 1 . 0 4 
FEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
4 4 . 0 3 
WOOD I N THE ROUGH 






































7 9 5 3 7 9 
157 
6 0 . C 
113074 
6 9 6 6 5 3 
16? 
5 4 . 3 
5 4 8 5 C 
3 7 2 1 1 2 
147 




7 . 7 
12226 
6 9 5 2 5 
176 
5 . 9 





































































































































































































































































































































9 5 4 8 9 1 4+ 
5 1 0 0 1 4 
1 8 7 7 3 1 ♦♦ 
4 8 . 3 1 
I 
3 1 7 6 7 1 44 
3 7 ? 6 | 4 
3392 1 4 
1 5 . 8 1 I 
7 8 9 4 1 4 
16851 
4 6 8 5 1 4 
4 . 0 1 I 
2 3 9 8 1 ♦♦ 
2 6 3 1 <·* 
9118 | 
1 . 2 | I 
8 6 9 | 44 
2 3 7 1 
3 6 6 7 1 44 
- Ί 
I 
5 6 8 1 4 
1 6 7 | 
3 4 0 1 | 4 
-31 
I 





























5 C | 
211 
I 
0 8 | 
7 0 | 
7 3 | 
- 1 1 
I 
2 0 | 
16 ( 
7 7 | 





6 | I HI 
64 | 
7 8 | 
• 5 | 
I 
5 6 | 
9 0 | 
9 0 | 
61 
I 
« 1 1 
511 
S 7 | 
« I 
I 
V CLASSE ? 























V EXTRA CE 
O 
U 























0 AND 3 0 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
INDEX = JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUF 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
: PERCFNTAGE OF VALUF / EXTR» EC 
» INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦ ·» INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
67 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE fc»SE 












J A N 7 8 -
D E C 7 8 
JAN7 5­
CEC7Ï 
CODES N1MEXES PRODUITS 
PAYS 
4 4 . 0 3 












ACP SIERRA LEONE V| 
ACP NIGERIA 
44 .04 








































































































































































































































































2 6 4 6 4 | ­
1 4 6 1 7 9 1 ­
161 | 
2 . 9 | 
I 
2 2 7 6 8 1 
1 3 0 4 6 4 | 
2 2 7 | 
2 . 5 | 
I 
75951 4 
3 « 0 ? 1 | 4 





. 1 I 
I 
9 5 4 ! NS 
1 2 3 1 0 1 l.S 
7 6 | — 
.1 I 
I 






358 | — 
3 6 0 1 44 
I 
4 4 . 0 
4GIS PRUTS 
|V CHANA 
! V ¡ « I R E ¡o 
I U 
|V Ε­P . C E N T R A F R I . A C P 
|V G U I N E E E Q U Í T . « C P 
|V S I E R R A L E O N E A C P 
























3 1C | 
4.6| 
S SIMPLEMENT EQCARRIS 
V EXTRA CE 
|V CLASSE 2 
|V »CP (57) 
|V SURINAM 
|V LIBERIA 




















































































IV GHANA ACP 
I 0 
II ¡z 
¡V GUYANA ACP 
JAN7S­DIC76 







V: VALUE 1000 ECU, 0: 10NNES, U: UNII VALUE (CU/IONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDEX ■ JAN79­DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 3 
­ INDEX BETWEEN 7 
INDEX BETWEEN 9 
4 INDEX BETWEEN 11 
44 INDEX BETWEEN 1* 
NS INDEX NON SIGN1F 
INDICE = JAN79­DEC75 / JAN7Ô­DEC76 
NS INDICF ENTRE 








INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 1*0 
44 INDICE ENTRE 1*1 ET 370 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 10U0 ECU, C: TONNES. U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE L» VALEUR / EXTRA CF 
68 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES 
COUNTRIES 
44 .04 
WOOD ROUGHLY SQUARED 














































































• INDEX = JAN79­DEC79 / 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 1 
44 INDEX BETWEEN 1 
NS INDEX NON SIGNI 
V: VALUE 1000 ECU, Q: Τ 






















































0 ANO 30 
11 AND 70 
71 AND 90 
71 AND 110 
11 AND 140 
.1 AND 320 
'1CATIVE 
INNES, U: II 















































































































































































































































































































































































ECU, 0: Τ 


















































































































«TRE 0 ET 30 
"TRE 31 ET 70 
»TRE 71 ET 90 
VTRF 91 ET 110 
VTRE 111 ET 140 
«TRE 141 ET 320 
3N SIGNIFICATIF 
ONNES, U: VALEUR UNIT. 











EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS "POPUUS DE 6<SE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­













I COPES NIMEXES PRODUITS 
| PAYS 
44.14/51,55,61,65 
TROPIC HARDWOOD SAW/SL1C/PE 
4 4 . 1 4 / 5 1 , 5 5 , 6 1 , 6 5 
FOIS T R O P I C , F E U I L , S C / T R / D E R 
ACP CONGO 


































































































































































2 9 0 7 f 
790 




? 4 . 3 
5722 
4 2 7 0 
1356 




6 . 1 
3 3 7 9 
5031 
67? 
£ . ? 
2 3 3 0 
3376 
690 













1 6 6 4 6 1 
??54£0 
738 
7 1 0 7 6 
9C96? 
781 
4 ? . 7 
4 2 1 4 6 
72321 
565 








9 . 5 
8 5 2 0 
14156 
60? 




3 . 0 
76 61 
3 1 3 7 
?512 
















4 7 7 2 * 
7 6 3 1 6 
609 




7 . 5 
14615 
?39?9 
£ 1 9 
7 . 5 
1 1 * 7 6 
17969 
638 
5 , c 
r 9 0 5 







£ 9 1 2 
157C5 





















( 4 | 
V EXTRA CE 
V CLASSE ? 
V »CP (57) 
V COTE D IVOIRE 
V CAMEROUN 
V THAILANDE 








• INDEX ­ JAN79­DEC79 
NS INDEK 






V : u n i i 1000 






































1 1 9 / a c 
443 




















ANI . 3 C 





S I G N I F I C A T I V E 
. 0 : TONNES, U: 1" 
/»L IU / E X T R A i r 
179C6? 

















1 ? . l 
?13814 
4 3 9 0 4 3 
487 
9 « 0 f 0 
193747 
5 0« 
4 5 . 9 
636C 
1 CI 41 
6?7 
3 .C 
4 1 0 1 « 
6199? 
662 
1 9 . 2 
282C7 
6 6 7 6 0 
423 
1 3 . 2 
11 VALUE ECU/TONNE 
167520 

















1 1 . 9 
1 5 4 0 1 5 1 




5 7 1 | 
3 4 . 7 ! 
6 1 0 0 1 
86001 
7 0 9 | 






2 6 . 0 1 
1 
204681 521361 
3 9 3 | 
1 3 . 3 1 
1 
57652? 
1 3 7 1 0 0 8 
43? 
2 5 2 0 7 6 
5 6 7 7 5 2 
444 
4 3 . 6 
18586 
2 8 8 5 5 
644 
3 .? 
1 0 7 8 9 3 
178439 
6C5 
1 8 . 6 
970C? 
245265 
' 5 1 
1 6 . 6 






V: VALEUR 1CCO 
Ζ : POURCENTAGt 
4 4 . 1 5 
6 
7 1 * * 1 1 1 4 
145209?1 
* 9 ? | 4 
3 1 5 0 3 5 1 4 
6 7 * 5 6 6 1 4 
5 1 1 | 4 
* * . ? ! 
1 
242 5 6 | 4 3 7 4 3 5 1 4 
6 * 6 ! 
3 . * | 
1 
1 
1 4 0 5 4 3 1 4 
?3S3SC| 4 
£ 7 6 | 4 
15 . 7 | 
1 
5 0 7 7 5 | 
2 2 1 4 9 7 1 ­
«OF) 
1 2 . 6 1 
1 
­DEC79 / JAN?« 
I N D U E ENTRE 





INDICE NCN S I 
ECU, Q: TONNES 

























PL A QUE,CONTRE­PLAO UE 
EXTRA CE 
CLASSE ? 




























EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE 










































NOT CARDFO OR COMBED 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP ( 5 7 ) 
SOVIET UNION 


























































1 5 3 5 1 : 
3 6 2 5 7 : 
4 2 4 : 
1 0 . 6 : 
4 7 7 6 : 
6 6 6 8 : 
o 3 9 : 
7 . 0 : 
3 5 8 : 
541 
6 6 2 ­
.5 
2 9 4 : 




































5 . 0 
?2C9 
1906 










































6 3 1 2 1 
1269 




































2 7 5 3 4 
54062 
5C9 




















9 9 5 4 0 
1321 
5 1 . 4 
49833 
3 8 6 2 8 
1290 
1 9 . 5 
3 0 9 4 7 
26814 
1154 
























2 . 1 






4 1 6 0 
6120 
080 



















































3 0 5 5 2 1 
5211 
1 0 . 3 1 
1 
4 7 1 4 1 6 3 1 0 1 
7 * 7 | 





1 4 5 | 
2121 
684 | 
. 1 1 








1 0 3 5 5 8 1 
80908 1 
12801 
4 6 . 9 1 
4 7 8 8 0 1 
3 6 3 7 9 1 
13161 




3 2 2 5 7 1 
1 1 5 4 | 
1 6 . 8 1 
26036 1 
2 2 4 2 6 1 
11611 
1 1 . f 1 
2 0 5 8 2 1 
125191 
16441 
9 . 3 1 
89171 
7 8 1 2 1 
1 1 * 1 1 
4 . 0 1 
1 
9 1 7 | 
846 | 
1 0 8 6 1 
. 4 1 
4 1 9 3 1 
3 7 0 2 1 
11331 




1 . 6 1 
1 
J A N 7 8 ­ | 
DEC78 | 
7330? 
1 6 6 8 3 0 
439 
1 2 . 7 
14811 
2 2 6 6 0 
654 












9 3 2 3 5 7 
7 9 7 6 6 7 
1169 
4 4 7 0 2 5 
3 6 7 8 8 3 
1215 
4 7 . 9 
1 4 9 0 8 7 
1 1 7 4 8 0 
1269 
1 6 . 0 
1 6 0 3 3 8 
1 5 0 9 4 3 
1062 
1 7 . 2 
8 5 6 3 0 
7 3 6 1 5 
1163 
9 . 2 
5 3 2 8 9 
3 2 8 2 1 
1624 
5 . 7 
3 0 * 7 0 
27527 
1107 
3 . 3 
4 2 1 1 5 
4 0 6 8 3 
1035 














DEC79 | 4 
, 
1 
4 4 . 1 5 
6 8 0 6 2 | 
1 7 7 7 3 9 1 
4 9 5 1 
1 2 . 3 1 
1 8 6 4 4 1 
2 7 6 4 9 | 
674 | 
2 . 6 1 
2 0 6 1 | 
2 7 6 9 I 
7 4 4 | 
. ? l 
I 
798 | 
1 2 1 7 1 
6 5 6 | 
• i | 



















| v 1° lu 
IX 
1 












5 5 . 0 1 
9 1 4 9 6 4 1 
7 3 7 5 1 1 | 
12491 
1 
4 3 3 1 0 5 1 
3 3 6 0 6 8 1 
12891 
4 7 . 3 1 
1 7 2 6 0 8 1 
1 3 3 8 9 4 1 
1 2 8 9 1 
1 8 . 9 1 
1 
1 
1 2 5 4 8 8 1 
1 1 C 3 8 5 I 
11371 
1 3 . 7 1 
9 8 8 0 5 1 
8331Γ, | 
1 1 8 6 1 
1 0 . 8 1 
6 1 0 0 2 1 
3 7 9 2 6 1 
1 6 0 8 1 
6 . 7 | 
3 3 1 7 7 1 
2 8 7 8 6 1 
1 1 5 3 1 
3 . 6 1 
2 3 4 9 7 1 
2 0 2 1 6 1 
1 1 6 2 1 
2 . 6 1 
1 7 4 8 4 1 
1 5 0 2 5 1 
11641 
1 . 9 | 
1 4 5 6 5 1 
1 1 9 8 9 1 
12151 





























































COREE DU SUD 
GABON 
CAMEROUN 





ACP ( 5 7 ) 
UNION SOVIET . 



























44 INDEX BETWEEN 141 AND 720 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGF OF VALUE / EXTRA EC 
44 INDICF ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1C00 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
71 
EC : IMPORTS OT COMMODITIES 
NIMCXF CODES COMMODITIES! OCT-
COUNTR1ES | DFC76 
| J A N - | APR- | 
I MAR79 | JUN75 | 








| CODES N I - F X E S PRODUITS 
I E A T ; 
5 5 . 0 1 
COTTON NOT CARDED OR COMBED 
UPPER VOLTA 
CAMEROON 
N I G E R I A 
UGANDA 






a U X 




























1 2 Ρ 1 
1156 
.7 









































































































































































































1 1 Cl 





64 4 > 
115» 
5546 
21 « / 
1 ! 4 5 
2 ' 6 0 
7 5 7 1 
1170 










C"TCN FN MASSE 
i |V hAL'TE-VOLT* 
V C*-ERO UN 
L' 
V NI CESI A 
V OUGANDA 
V ErP .CENTR»FRI . 
V SENEGAL 
5 5 . 0 9 
















































































































































1 . 4 
5 5 . : 5 
AUTRES TISSUS 


































V CL»StE ? 












4 INDEX ■ J A N 7 9 ­ D I C 7 9 / J A N 7 8 ­ D I C 7 « 
Ν ' INDEX HEYWEEN 
­ ­ INDEX BEYWEEN 
­ INDFX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 «ND 14Ç 
44 INDEX BETWEEN 1*1 AND 320 
NS INDEX NON S I GN 1 I ICA 1 1 ν ! 
V: VALUE 1000 ECU, 0 : TONNES, U : UNIT VALUE (CU/TONNE 




91 »ND 11 : 
INDICE = J»N79-DFC79 
NS INDICE 
— INDICE 
- I N D I C E 
I N D I C ' 
4 INDICE 
4 4 I N D U ' 
N S I N D I C E 
VALEUR 10C0 ECU, Q: 
JAN7S-PIC76 
ENTRE 0 ET 3C 
31 ET 70 
71 ET 90 
51 ET 110 
111 ET 1*0 
141 ET 3?C 
NON S K N I F I C A T I F 







POURCENTAGE DE L» V«L r i 'R / t » T R » CE 
72 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PPOTUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­ | 
COUNTRIES ! DEC75 | 
JAN­ | APR­







J » N 7 ° ­
DEC79 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
5 5 . 0 9 














































































































9 1 5 | 
3 4 5 9 1 
1 . 1 1 
21241 
6 9 2 | 









4 8 5 8 1 
• 21 
1 
1 5 1 | 
511 
2961 | 






















1 2 0 6 7 | 
7656 I 
33 0 " | 
1 . 2 1 
9685 | 
3 4 4 9 | 
260» | 
1 . 0 1 
1 
46331 12731 
3 6 3 9 ) 
. 5 1 
18631 
3 9 6 1 
470.5 1 
. 2 1 
1 
6 0 6 | 
2 7 4 | 
2 9 4 2 1 








































5 7 . 0 4 / 1 0 
SISAL F1PRES ETC NON SPUN 
57.C4/10 













































































































































































3 7 7 0 6 1 
7 8 7 8 8 1 
4?P. | 
3 3 5 6 4 1 
7 8 4 1 3 | 
428 | 
5 5 . 6 1 
1 9 8 2 5 1 
4 6 1 1 9 1 
4 3 0 1 
5 8 . 8 1 
1 
1 2 4 4 7 1 
2 9 1 2 5 1 
4 2 7 | 
3 6 . 9 1 
97231 
2 3 7 2 1 | 
4 1 0 | 
2 8 . 8 | 
51281 
1 1 3 3 8 1 
452 | 
1 5 . 2 1 
4 9 7 4 1 
1 1 0 6 0 1 
4 5 0 | 





































































1542851 5 4 7 3 3 0 
149471 5 4 7 9 7 
103721 9 9 8 8 
I 
6 5 3 6 9 4 | 
6 3 7 7 0 1 
1 0 2 5 1 | 
















INDEX * JAN79­DEC79 / JAN7S­DEC7Í 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14') 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 ? " 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUF 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE FCU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDICE = JAN79­DEC79 / JAN7Í 
















ENTRE 141 ET 370 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 






POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
73 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : l »P ' , 4T«T IONS PRODUITS PE EÍSE 
NlMEXt CODES COMMODITIES! OCT- | 
COUNTRIES | DEC73 j 




J U L - | 
SEP75 j 
OCT- | J A N 7 F - | J A K 7 9 -
PEC79 | DEC78 | PEC79 
| (OPES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
6 G . 0 4 




















































































































































































































































V COREE DU SUD 
V MAURICE 
6 0 . 0 3 
OUTER GARMENTS 
70.. 5 

























































7 1 7 6 3 8 ' 
17741 
1 7 5 5 0 
1 1 7 6 2 0 
9117 
17553 
5 1 . 7 
7180 
4 « 5 
14«04 
' . 2 
3 9 7 5 1 
2649 
13953 








6 . 1 




























































































1 2 4 3 Ί 
52 .1 | 
329761 
72741 
14 5 02 1 
5 .1 | 
198773) 
136 06 | 
14£09| 







K ? 3 6 | 
7.1 I 
30035I 
2 11 4 | 
1 5 1 4 0 | 
3.01 
V EXTRA CE 
C 
L' 









V COREE DU SUC 
V «AURICE 
• INDEX · JAN79-DEC79 
NS INDEX BETWEEN 
- - INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 l l l l l BETWEEN 141 «ND 3 ? n 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUI / EXTRA (C 
/ J A N 7 « - D t C 7 f 
C AND 3 0 
31 «ND 7 " 
71 «ND 90 
91 AND 110 
111 AND 14C 
J A N 7 9 - M C 7 9 / J A N 7 Í - 0 C C 7 « 
N S I N D I C E 
— I N D I C E 
­ I N D I C E 
E N T R E 
E N T R E 










INDICE ENTRE 91 ET 11C 
4 1NMCE ENTRE 111 ET 14C 
44 INDICE ENTRE 1*1 ET 320 
NS INDICE ΝΓΝ S I C N I F I C A T I F 
V : VALEU» lOCi) E U , 
POURCENTAGE DE LA VALÏ I 'R 7 EYTRÍ CE 
T I N N E S , U: V«LEUR UNI T .ECU/TONNE 
74 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE EASE 
NIMEXE CODES COMMODITIFSI 
COUNTRIES I 
61 .01 






















V I a I U | 
ν I 
a I 



































































































































































































































































































































































































































































































































CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 







































COREE DU SUD 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
COTE D IVOIRE ACP 
MAURICE ACP 
BENIN ACP 

























INDEX = JAN79­0EC79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 












< INDEX B E T W E E N 111 AND 140 
44 INDEX B E T W E E N 141 AND 3 ? 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1003 E C U , Q : T O N N E S , U : U N I T VALUE E C U / T O N N E 
X : P E R C F N T A G F OF VALUF / EXTRA EC 
• INDICE = J A N 7 9 ­ D E C 7 9 / J A N 7 8 ­ D E C 7 8 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICF FNTRE 
4 INDICE ENTRE 
44 INDICE ENTRE 
NS INDICF NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 ECU, Q : T O N N E S , U : VALEUR U N I T . E C U / T O N N E 




















EC : I M P O R T S ΟΓ C O M M O D I T I E S I ­ P C ' t T Í T I O N S F R O r U I T S PC 
N I M F X F O O F S C O M M O D I T I E S ! O C T ­
C O U N T R I E S | O E C 7 6 
J A N ­
M » R 7 9 
I « P » ­ I 
| J U N 7 9 | 
J U L ­
S E P 7 4 
I O C T ­
I P E C 7 5 
| JAN/I­­
I D E C ? " 
I J » N 7 
| P F C ? 
COCF.4 N I M E X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
61 .0? 
WOMENS HÜTER GARMENTS 
SOUTH KOREA V| 
ACP MAURITIUS 





46 14 : 
7 
o 5 1 7 : 
5 7 4 : 
1 4 6 3 6 : 
7 . 1 : 
5 4 4 : 
1 6 4 8 5 : 
? 5 5 : 
1 1 : 
7 7 1 8 ? : 
5 : 
7ft ( 'C : 
? e ? ? 9 
2 6 7 Í · 
I C 5 4 1 
7 . 0 
1 0 1 9 8 
6 5 , 
1 5 6 4 1 
2 . 5 
7 1 t 
751 
?7 
7 7 8 1 5 
l i 
6 O 0 O 
I 0 6 4 1 
1 6 1 7 
1 2 1 4 7 
5 . 9 
1 2 1 5 9 
6 6 1 
1 5 8 01 
1 . 7 
6 9 0 
' 7 




9 . ­ 0 0 
2554? 











i » 6 7 : ι 
1 £ " 5 | 
1 1 6 0 1 | 
5 . 9 | 
I 
1 3 1 1 7 1 
6 5 5 | 
1 5 3 3 6 1 
4 . 2 1 
I 
1 0 5 1 | 
5 6 | 
1 6 7 6 8 | 
6 7 | 
1 3 1 




6 . 6 
7 9 9 1 9 
2 1 1 6 
1 4 1 ? £ 
? . £ 
7 4 3 6 
1 5 0 
1 5 6 1 5 
. ? 
1 9 7 6 
8 6 
2 7 9 7 7 
3 f 
5 
7 6 0 ^ 
7 
1 
7 0 0 0 
9 7 0 ' 2 
:■ 1 ' ? 
t l ' 5 5 
£ . 5 
4 5 ° ? 4 
' 0 7 ? 
1 1 . 9 0 5 
' ( . 5 2 
2 1? 
172 55 
'■ ' 4 
' 1 
7 7 5 4 5 
. 1 
1 1 2 
r 0 
5 f " 0 
15 
2 
5 5 00 
V 1 T 5 M C N T S D E S S U S FEMMES 
♦ | V C O R f Ç DU SUP 
V T U N I S I E 
V F A U S I C I 
V COTE D I V O I R E 
6 1 . 0 3 
M E N S UNDFR G A R M E N T S 
HONG KONG 
S O U T H K O R E A 
ACP M A U R I T I U S 
1 7 7 0 9 4 : 
1 1 9 0 4 : 
1 0 2 5 7 : 
8 9 3 2 0 : 
« 6 5 1 : 
1 0 1 1 4 : 
7 5 . 7 : 
8 OC: 
3 5 6 5 6 : 
5 5 7 3 : 
1 0 1 1 5 : 
3 7 . 5 : 
1 7 9 1 5 : 
1 3 2 « : 
9 7 7 4 : 
I C . 6 : 
6 0 6 4 : 
S C O : 
1 7 1 6 8 : 
5 . 0 : 
6Ffc : 
5 ? : 
1 3 7 3 1 : 
1 5 4 5 6 9 
1 3 9 7 5 
1 1 0 6 3 
1 1 5 9 6 8 
1 0 4 5 1 
1 1 0 4 S 
7 5 . 0 
1 1 4 7 
1 3 5 1 5 
4 5 6 2 1 
4 7 2 0 
1 0 8 1 1 
2 5 . 5 
2 0 6 0 6 
1 5 C 9 
1 L 7 9 4 
1 3 . 3 
1 4 3 6 0 
1 1 1 9 
1 7 8 7 3 
9 . 3 
= 4 : 
1 5 3 7 7 9 
1 7 8 6 8 
1 1 9 4 7 
1 1 5 9 4 8 
9 6 76 
1 1 9 8 3 
7 5 . 4 
1 0 8 2 
7 6 
1 4 7 5 0 
. 7 
4 7 6 5 6 
4 0 5 ? 
1 1 7 6 ? 
3 1 . 0 
1 « 7 2 8 
1 5 C 5 
1 7 4 4 4 
1 ? . ? 
1 3 4 7 3 
4 6 6 
1 3 4 4 7 
£ . 8 
1 0 0 ? 
7 1 
1 4 1 1 3 
. 7 
1 5 9 6 5 1 
1 3 6 6 4 
1 1 6 9 9 
1 1 9 7 7 5 
1 0 1 3 9 
1 1 8 1 3 
7 4 . 9 
V 2 4 
7 6 
1 7 1 5 6 
. 6 
4 6 8 8 ? 
4 1 7 ? 
1 1 7 1 7 
3 0 . 6 
16 6 3 4 
1 5 5 6 
1 1 9 7 6 
1 1 . 7 
1 5 3 0 ? 
1 1 4 5 
1 3 3 6 4 
9 . ε 
9 0 E 
























































( 1 . " 5 
V E T E M E N T S D E S S O U S H O ­ M F S 










































V ACP ( 5 7 ) 
V H O N G ­ K O N G 
V COREE DU SUD 
V M I U R I C E 
6 1 . 0 4 
W O M E N S , N F A N T S U N D E R G A R M . 







/ J A N 7 6 ­ 0 E C 7 8 
4 AND 7 0 
3 1 » N D 7 0 
7 1 « N D 9 I ' 
9 1 A N D 1 1 . " 
1 5 5 5 C 
1 4 4 9 
1 0 7 7 2 
1 3 7 8 1 
1 7 8 7 
1 0 3 1 9 
I N D E l ■ J A N 7 9 ­ D E C 7 9 
NS I N D E X B E T W E E N 
­ ­ I N D F X B E T W E E N 
­ I N D E X B E T W E E N 
I N D E X B E T W E E N 
• I N D E X B E T W E E N 1 1 1 AND 1 4 
· · I N D E X B E T W E E N 1 4 1 AND 3 ? " 
NS I N D E X NON S I G N I F I C A T I V E 
: V A L U T 1 0 0 0 E C U , Q : T O N N E S , U : U N Î T V A L U E E C U / T O N N E 
: P I R C E N T A G I OF V A L U I / E X T R A EC 
1 8 3 0 1 
1 7 8 0 
1 0 7 8 1 
1 6 8 3 2 I 
1 5 9 1 1 
1 0 5 6 1 I 
I 
4 5 9 7 1 
4 6 1 1 
9 9 7 ? 
6 ' 5 7 4 | 
6 1 3 7 | 
1 o * 6 5 | 
I 
4 1 . 0 4 
V E T E M E N T S D E S S O U S , F E M M E S , E N 




ENTRE ? ET 
NDICE = JAN75­DEC75 
NS INDICE 
— INPICE ENTRE 
­ 1NPICF ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICF E N T K 
44 INDICE ENTRE 
NS INDICF NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1C30 ECU, a: TONNES, U: VALEUR UNI T.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / E'TRA CE 
31 ET 70 
71 ET 90 
51 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 3?0 
76 
EC : I « = " S T S OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS PE 
NIMEXE LODES COMMODITIES! OCT-
CDUNTRIES | DEC'S 
| J Í N - | 
| K«R79 | 
»PR- | 
JUN79 | 




| J » N ? 8 - | 
I DEC78 | 
JAN7V-
PEC79 
| COOES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
6 1 . 0 4 
WOMENS,INF ANTS UNDER GA9M. 
0 1 .04 
VFTEMENTS DESSOUS,F EMMES,EN 
SOUTH KOREA 
ACP BENIN 
7 4 . 0 1 / 1 1 
UNREFINED UNWROUGHT COPP 
ACP ZAIRE 






5 9 . 2 
5 S ? 5 




1 0 . » 
0 5 4 4 
2 . 7 
5 - 2 7 4 
«8022 
1 0 7 ? 
615.02 
63162 
5 7 ? 
6 5 . 0 
3 7 4 5 3 
38629 
970 
5 9 . 7 
3 5 0 0 7 
3643". 
961 












2 2 6 * 
2 0 0 0 
1142 
2 . « 
201 
10472 




1 . 2 
3 2 6 1 
2 8 9 
11323 
2 1 . 0 
1745 
16? 
1 C 7 7 2 
1 1 . 2 






6 5 0 0 
.? 
104332 
6 5 5 0 1 
1 ? ? 0 
72195 
6 5 6 2 0 
1097 
6 9 . 2 






4 1 . 0 
23041 
7 0 8 3 2 
1108 

















2 2 . 8 
1470 
1 4 5 
10138 
11 . 1 




8 4 1 7 6 
5 62 03 
1443 
52109 














1 9 . 0 
1 6 0 9 9 
10405 
1547 















































2 5 . 6 
19970 
1607? 
1 Î 4 3 
















6 7 . 0 
27 
£ 
4 5 0 0 
. 2 
4 5 8 8 
4 5 8 
10017 
2 7 . 3 
2007 
217 
9 2 4 9 







4 5 3 0 
. 2 
3 0 1 6 0 
327? 
9218 









5 C 3 7 





9 9 6 8 
































































4 5 7 2 7 
4326 
1 0 1 0 8 
6 7 . 4 
?34 
1 ' 




2 5 . 3 
7465 
769 
9 7 0 7 
11 . 7 
2274 
2 0 7 
11469 
7 . 7 
74 
11 
6 7 2 7 
. 1 
481655 
7 5 8 1 7 4 
1345 
7 8 6 0 2 8 
2 1 8 3 9 4 
1 3 1 0 
5 9 . 4 
1 8 1 5 1 2 
1 3 5 8 7 9 
1376 
3 7 . 7 
1 3 1 0 1 7 
1355?« 
1336 
3 7 . 6 
7 4 5 4 7 
5 9 9 3 8 
1744 
1 5 . 5 
6 5 3 8 6 
4 3 9 4 5 
1 4 8 8 
1 3 . 6 
78C67 
7 1 9 8 7 
1777 
5 . 8 
495 
3 5 5 
1394 
. 1 




V »CP ( 5 7 ) a ι 
ζ 
V HONG­KONG 
V COREE DU SUD 
VRE BRUT POUR »FFINAGE 
V EXTRA CE 
V CLASSE ? 
V ACP ( 5 7 ) 
U 
X 













INDEX = JAN79­DEC79 / JAN78­DFC78 
NS INDEX BETWEEN 0 D 3 0 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN  D 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 14 C 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1CC0 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
: PERCCNTAGE OF VALUE / EXTR« EC 
« INDICE = JAN79­DEC79 / JAN78­DEC78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— I N D U E ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 FT 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE tNTRE 111 ET 140 
44 INDICF ENTRE 141 ET 3?0 
NS INDICF NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
77 
H ' O - I T S OF C O H M O ü I T I F S T ( v p n : Ji TJQH'. ο ί , Ο υ υ ΐ Τ « CE t A S E 
N I M E X E CODES C O M M O D I T I E S 
C O U N T R I F S 
7 4 . 0 1 / 1 1 
O C T -
D F C 7 6 
U N R E F I N E D U N W R O U G H T C O P P E R 
A C P " H I » 
7 4 . 0 1 / 3 3 
R E F I N . U N W « . C O P P E R NOT 
r X T R A EC 
C L A S S ? 
« C P ( 5 7 ) 
C H I L E 
ACP Z A M B I A 
ACP ( A I R E 
P O L A N D 
C A N A D A 
R E P . S O U T H A F R . 
P E R U 
ACP T A N Z A N I A 
ACP K E N Y A 
7 6 . 0 1 / 1 1 
U N W R O U G H I A L U M 1 N . N 0 T 





1 1 0 0 



















































4 7 0 1 5 6 
3 6 6 1 6 0 
i r . f i 
7 4 0 5 7 9 
7 7 5 1 7 5 
1 0 ( 9 
5 7 . 7 
1 7 8 6 5 6 
1 ? ? 0 ? 1 
1 0 5 4 
7 0 . 6 
1 0 1 5 9 6 
9 7 6 6 4 
1 0 6 « 
? * . 2 
6 6 5 ' 8 
6 2 5 2 9 
1 0 6 5 
1 5 . « 
5 9 9 5 5 
5 7 3 £ 9 
1 C 4 5 
1 4 . 3 
3 7 9 9 7 
3 4 5 6 1 
1 0 9 9 
9 . 0 
7 4 5 0 5 
2 1 5 6 7 
1 1 2 7 
5 . 6 
7 6 1 1 3 
2 4 0 2 6 
1 3 8 7 
6 . 7 
9 7 6 C 
6 5 0 6 
1 0 9 8 
2 . 3 
2 1 1 4 
2 0 9 1 




5 3 0 
Υ . 
1 1 0 1 5 6 
1 2 1 7 7 7 
9 0 5 
J » H - | 
M » R ? 9 | 
4 5 7 4 2 1 
3 6 6 0 5 5 
1 ? 4 3 
2 7 3 4 3 C 
7 3 8 9 7 3 
1 2 2 8 
6 4 . 1 
1 6 0 6 9 5 
1 7 3 5 6 4 
1 2 ( 3 
5 5 . 1 
1 1 1 7 5 2 
8 5 6 6 0 
1 2 4 7 
2 4 . 4 
5 6 3 6 5 
7 5 5 £ 5 
1 7 7 5 
2 1 . 1 
6 1 2 C 5 
5 5 1 6 « 
1 1 1 0 
1 3 . « 
3 5 5 G 6 
2 8 0 C 5 
1 7 6 1 
7 . 7 
7 1 7 9 6 
1 6 1 9 4 
1 3 1 5 
« . 7 
2 5 7 2 0 
2 1 2 1 2 
1 2 1 3 
5 . 6 
1 9 6 6 8 
1 4 6 6 3 
1 3 4 3 
4 . 5 
6 9 5 
4 7 £ 
1 4 5 0 
·Σ 
5 6 4 
3 4 0 
1 0 6 5 
1 3 1 1 6 » 
1 4 1 1 0 6 
9 3 υ 
A P R - ! 
J U N 7 9 | 
5 6 04 4 0 
3 8 5 1 7 9 
1 4 5 6 
3 7 9 5 6 6 
7 6 1 9 6 ? 
1 4 4 9 
6 7 . 7 
1 6 5 1 6 7 
1 3 3 1 8 ? 
1 3 9 0 
3 5 . 0 
1 6 9 2 5 2 
1 1 1 7 2 8 
1 5 1 5 
3 0 . 2 
1 2 4 7 7 0 
6 8 8 6 4 
1 4 C 4 
2 2 . 3 
5 5 3 5 4 
4 3 6 1 2 
1 5 6 1 
1 0 . 6 
3 6 0 5 5 
2 5 6 3 4 
1 3 9 6 
£ . 4 
2 4 9 5 6 
1 6 6 5 0 
1 5 G 1 
4 . 5 
2 6 C 0 3 
1 8 3 9 4 
1 5 2 2 
5 . 3 
2 3 2 2 7 
1 5 7 6 3 
1 4 7 ? 
4 . 1 
1 - 4 7 
7 06 
1 4 « 3 
. 2 
5 
1 4 7 4 9 1 
1 4 6 6 7 7 
1 U 0 6 
J U L - | 
S E P 7 9 | 
5 ? ? 5 6 5 
4 4 7 6 5 0 
1 ? 8 0 
? 9 G 6 ? 1 
7 1 7 4 3 7 
1 3 6 8 
5 0 . 7 
1 4 6 9 7 3 
1 G 7 6 0 9 
1 5 6 3 
2 5 . 6 
1 1 5 6 4 4 
« 4 8 2 4 
1 3 6 3 
2 C . 2 
9 7 3 4 8 
6 9 0 3 8 
1 4 1 0 
1 7 . C 
4 8 9 6 6 
3 6 3 9 5 
1 2 7 6 
£ . 5 
7 6 3 8 1 
7 6 2 9 4 
1 3 8 4 
6 . 5 
3 * 6 6 7 
7 5 6 1 9 
1 2 5 3 
6 . 1 
? 7 8 ? 9 
2 0 * * 5 
1 3 6 1 
4 . 9 
2 7 5 8 C 
1 9 5 0 8 
1 4 1 * 
4 . 2 
5 5 ? 
3 7 6 
1 * 6 8 
. 1 
1 Î 7 0 9 3 
1 1 7 9 5 9 
1 0 7 7 
O C T ­
P E C 7 ? 
5 7 0 8 6 1 
3 6 8 * 3 0 
1 4 7 0 
3 6 7 0 0 0 
7 4 7 1 7 9 
1 4 6 5 
6 5 . 4 
1 8 1 8 3 0 
1 ? 5 8 ? 4 
1 4 4 5 
3 1 . 9 
1 * 6 5 6 * 
9 8 8 7 6 
1 * 6 2 
7 5 . 7 
1 2 4 7 0 4 
6 4 8 9 ? 
1 4 6 3 
2 1 . 8 
5 6 3 5 7 
4 0 0 8 3 
1 4 C 6 
9 . 9 
4 0 0 7 7 
2 7 2 3 0 
1 4 7 ? 
7 . 0 
6 3 4 6 7 
4 ? 5 6 ? 
1 4 9 ? 
1 1 . 1 
2 6 9 4 6 
1 9 8 2 2 
1 4 6 0 
5 . 1 
3 3 5 7 3 
? ? 5 0 4 
1 4 9 2 
5 . 9 
1 2 6 6 
6 4 0 
1 * 9 * 
. 2 
1 6 5 * 5 6 
1 4 5 0 1 6 
1 1 4 1 
J A N / 6 ­ | 
D E C ? * | 
1 
i m 
1 6 5 " 0 7 5 
1 5 9 6 4 0 6 
1 0 3 4 
« 7 9 3 6 2 
8 5 8 5 6 6 
1 0 2 4 
5 ? . 5 
4 9 0 0 2 4 
4 6 7 0 3 3 
1 0 0 6 
7 9 . 7 
3 4 4 6 3 0 
3 7 3 7 0 4 
1 0 4 F I 
7 Γ . 9 
7 6 5 0 1 ' 
2 5 7 3 7 2 
1 0 3 C 
1 6 . 1 
2 1 9 4 5 6 
2 2 4 1 2 3 
9 7 5 
1 3 . 3 
1 " 4 5 9 9 
9 9 3 9 9 
1 0 5 2 
6 . 3 
1 5 2 3 1 2 
1 4 4 7 7 C 
1 0 5 ? 
9 . 2 
1 0 0 3 2 6 
9 7 7 8 8 
1 0 2 1 
6 . 1 
4 3 7 3 3 
4 1 4 4 0 
1 0 4 2 
7 . 6 
3 5 4 2 
3 5 2 8 
1 0 0 4 
. 2 
4 cc 
4 0 2 
9 9 5 
4 6 1 9 3 ? 
5 1 1 3 6 6 
9 0 5 
J A I I 7 4 ­
D E C 7 Í 
2 1 6 1 * 1 ­ 7 
1 5 6 4 Ί 6 
1 5 £ - ' 
1 5 2 5 6 1 7 
9 6 0 5 0 1 
1 5 6 0 
0 1 . ' 
6 7 4 0 5 5 
5 0 . 5 7 9 
1 5 4 * 
5 1 . 0 
5 4 2 2 9 6 
5 6 5 " 4 F 
1 4 1 1 
2 5 . 1 
4 4 2 6 . 2 7 
3 1 '. 3 5 5 
1 3 5 1 
t '. . 5 
? 2 5 9 " Ε 
1 7 7 2 5 4 
1 2 7 4 
1 0 . 4 
1 4 7 6 1 5 
1 0 7 3 6 3 
1 5 7 7 
6 . « 
1 4 4 4 4 8 
1 U 1 0 7 5 
1 4 3 0 
6 . 7 
1 1 3 5 1 0 , 
7 9 6 7 ' 
1 3 8 4 
5 . 1 
1 3 4 0 6 « 
7 2 4 5 ' 
1 4 3 6 
4 . · 
3 5 6 3 
2 4 ' 7 
1 4 7 5 
. 2 
» 7 4 
3 4 0 
1 1 1 2 
5 7 1 ?Γ·« 
5 5 0 7 5 6 
1 0 7 7 
• 




































C O P E S I J J M L X E S P R O D U I T S 
P A Y S 
V F F 5 R U T POUR A F F I N A G E 
V 
U 
' 5 ' 
K E N T » ACP 













































E X T R A CE 
C L A S S E ? 
» C P ( 5 7 1 
C H I L I 
Z « M B I E « C P 
Z « I R E ACP 
P O L O r N E 
CANADA 
4 E P . A F R . D U SUD 
P E R O U 
T « N Z « N I F « C P 
K E N T « « C P 




E I T R « CE 
I N D E X · J A N 7 9 ­ D E C 7 9 
NS I N D E X B E T W E E N 
­ ­ I N D E X B E T W E E N 
­ I N D E X B E T W E E N 
I N D F X B E T W E E N 
• I N D E X B E T W E E N 1 1 1 AND 1 4 " 
4 4 I N D E X B E T W E E N 1 4 1 AND 3 ? > 
NS I N D F X NON S I G N I F I C AT I VF 
V A L U E 1 0 0 0 E C U , Q : T O N N E S , U : U N I T V A L U E E C U / T O N N E 
P E R C E N T A G E OF V A L U t / E X T R A EC 
/ JAN7»­0fC7« 
0 AND 2" 
31 AND 70 
71 AND 50 
91 AND 111 
JAN79­DEC79 / J«N7B­DFC7» 
NS I N D I C T 
— I N D I C E 
­ I N D I C T 
I N O I C ' 
FMTRE 
E N T R E 
E N T R E 
E N T R " 
0 ET 
5 1 ET 
7 1 E T 




1 1 " 
4 INDICE EFi'RE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 3?C 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
'C ECU, 5: TONNES, U: V»LEUR UNI Τ .ECU/TONNE V : V A L E U R 1 0 
Z : P O U R C E N T A G E DE LA V A L F L ' F / F X T R 4 CE 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORT»TIONS PRODUITS DE PASE 
NIMEXE CODES COMMODIT 
COUNTRIES 
7 6 . 0 1 / 1 1 
UNWROUGHT ALUMIN.NOT 
CLASS2 





































































9 . 3 
«155 
4 6 3 6 
890 








1 . " 





1 1 . 9 
£ 9 5 4 
9 9 6 4 
697 
6 .Λ 
6 5 2 0 6 
09569 
937 
4 9 . 7 
11988 
17493 
9 6 0 




6 . 7 
3842 
4 0 9 6 
936 






























7 . 8 
3 9 9 0 
4 0 4 0 
988 








2 . 4 





1 2 . 9 
8959 
8 7 2 0 
1027 
7 . 0 
6 6 2 6 0 
62222 
1063 























3 1 3 5 5 | 
2 7 6 7 9 1 
1 1 3 3 1 
1 9 . 0 1 
2 2 0 7 4 1 
190651 
1 1 5 6 1 




7 2 1 8 8 1 
11181 
4 8 . 8 1 
116031 
1 0 0 8 ? | 
1151 | 
7 . 0 1 
1 
7 6 8 0 1 
6 3 6 2 1 
1207 | 
4 . 6 1 
105571 
8 4 5 9 1 
1 2 4 8 1 
6 . 4 1 
6 0 8 1 1 
5 0 5 0 1 
1 2 0 4 1 
3 . 7 1 
4 8 1 2 1 
4 7 0 1 1 
1 0 2 4 1 
2 - 9 1 
1 
J A N 7 8 - 1 
DEC7! 1 
5 6 1 4 0 
6 7 0 9 8 
890 
1 2 . 2 
2 9 2 3 7 
32613 
896 
6 . 3 
2 4 6 4 7 5 
2 7 1 7 7 5 
907 
5 3 . 4 
3 1 3 9 7 
3 3 8 2 9 
92F 
6 . 8 
3 9 4 2 7 
4 3 3 7 7 
909 




3 . 5 
2 8 3 6 4 
3 3 5 9 2 
844 
6 . 1 
5783 
6 5 3 4 
885 
1 .3 
J A N 7 9 - | 
DEC7? | * 
I 
1 
7 6 . 0 1 / 1 1 
8 7 * 6 7 1 
8 4 6 4 0 1 
1 0 3 1 1 
1 5 . 2 1 
5 2 6 0 7 1 
5 0 5 4 3 1 
1 0 4 1 1 
9 . 2 | 
1 
1 
2 9 7 8 0 1 | 
2 8 9 5 0 5 | 
Π 2 9 | 
5 ? . 1 | 
1 
493.791 4 6 5 7 7 1 
1 0 5 9 1 
8 . 6 | 
3 ( 3 6 6 | 
2 3 9 0 4 1 
1 0 4 0 1 
5 . 3 1 
2 2 9 0 8 1 
2 0 9 4 0 1 
1 0 9 4 1 
4 . 0 1 
2 1 6 9 1 1 
2 1 3 7 7 1 
1 C 1 5 I 
3 - 8 | 
1 
1 5 0 8 0 1 
1 6 4 5 8 1 
9 1 6 | 
2.61 
1 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 


























































UNION S O V I E T . 
CAMEROUN ACP 
• INDEX = 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
~ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 1*0 
♦ » INDEX BETWEEN 1*1 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ OCT77­SEP78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
« INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 1*1 ET S20 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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Exchange ruteo 
National currency to EUA 
Tanz de conversion 
Monnaie natlonale/UCE 
( Pe r iod 
( Pé r iode 
( mi 
( I 
( I I 
( Π Ι 
( IV 





( I I 




( I I 




( I I 
( n i 
( IV 
( 1980 















































I t a l i a 
1FJJA....L1T 
823 .6 
8 1 9 . 8 
8 1 2 . 8 
8 0 9 . 5 
881 .1 







































B e l g . - L u í 






















Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 


















Un i t ed _ , . jr.—-5— I r e l a n d 
0 .64009 0 .66540 
O.622I7 Ο.67Ο47 
O.65I63 O.67OOI 
0 .62596 0 .67516 
Danmark i 
1EUA-...II>-j j 
7 .13828 ) 
7 .11968 ) 
7.11794 ) 
7 .12266 ) 
7 .07360 ) 
6 .90839 ) 
6.83471 ) 
6.76176 ) 




7 .03279 ) 
6 .98363 ) 
7 .06808 ) 
6.99114 ) 
6 .98133 ) 
7 .15210 
7 .27516 ) 
7 .42413 ) 
7 .80098 ) 
Specification of SITC Section· and Division 
used in the Tablee 
Libelli' dea aectiona et divisione de la CTCI 












S e c t i o n 
pood and l i v e a n í s a l a 
B e v e r a g e · and t obacco 
Crude m a t e r i a l e , i n e d i b l e , excep t f u e l · 
■Mineral f u e l e , l u b r i c a n t · and r e l a t e d 
■ a t e r í a l a 
Animal and v e g e t a b l e o i l · and f a t · 
Cheat c a l a 
Manufactured g o o d · c l a s s i f i e d by c a t e n a l 
Machinery and t r a n s p o r t équipaient 
Miece l laneouB manufac tu red good · 
Cosaeod i 11 e s and t r a n s a c t l o n a no t 
c l a s s i f i e d e l s e w h e r e 
Animaux v i v a n t s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s 
Bo i s sons e t t a b a c s 
M a t i è r e s p r e m i è r e s non c o m e s t i b l e s ( s a u f 
c a r b u r a n t e ) 
Combus t ib les miné raux , l u b r i f i a n t s e t 
p r o d u i t s c o n n e x e · 
Corps g r a s , g r a i s s e s , b u l l e s d ' o r i g i n e 
an imale ou v é g é t a l e 
Produite cbisiçues 
Articles manufactures classes par 
matière· 
Machines e t m a t é r i e l de t r a n s p o r t 
a r t i c l e s manufac tu r é s d i v e r s 
P r o d u i t s e t t r a n s a c t i o n s non c l a s s é e pa r 
type de m a r c h a n d i s e s 
22 Oli seede and o l e a g i n o u e f r u i t 
27 Crude f e r t i l l s e r e and crude B i n e r e i ■ 
{ e x c l u d i n g c o a l , pe t ro l eum and 
p r e c i o u s s t o n e s ) 
2θ M e t a l l i f e r o u s o r e e and meta l s c r a p 
67 I r o n and e t e r i 
f-" Hon—ferrou· n e t a l e 
Ει ? S e c t i o n 2 excep t d i v i s i o n s 22 , ? 7 , 28 
Ex 6 ♦ θ S e c t i o n 6 * 6 excep t d i v i s i o n e 67 and 68 
G r a m e s , n o i x , amandes o l é a g i n e u s e s 22 
E n g r a i s n a t u r e l s e t p r o d u i t s minéraux 27 
non n é t a l l i f è r e s ( sauf cha rbon , 
p é t r o l e e t p i e r r e e g e a a e · ) 
M i n e r a i s e t d é c h e t s de métaux 28 
F o n t e s , f e r e t a c i e r 67 
Métaux non f e r r e u x 68 
S e c t i o n 2 , à l ' e x c e p t i o n dee d i v i s i o n s Ex 2 
22 , 27 , 28 
S e c t i o n 6 + 8 , à l ' e x c e p t i o n des d i v i - Ex 6 + 8 
β ιοηβ 67 e t 68 
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MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : 
Grand Total 
Intra EC : 
Member States of the Community : France, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands, Federal 
Republic of Germany, Italy, United Kingdom, 
Ireland and Denmark 
Extra EC : 
Grand Total less Member States of the Community 
Other Class 1 : 
Western industrialized countries 
Class 2 : 
Developing countries 
Class 3 : 
Countries with state-trade 
OPEC : 
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP(54): 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Empire, 
Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Ivory Coast, 
Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, 
Nigeria, Papua-New Guinea, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Solomon Is., Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad & Tobago, Uganda, 
Upper Volta, Western Samoa, Zaire, Zambia 
Africa : 
Countries of the African continent 
South Mediterranean : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 
Lebanon, Syria, Cyprus, Israel, Jordan 
Arab League : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, 
Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq, 
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Developing America : 
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Panama Canal Zone, Cuba, Haiti, Bahamas, Turks 
& Caicos Islands, Dominican Republic, Virgin 
Islands of the United States, Guadeloupe, 
Martinique, Cayman Islands, Jamaica, Barbados, 
West Indies, Trinidad & Tobago, Grenada, Nether-
lands Antilles, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, French Guyana, Ecuador, Peru, Brazil, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Falkland Islands & dependencies 
South & South-East Asia : 
Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Mal-
dives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia, Malaysia, 
Brunei, Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf & Libya : 
Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Miscellaneous : 
. Stores & provisions, Countries & territories not 




Intra CE : 
Etats membres de la Communauté : France, Belgique 
et Luxembourg, Pays-Bas, R. F. d'Allemagne, 
Italie, Royaume-Uni, Irlande et Danemark 
Extra CE : 
Total général moins les Etats membres de la 
Communauté 
Autre Classe 1 : 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : 
Pays en voie de développement 
Classe 3 : 
Pays à commerce d'état 
OPEP : 
Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar, Emirats arabes 
ACPfy): 
Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Guyane, Haute-Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, Samoa 
occidentales, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Salomon, Somalie, Soudan, Surinam, 
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tonga, Togo, Trinidad 
et Tobago, Zaïre, Zambie 
Afrique : 
Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, 
Syrie, Chypre, Israël, Jordanie 
Ligue Arabe : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 
Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
PVD d'Amérique : 
Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Zone 
du Canal de Panama, Cuba, Haïti, Bahamas, Iles 
Turks et Caïcos, République Dominicaine, Iles 
Vierges des US, Guadeloupe, Martinique, Iles 
Cayman, Jamaïque, La Barbade, Indes Occidentales, 
Trinidad et Tobago, Grenade, Antilles Néerlandai-
ses, Colombie, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyane 
française, Equateur, Pérou, Brésil, Chili, 
Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, Iles 
Falkland 
Asie du Sud et du Sud-Est : 
Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, 
Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Indonésie, Malaysie, Brunei, 
Singapour, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, 
Hong Kong, Macao 
Golfe Persigue et Libye i 
Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, 
Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yemen du Nord, 
Yemen du Sud 
Divers : 
Avitaillement et soutage, Pays et territoires non 
déterminés ou non précisés pour des raisons commer-
ciales ou militaires 
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France 
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